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Hace y a a lgún tiempo, cuando 
empezaron a acentuarse las difi-
cultades para nuestro abasteci-
miento de v í v e r e s y se sust i tuyó 
la Junta de Subsistencias por el 
Consejo de Defensa—que lo iba 
a resolver todo y todo lo iba a 
arreglar, s e g ú n nos hizo saber su 
Secretario — indicamos nosotros, 
en este sitio, la oportunidad de 
facilitar la importac ión y abaratar 
jos precios apelando provisional-
mente a la rebaja arancelaria pa-
ra los art ículos m á s indispensa-
bles. 
El sacrificio para el Estado es 
tolerable, d e c í a m o s , porque en-
cuentra en la apl icac ión de la ley 
del timbre recursos suficientes y 
aun muy sobrados para cubrir la 
merma que ocas ionar ía el descen-
so en el rendimiento de las adua-
nas. 
Ahora resurge la idea, expo-
iléndola nuestro amigo don R a m ó n 
Plañid, quien con otros industria-
les ha constituido una C o m p a ñ í a 
harinera Cubana. Asegura el se-
lor Planiol que en el caso de de-
jetarse la franquicia temporal del 
•jigo, la C o m p a ñ í a Harinera trae-
ría inmediatamente de Argentina 
7 Chile grandes cantidades de 
tquel cereal, "con barcos que tie-
le dispuestos al efecto," compro-
netiéndose a fabricar diariamente 
los mil sacos de harina. 
Parécenos que el ofrecimiento 
Jebe tomarse en cons iderac ión , 
porque las necesidades a que de-
ben atender los Estados Unidos 
son bastante superiores a sus exis-
tencias actuales de trigo, y como 
se habrá visto en las noticias te-
legráficas publicadas esta m a ñ a -
na, la oficina de subsistencias es-
tablecida en Washington se propo-
ne hacer un llamamiento al pue-
blo americano para que se mo-
dere en el consumo de harina. 
Compromisos a n á l o g o s tendrán 
Chile y la Argentina, pero no se-
rán tantos ni de la índole de los 
contraídos por los Estados Unidos, 
pues son dos pueblos neutrales. 
Queda la dificultad de los trans-
portes, pero el señor Planiol ase-
gura, como hemos visto, que y a 
^ene los barcos dispuestos al 
efecto. 
Que se garantice esa seguridad 
y la del aporte del trigo, seña-
lando al efecto el m í n i m o exigi-
rle y el m á x i m o autorizado con 
franquicia durante un tiempo pre-
nso, conv in iéndose , a d e m á s , en un 
limite de precio para la venta de 
«arma en esas condiciones impor-
t a y la del pan con ella fabri-
^do, y se resolver ía satisfactoria-
mente un problema difícil y grave. 
Porque no debemos olvidar que, 
Begun la antigua sentencia, lo pri-
mero es vivir, y que donde no hay 
harina. . 
En Madrid, y en España toda, 
na circulado con insistencia la no-
Pcia de haber intentado un anar-
*Nista asesinar al señor Lacierva. 
La noticia, felizmente, es in-
^ c t a ; pero es ese uno de los 
pedios usuales para inducir al de-
afo. sin responsabilidad legal. Y 
Yertos revolucionarios militantes 
J t e lo saben y que no se detie-
nen en escrúpulos , tienen interés 
P* hacer bueno, sea como fuere, 
161 ¡Lacierva, no! 
* * * 
En Barcelona dos profesores 
^ue se dirigían sosegadamente a 
Lmversidad Industrial para dar 
fjna conferencia, han sido objeto 
un atentado, resultando muer-
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En los Estados Unidos sigue pen-
sándose en oponer a Jess Willard un 
tormidable contrincante y hasta aho-
ra el que más condiciones reúne es 
Fred Fulton, que ha demostrado ser 
el mejor boseador de peso completo, 
después del campeón mundial. 
Si Willard se mostrase propicio pa-
ra defender BU titulo aquei seria su 
verdadero oponente, su lógico contra-
rio. 
F'uiton se batió con Gunboat y lo 
tumbó a los siete "rounds", lo que lla-
mó la atención por haber éste aguan-
tado un "bout" de veinte "rounds" 
a Willard. 
Mientra? que Fulton venció a Lang-
ford, éste echó por tierra a Smith en 
tres "rouncis" lo que resultó un deta-
lle digno de anotarse. 
Ahora bien; aunque Langford no es 
de ninguna manera el boxeador de ha-
ce doce años, se considera aún un pe-
ligroso contrincante y el pugilista 
que pueda pararlo en tres "rounds" 
hará algo fuera de lo ordinario. 
Se dice que Miske, será el otro con-
trario de Fulton y si tal es el caso 
entonces el ligero peso completo es-
tará próximo a una gran derrota. 
Parece que Willard el vencedor del 
negro Johnson, piensa poner obstácu-
los al "match". Si no es asi. el cam-
po se hallará libre para una pelea 
por el titulo de campeón del mundo, 
entre Fred Fulton y Jess Willard, a 
píenos que el "cowboy" de Kansas, 
exija una bolsa exorbitante. 
Como en el Estado de New York 
están abolidos por una ley, los com-
bates de boxeo, el "match" a que ha-
cemos referencia, se celebrarla en 
Nueva Orleans y no serla un "bout" 
tíe diez "rounds" si no de veinte con 
decisión. 
Fulton es el único que lleva sufi-
ciente peso para garantizar un en-
cuentro con el campeón mundial. 
Pesa 220 libras en condiciones para 
el "ring" y Willard le lleva 35. Fulton 
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Desde ayer ha sido reducido el ser-
vicio de tranvías de la línea de Ga-
liano a los Quemados, haciendo los 
viajes cada veinte minutos en vez de 
cada diez como se venia verificando. 
Carlos Manuel de Céspedes decla-
ró la independencia de Cuba el día 
10 de Octubre de 1868. en el ingenio 
"Demajagua", fecha nacional cono-
cida con el nombre de el "Grito de 
Yara". 
Luís Marcano, oficial de las reser-
vas dominicanas, con 300 hombres, 
unióse a las fuerzas de Céspedes y 
ambos sitiaron a Bayamo, que capitu-
ló ei 20 del mismo después de tres 
días de brava resistencia. 
A fines de Diciembre el Conde de 
Valmaseda con una columna marchó 
sobre Bayamo para recuperar la 
plaza. 
Comprendiendo Carlos Manuel de 
Céspedes y les demás jefes revolu-
cionarios que no podrían hacer fren-
te a las tropas españolas por care-
cer de recursos, acordaron ei día 11 
de Enero de 1869 retirarse e incen-
diar la ciudad. 
Hoy cumplen 49 años de haberse 
encendido en Bayamo una gigantesca 
luminaria a la futura libertad. 
Cuando el Conde de Valmaseda lle-
gó a la ciudad de San Salvador, fun-
dada por Diego de Velázquez en 1513, 
la halló convertida en un montón de 
escombros y humeantes ruinas. 
E l fuego rodeó a Bayamo y la ma-
yor parte de los edificios fueron pas-
to de las llamas, entre ellos la iglesia 
parroquial, sólida construcción de 
orden toscano, reedificada varias ve-
ces y erigida en parroquia por el 
obispo fray Alonso Enriquez de Al -
mendariz. de la Orden de la Merced, 
en 1613. a los cien años de haber si-
do fundada la ciudad. 
Con espíritu patriótico y religioso, 
el Timo. Sr. Arzobispo de Santiago 
de Cuba, Dr Félix Ambrosio Guerra 
ha emprendido la rentauración de 
aquellas venerandas ruinas, que son 
la primera columna miliar levantada 
en el camino de la independencia do 
Cuba. 
Todos los pueblos han encendido 
voluntariamente las hogueras de las 
ciudades para alumbrar la ruta de los 
triunfadores, > las piedras calcina-
das y los arcos resquebrajados y las 
dovelas caldas y los pilares derriba-
Monseñor Félix A. Gnerra, Arzobis. 
po de Santiago, iniciador de las obras 
de restanraelón del templo de Baya-
mo. 
dos y las paredes enhierbadas, han s i -
do objeto de veneración y timbres do 
la historia. 
Y cuantas veces se debilita el en-
tusiasmo público y desfallece el amor 
patrio, la estimulante voz sagrada y 
misteriosa que escapa de las ruinas 
enardece a las generaciones y las em-
puja hacia i as cumbres del sacrificio, 
de la libertad y del Ideal. 
No hay pedazo de cielo que no ha-
ya reflejado la conflagración de los 
incendios patrióticos. E l cielo de E s -
(Contim'ia en la NUEVE) 
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A las 10 a. m. 
Es probable que esta nocho o ma-
ñana cambie al Norte el viento Sur 
reinante, tal vez con algunos chubas-
cos, propios de la estación, por el 
Norte de la República, con marejada, 
y que vuelva después a descender la 
temperatura. 




El actlTO Jef« de la Sección de Ejír-
Icto en esta localidad, el Teniente Funda-
ra, tenia fundadab soopcclias do que en-
tre los elementos eHtimados como sospe-
chosos en el término, se tramaba "algo' 
y preparaba el terreno, que le acaba de 
conceder óptimos frutos al llevarlo al fe-
liz éxito de sus gestiones. 
PRIMERA DETENCION: MIGUEL ARO-
CHA (A) CARBURO 
Por confidencias obtenidas do distintas 
fuentes, se puso en acecho en la Colonia 
"Marante" de este término, la noche del 
martes 8 del actual y capturó al sujeto 
de la raza negra y como de 70 afios de 
edad, Miguel Arocha (a) Carburo, en el 
predio momento en que se disponía a •«•• 
cuetítrar a la niña de la raza blanca Ma-
rta Moreno Pérez, infeliz criatura parali-
tica, que debido a esa fatal inhabilidad 
física casi no articula palabra alguna. 
SEGUNDA DETENCION: JACINTO BAL-
SI NDE. 
No satisfecho el celoso Teniente Fundo-
ra, con el primer éxito obtenido, comi-
sionó inmediatamente al soldado número 
22 de este Escuadrón Juan W. Sotolongo. 
el cual por ser de la raza negra y por 
sus buenas dotes policiacas, era el más 
a propósito entre los alistados a sus ór-
denes. 
Acto seguido se dirigió el soldado Soto-
longo a ana colonia <le cafia y solicitó 
trabajo, qae le fué concedido Inmedia-
tamente y se dispuso a cortar caña y en 
d^J H. I PR,0PIA, l a b o r - pasd todo el 
día del miércoles. ¡Soli.-ltó ayuda a car-gar una carreta de caña a la an.lana de 
hr,1íaZ«1n;'í,Ta*Nai:clsa' *x-<"ncublna del 
brujo Miguel Aroch (a) Carburo, por cu-
yo acto de rústica galantería se captó la 
simpat a y confianza de la vieja v logró 
saber lo que deseaba, el objeto del nre-
•unto sacrificio de la niña María y el 
enfermo, pnrn el cual era la sangre* oue 
contaban extraerle »»"t,re que 
„ S* 1u"fa ",rar «*• «1 negro de 70 
u W aflos Jacinto Baislnde. atacado .le 
fatal enfermedad, .pie s,.Klin los facultati-
vos lo Ilevanl pronto a la última morada 
Lna vez informado Sotolongo de lo qué 
con tanto celo buscaba, so dirigió a la 
morada del •'enfermo" Jacinto, ai que le 
dijo que venía en busca de la citada ñifla 
María o de la sangre de ésta para hacer 
el citado remedio, a lo que le contestó In-
génuamente el Jacinto que su gestión no 
era necesaria, porque Carburo, le había 
prometido tenérselo preparad.» para la no-
che del 10 del actual. 
Un rayo de alegría—decía Sotolongo--
pasó en aquel momento "por mi vista, ha. 
bfa realltado mi se-viclo y tenía no so-
lamente la sntNfa.-clftn del deber cumpli-
do, sino también el regocijo de haber he-
cho algo en beneficio de la humanidad. 
Procedlrt inmediatamente Sotolongo a la 
captura de ese sujeto al que trajo para 
el Cuartel del Ejército en ésta v que Jun-
to con el brujo Miguel, están ahora a 
disposición del Juez 
BL CORRESPONSAL. 
^ o , por doce balazos, v he-
el otro. 
, E l primero h a b í a sido durante 
pasada huelga presidente del 
^ m i t é de los industriales de me-
talurgia. 
V e r á n u s t e d e s c ó m n d e n l r n , d e 
Frederick Haase 
E l escollo para tratar con Alemania 
de la paz señalado por el Primer Mi-
nistro Inglés Lloyd üeorge y el Pre-
sidente Wilson en sus comentados 
discursos sobre los propósitos que 
mueven en esta guerra a los Aliados 
> a los Estados Unidos es el actual 
régimen político alemán presidido 
por una oligarquía militar e imperia-
lista que. perdurando, aunque ahora 
cediese a los anhelos de paz. se-
ría causa de otro conflicto armado en 
plazo más o menos lejano. 
XAS palabras de M. Lloyd George U-
' cadas a este temor son estas: Nues-
Itro punto de vista es que la adopción 
por Alemania de una verdadera Cons-
¡titución democrática seria la prueba 
más convincente de que su antiguo 
espíritu militar dominador habí. 
S S S o en esta guerra y nos facihía-
:ria mucho más el pactar una paz de-
Imocrática con ella. 
! E l Presidente Wilson se expresó 
poco se inicia una c a m p a ñ a pro 
amnist ía de los asesinos. 
* * * 
E l Rey Alfonso ha firmado por 
segunda vez el decreto disolvien-
do las Cortes, que le presentó , por 
segunda vez también , el Presiden-
te de su Consejo de Ministros. 
Suponemos que no será preciso 
una nueva firma para que " a la 
tercera vaya la vencida," ya que 
no se trata de juego de mucha-
Philip Scheidmann 
asi: "Hemos de decir francamente ano 
es necesario, como paso preliminar 
para entrar en negociaciones con Ale-
mania, que sepamos a nombre <fe 
quién hablan sus voceros; si de la 
mayoría del Reichstag o del Partido 
Militar y de los hombres cuyo credo 
es el dominio imperial" 
Veamos, en un brevísimo examen, 
que conocimiento nos proporciona, pa-
ra saber a qué atenernos, la Consti-
tución alemana. Hablamos aquí de la 
V I L A Y P R A D E S 
SUS OBRAS EN E L (ASIXO ESPA-
ÑOL 
E l próximo miércoles en los salo-
nes del Casino Español tendrá lugar 
la inauguración de la exposición que 
ta nnotable artista realizará con un 
crecido y notable conjunto de sus 
obras. 
Esta fiesta patrocinada por los co-
mités de Damas que laboran por la 
Cruz Roja, por el Comité Protector de 
la Uiñez Desvalida, Comités que pre-
side la admirada esposa del Primer 
Magistrado de la República, acordaron 
que los billetes de entrada cuesten un 
peso, para destinarlo a las institucoi-
nes va mencionadas. 
E l martes será en honor de la pren-
sa y la crítica (las que han sido In-
vitadas galantemente por el señor Vi -
la de prades,) el barnizaje de las 
obras expuestas, acto que se celebra-
rá a las 9 p. m. 
Existe un gran interés para la ma-
nifestación artística que con moüvo 
de la exposición del señor Vila de 
Prades. ha de efectuarse el próximo 
rniÁrcjolaa. 
Karl Liebknecht 
del Imperio alemán, no de las que son 
privativas de cada uno de los E s -
tados que lo forman. 
Realmente la actual Constitución es 
la misma que se dió a sí la Confede-
ración de la Alemania del Norte en 7 
de Junio de 1867. E n éeta, la Presi-
dencia, el praesIdJnm, se dió al Rey 
de Prusia, y a sus herederos. Como re-
sultado de la guerra franco-alemana 
do 1870, se ensanchó la cabida de la 
Confederación, dando entrada en 8 
de Diciembre de 1870 a los Estados 
del Sur y llamándose "Imperio ale-
mán" cuya corona ciñó el Rey de 
Prusia el día 18 de Enero de 1871 al 
al ser proclamado en la galería de 
cristales del Palacio de Versalles, Em-
perador alemán. Este ejerce su poder 
a nombre de los Estados Confedera-
dos, asesorado de un Consejo federal 
en que están representados cada uno 
de los Estados de la Confederación y 
que se llama Bundesrat compuesto de 
58 miembros, nombrados por loe E s -
tados de la Confederación que son 
26, en la proporción establecida: Pru-
sia tiene 17 representantes em él y 
I'aviera 6. 
Del poder legislativo del Imperio 
alemán están investidos el Emperador, 
ese Bundersat y el Reichstag o Dio-
la Imperial; sus mlenbros suman 
397, son elegidos por 5 años por su-
irairío universal y cada miembro es 
elegido por 150.000 electores. 
Pues entonces, sí hay una Cámara 
elegida por sufragio universal, ¿cómo 
e£. se preguntarán algunos, que se 
llama a Alemania autocracia? Espe-
remos un instante y se verá que ose 
calificativo es justo. 
E l Emperador tiene la dirección ex-
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . 
RESl 'WEX P E LA GUERRA 
Las negociaciones de paz entre B a -
sta y los poderes centrales serán con-
finnadas en Brest-LItovsk, se«ún se 
ba informado hoy en Amsterdam. Lsén 
Trotsby, Ministro maxlnuOista que 
preside la delegación rasa, ha protes-
tudo de ello rigorosamente. En la 
apertura de las nuevas conferenda» 
Trotsky pedirá que los delegados va-
jan a Estocolmo. 
E l Ministro Lenine, que aparente-
mente sallé para Fetrogradot pero qoe 
-e snpone haya ido a Estocolmo a con-
ferenciar con los socialistas anstrr-
germanos, declaró qne si los poderes 
centrales no aceptan las base» rusas 
para la paz, los maxlmiUstas declara-
rán la gnerra a Alemania. E l leader 
maximallsta expresó sus temores de 
que haya que hacer preparaOvos pa-
ra las hostilidades. 
Los periódicos austro-germanos de-
claran que el mensaje del Presidente 
Wilson es hostiL Dicen qne su pro-
grama es inaceptable y qne se parece 
al reciente portaxo del primer mlols-
tro Inglés, Lloyd Geonre. 
Los periódicos de Vlena declaran 
one estas condiciones de pax son de 
(al clase que solo podrían ser Impoes-
tas a los poderes centrales si ellos 
fnesen total y deflnltlTamente derro-
L M aviones ingleses han efectuado 
snoaaiTamente alinmas tncun«íon©« so 
bre las líneas germanas. Muchas ba-
jas se han registrado y algunos prisio-
' ñeros fueron hechos. En el t e t̂o del 
: frente, en Francia, la artlllk ría de 
ambas partes muestra la mayur actN 
i rida<L 
En el área de Arras y CambraL en 
I la Champagne, y en el noroeste de 
i Verdún, sobre todo. En el frente ita-
' llano la artillería se muestra menos 
¡ intensa. 
Londres, enero 11. 
Hablando sobre el propósifo de re-
! partir un millón de copias del mensa-
i Je del Presidente Wilson en las líneas 
| germanas, utilizando para ello los ae-
i roplanos. T h e Dayü (ronlclt1" dice 
qne la Idea es excelente y que si to-
! dos los alemanes pudieran it-er ese 
i mensaje, una fuerte protesta contra la 
¡ guerra no se haría esperar. 
Amsterdam, enero 11. 
E l <í^'acrirhten', de Dnseldorf, ha-
I blando de las proposiciones del Presi-
j dente Wlson hace las siguientes declü-
I radones: 
"Sería demasiado duro para noso-
: tros después de tres años de gnern, 
aceptar una decisión de estu índole, 
fuera del campo del honor. >o lo de-
deseamos pero no hemos de salir de 
esta locha stn ese requaPito/' 
Otro periódico, el "Ailgenclne Zei-j 
Vtullir.** de Es*en. dices 
**E1 Presidente Wilson parece ig-
norar que la más pequeña consigna -
ción destinada al ejército alemán re-
quiere aqní la sanción del Reichstag, 
el parlamento más demócrata del 
mundo, mientras que él, cautelosa-
mente ocultando el espíritii de la 
constitución americana, ha eriiddn nnu 
dictadura militar en su país, ahom ha-
bla condenando la autocraciit de la 
libre Alemania," 
E L MERCADO DE VALORES 
>'ueTa York, enero 11. 
El Journal de Wall Street, en su 
sumario del mercado de valores ayer, 
publica lo siguiente: 
E l mercado presentó aspecto más 
sereno. Los rumores de que Alema-
nia bnsca otra vez la pac ha modera-
do el mercado. Amplias combinacio-
nes se han hecho en la trama mercan -
til. Los valores del tabaco, petróleo 
y navieros están en alza por sema-
na. Los banqueros esperan una paa 
cercana. 
E L FRATRICIDIO E> MEJICO 
E l Paso, enero 1L 
Don José García Chavez jefe revo-
lucionario independiente qne opera 
en el Estado de Jalisco, se apodero 
la semana pasada del pueblo de Del-
g-adillo, después de haber derrotado 
P A U N A Ü U S 
tolAlUU U í L A U A K i M A tnero 11 de 1918. A5ou«xvi 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FUNUAUO SN 183» 
PkLADO, IOS A P A R T A D O l O i a 
DlBHOCION TU.BOBAVIOJM D L A R I O B A B AMA 
T E L E F O N O S : 
f ^ * ^ 1 ^ ; A-6301 Departaai«rto & Ammcíw, I 
Quejas [ Jefe de Infonaadóa. , . A-0301 
^ P " » * » A-5334 oascnpciones 7 
Adn^ústrador. . 
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«1 . PBRIODICO DE M A Y O R C I R C U L A C I O N J&E L A R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
^ Como no creo al señor Presidente 
üe la República un hombre renco-
roso ni un gobernante obcecado, creo 
Binceramente que tan pronto cerno 
una comisión de personajes libera-
les, unida a tres o cuatro salientes 
icrsonalidades conservadoras, le rue-
gue el indulto de los militares presos 
prófugos, él ejercerá la gracia; con 
lo que el prestigio del Ejército y de 
los tribunales quedará a salvo, cas-
tigado el delito de sedición y ce-
rradas las filas definitivamente al 
reingreso de los que hicieron mal uso 
de las armas que la Patria les había 
confiado, no para que hicieran justi-
cia liberal, sino para garantizar la 
tranquilidad pública. Y una de Ins 
dos fases del problema palpitante 
quedará resuelta. 
En cuanto a la otra, parece que ga-
na terreno en el ánimo de los guber-
namentales la idea de una amnistía 
cabal. 
Hoy que esto escribo, leo en las Efe-
mérides del DIARIO: "Hace 85 año? 
justos, la Reina de España firmó un 
decreto de amnistía general." Y los 
últimos sucesos revolucionarios, los 
del año pasado, hau tenido también 
chos y ambiciones arman brazos y 
promueven escándalos, el poder públi-
co, fruto de los comicios, debe am-
parar a los investidos de representa^-
ción popular, aunque sean sus ami-
gos o sus aduladores los inconfor-
ines. 
E l Congreso debe resolver si pro-
cede o no amnistiar a los procesados 
de Febrero. E l Ejecutivo debe medi-
tar qué conviene más al país, si la 
amnistía, la reconciliación y la uni-
dad de esfuerzos en estas horas trá-
gicas, o mantener suspendidas las 
armas de la suspicacia y la limita-
ción de derechos ciudadanos sobre 
las cabezas culpadas. 
Si perdonar es lo conveniente, si 
procede declarar ejctinguida la ac-
ción judicial y exculpados lorf revo-
lucionarios, todas las consecuencias 
que de la amnistía se derivan son 
precisas y concluyentes. 
Marcelino Domingo es diputado a 
Cortes; concejales y diputados son to-
dos los acusados de fomentar la huel-
ga general y atentar a la paz de E s -
paña. No cabe la supresión del deli-
to, la declarición de inculpabilidad 
del reo, con la privación de su car-
en España el epílogo de un perdón 1 go, máxime si es de elección popu 
que los monárquicos aplaudieron 
En Cuba no hemos de ser más se-
veros que lo fué la Reina de E?paña 
hace 8C años y menos hidalgos que 
ta sido el demócrata don Alfonso 
X I I I . 
Pero al mismo tiempo que advierto 
estos saludables avances de opinión 
perdonadera y fraternal, leo en un 
diario conservador que sus jefes tran-
cigen con todo menos con que sean 
repuestos en sus cargos, de elección 
popular, alcaldes y gobernadores, que 
fueron tales por voluntad de las ma-
yorías. Y eso ni es constitucional, ni 
í s democrático, ni es respeto hacia la 
upinión ajena. 
Argumento del diario que tal dice: 
"La reposición de Bertot ha produci-
do escándalos en Manzanillo luego 
puede suceder igual en otros puo-
blos" No agrega, empero, que los 
escándalos serían producidos por sus 
amigos políticos, inconformes cou 
perder posiciones que han adquiri-
do eventual y arbitrariamente, a coz-
la. de ajenos derechos y numerosas 
voluntades ciudadanas. 
Si en Manzanillo se ha llegado has-
ta el punto de agredir a tiros al Al-
calde y derribar de un balazo a un 
policía* no cabe suponer que fueron 
los amigos personales y políticos del 
Alcalde los autores de un hecho tan 
censurable. 
Teoría semejante, es de lo más pe-
regrino. Según eso, si un hombre es 
acometido por un ladrón, el Justado 
debe despojarle de sus bienes para 
svitar que vuelvan a atacarle; si el 
tribunal falla un pleito en favor de 
un litigante, y el perdidoso no se con-
forma con el fallo, en lo sucesivo los 
tribunales no deben dar la raaón a 
^tros litigantes, sin averiguar si sus 
contrarios se conformarán o no. 
Democracia es el imperio de las ma-
yorías; república es el sistema de 
ecobierno nacido dê  los comicios. Si 
treinta y tantos alcaldes y dos go-
bernadores liberales fueron procla-
mados tales en su día, gobernadores 
r alcaldes deben ser por todo el tér-
mino que la ley establece. Y si despo-
T I F U S 
L a presencia en las apuas del Ca-
ía! de Vento, del bacilo que engendra 
?1 microbio de la fiebre tífoidea, es 
s| asunto de mayor gravedad que pue-
le tener ante sí cualquier madre de 
familia, amante de los suyos. 
Por eso, porque tiende a resolver 
el grave problema planteado, es que 
damos a la publicidad el siguiente 
acuerdo de la Junta Nacional de Sa-
nidad: 
lar. 
Por eso mantuve desdé el primer 
día que los militares en activo servi-
cio por propia voluntad sediciosos, 
no debían ser amnistiados, porque 
recobrarían su aptitud para volver a 
mandar soldados do la Patria. Para 
estos el Indulto es lo procedente. Los 
otros, loa hombres civiles, los que 
no incendiaron los pueblos de que 
eran alcaldes, ni robaron a sus con-
vecinos, ni sustrajeron los fondos pú-
blicos, esos, una de dos: o cometie-
ron delito imperdonable, y deben se-
guir su curso las actuaciones judi-
ciales, o cometieron delito político, 
en tdas partes. del mundo civilizado 
perdonables por la gracia del vence-
dor. 
Entristece oir que no se debe re-
poner a quien obtuvo mayoría de vo-
tos, porque los perdidosos de Noviem-
bre se quedarán sin los sueldos de 
alcaldes, empleados y policías rura-
les que obtuvieron mientras andaban 
alzados los propietarios. 
¿Qué concepto tenemos entonces de 
la voluntad de los más. y cuél pres-
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C o n A g u a 
Supongamos que en Noviembre hu-
bieran triunfado Zayas y Mendicta; 
supongamos que no hubiera puesto 
Mr. González la incontrastable fuerza 
de su nación al servicio del gobierno 
constituido, y en vez de Caicaje hu-
biéramos tenido otro Wajay: ¿ha-
brían tolerado los vueltabajeros la 
r.nulación de -las actas de Wifredo y 
Porta y la injusticia de arrojar del 
gobierno a Herriman, que efectiva-
mente fueron vencedores en dos co-
micios y en las operaciones siguien-
tes? 
Seamos francos, seamos justos: K a 
creído alguien de buena fe que Bai-
zán tenía simpatías, votos y recursos 
superiores a los de Barreras para 
ocupar el gobierno civil de la Haba-
na? ¿Hubiera podido Silva gobernar 
a Camagüey si Enrique Recio no 
toma parte activa en la revolución? 
Luego si Silva y Baizán, sin soñarlo 
siquiera, sustituyen a los electos por-
que fueron revolucionarios, desde que 
e declare con la amnistía que no 
existió el delito, que toda culpa y res-
ponsabilidad quedan borradas, el total 
reintegro de sus derechos se impone 
con fuerza de lógica. 
Los intereses nacionales son mucho 
más altos que posiciones políticas ló-
ales. L a paz de los espíritus, la xini-
dad de acción ante el conflicto de! 
hambre y frente a las tristes con-
cecuencias de la guerra mundi?.!; 
previsiones de lo futuro y hondos 
cuidados de la familia cubana y de 
la personalidad cubana aconsejan 
echar un velo sobre lo pasado. L a mis-
ma ilustre personalidad que rige los 
destinos del país, el mismo genr-r?! 
P I O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v á n y Q o m e ^ - H a b a n a 
ni una sola voz se ha levantado pa-
ra acusarlo de intransigencia, de abu-
sos, de complicidad en los dolorosos 
sucesos de que fué teatro mi villa c-n 
1896. Y eso, si no ha aminorado sus 
desdichas, es al menos tranquilidad 
inefable de su conciencia. 
La seria y muy útil Kevfsta jffuniclpal, 
que dirige el docto amigo mío Carre-
ta Jústiz, publica un suelto de our 
forman parte los' dos siguientes pá-
rrafos: 
"En Nueva York ha sido tomado 
en consideración el exceso y la im-
pertinencia con que se publican en 
todas partes anuncios indecorosos 
para curar enfermedades de carácter 
necesariamente reservado, donde quie-
ra que se tiene el debido respeto a 
los principies morales. 
"Los manufactureros o productores 
de medicinas de patente, para curar 
enfermedades que siempre deben con-
siderarse más o menos secretas, acu-
den al anuncio sin atender más que 
a sus fines mercantiles yse descui-
da en absoluto todo el respeto que se 
debe al público y muy especialmente 
a las señoras, haciendo referencia a 
las causas y a los efectos de ciertas 
enfermedades, cuya sola referencia 
afecta la susceptibilidad moral." 
Sigamos en Cuba la iniciativa de la 
gran urbe americana, y haremos mu-
cho por el pudor y la honestidad de 
nuestras familias. 
Se puede anunciar mucho un pro-
ducto médico, desarrollar una indus-
tria y hacer bien a la humanidad pa- 1 Al destaparse el champnprne hizo el se-
cíente, sin herir sentimientos deüca-1 no.r Secretario entrante señor Juan Bel-
, trán uso de la palabra evocando las crio-
dos con frases crudas y enseñanzas 1 rias de la madr¿ patria v haciendo mfre-
fatales, de todo punto Innecesarias. I oídos elogios de esta joven República. 
'^Contestóle en nombre de la prensa villa-
Leo que el Departamento de Pato-
logía Vegetal, de Florida, ha enviado 
a Cuba un experto delegado para 
que dirija, o ayude eficazmente, en la 
/clarefia el sefior Rafael Domenech con fra-
ses elocuentfslmasí y por último, habla en 
nombro suyo y del señor Gobernador el 
señor COMttU, con tan hermosas palabras 
de cordialidad entre madre e hija, que sus 
últimas frases fueron ahogadas con pro-
cxtinción del insecto nocivo. ¿Auxilio / iongados apiaU8og p0r toda la concurren-
científico, duda de nuestra eficacia, j* cía. 
o quét 
Tales son los hechos; expertos pa 
Terminado el banquete tomó posesión 
I la nueva Directiva," firmando sus cargos 
aDada cuenta a la junta con el in 
forme presentado por el ponente, doc 
tor Hugo Roberts, sobre el uso de un ¡ Menocal necesita, aunque no lo di 
filtro titulado Fulper, se acuerda: ga, del concurso decidido de todos, 
Aprobar el siguiente informe, que co- amigos y adversarios, para desenvcl-
piado a la letra dice: Habana, 19 de ver su gobierno en estas difíciles clr-
Dlciembre de 1912,—Sr. Presidente de I cunstancias. 
la Junta Nacional de Sanidad.—Se-1 Un gobernador y un alcalde que ti -
flor: Habiendo sido designado ponen-! vieron mayoría aplastante, y por tan-
te para emitir Informe acerca de un I lo que tienen millares de amigos y 
filtro para agua denominado Fulper, admiradores, si amnistiados pero 
tengo el honor de Informar que, vis-1 ofendidos por la injusticia, no serán 
tas las experiencias realizadas por el | auxiliares fervorosos del gobierno, ?!-
Laboratorio Nacional del resultado sa-! no sus encubiertos enemigos por un 
tisfactorio de las mismás, puede re-
comendarse el filtro Fulper, como un 
buen tipo de los filtros de uso domés-
tico corriente^—Muy respetuosamente, 
H. Roberts, Jefe de Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia T a petición 
de los señores García y Maduio, Ltd. 
expido el presente en la Habanu, a los 
diez días del mes de Septiembre de 
1917^-(F.) Adán Galarreta» 
L a fábrica de filtros Fulper, desde 
liare 125 años se dedica a la fabrica-
ción del Fulper y no fabrica ctro fil-
tro ni pone su nombre mj'«s que al 
Filtro Fulper, que representan en 
Cuba, García & Maduro Ltd, Locería 
«El Aguila de Oro," Cuba 81 esquina 
r. Sol, Teléfono A-SÓM, 
sentimiento de despecho naturalísimo. 
Si agradecidos y reintegrados a Ja;po-
eeslón de su triunfo, sinceramente 
arrepentirán de lo hecho y lealmente 
hervirán a su país. 
C a m b i o d e c l i m a e n C u b a 
"Con la afirmación de los viejos, de 
que ha variado el clima de Cuba de 
pocos años acá, están de acuerdo los 
astrónomos y otros hombres de cien-
cia. .* 
T con el cambio de clima los imprevisores o descuidados, por no usar 
colchones o por usarlos malos, han llevado 
E X E L PECADO, L A PENITENCIA. 
PARA DORMIR COMODAMENTE Y NO SENTIR E L F R I O , hay que 
usar un buen colchón, por ejemplo el 
C o l c h ó n R e s t w e l l 
que es elegante, fuerte, sanitario. Su relleno es de fibra vegetal blanca, 
limpia, esterüiada. Dura mucho tiempo y no pierde tu buena forma. 
" V E R I L I T E " 
es también otro COLCHON muy bueno; pero es de gran lujo, para perso-
nas distinguidas. 
Pídalos en mueblerías y tiendas de ropa. Fabricantes: ROBINSON-
E O D E E S Co. 
Gerente para Cuba: 
Manuel Escoto , Habana 1 7 4 . T e l é f o n o A 4 4 8 9 . Apartado 2 3 2 6 . 
ra instruir al Ejército, para estudiar 
la deficiencia del Acueducto do Ven-
to, para organizar la artillería, para 
extinguir un bicho repugnante... 
No creo que debemos dejar de agra-
decer la cooperación de las institucio-
nes norteamericanas en el desenvolvi-
miento de tantos problemas internos; 
pero bueno es no olvidar estos deta-
lles., cuando de nuestra suíiciencia y 
absoluta libertad de acción hacemoü 
pomposos alardes. 
J . N. ARAMBI P C . 
L á m p a r a s d e 
B r a z o s 
L a moda las Impone, en la "co-
queta", junto a la cama, en el 
lavabo, en las galerías y en los 
portales. Una gran variedad do 
tipos, todos preciosos. 
ACABAN D E L L E G A R A L A 
" C a s a B o r b o l l a , , 
los sefiores elegidos, dando acto segui 
do, principié la velada con el siprulente 
programa: "POCOÍI del alma " diálogo re-
citado por la señorita Mercedes Aloraá y 
el Joven Mario KeltrAn; "'Pura como la nie-
ve," composición de piano, ejecutada a 
cuatro manos, pos las seüoritas Juanita 
Hiribarne y Ci:ca fíonrftloz ¡ "Oronatlon." 
Marche-Meyerbeer. piano, por la señorita 
María Josefa Gómez Herrera: "Agna que 
no he de beber." "El molinero' y "La pan-
detera." aires regionales, laúd por el Jo-
ven Darlo Quesada: "Los Cascabeles de 
Oro." poesía recitada, por la señorita 
Eloína E«tua Portales; "Guillermo Tell." 
Rddorn al piano, por la señorita Emma 
Rosa Díaz; monólogo "La pobre María." 
por la señorita Mercedes Alomá: "Souve-
nir de Florence," fantasía de Antoine Gl-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
I Exjefo de los Ncuociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
loa países extranjeros y de marcas iu-
ternaclonales. 
Composteia, 52 al 58.—-Tel. A-31})i. 
D E S D E L A E S P E R A N Z A 
c 403 lt-11 
Enero, 7. 
Hermosa fiesta en el Casino Es. 
paáol. 
Asistió el señor Gobernador Interino y 
el señor Cónsul de España en Santa Cla-
ra. Con un éxito sin precedentes tuvo lu-
gar ayer, día 6, la fiesta con que la Di-
rectiva entrante de este Casino celebraba 
su toma de posesión. El éxito superoó a 
todo lo esperado y loa deseos de sus or-
ganizadores lo« coronó el más lisonjero 
triunfo. A las cuatro y media p. m., se 
trasladó la Directiva y el sefior Alcalde 
Municipal Juan de Dios Fereira a recibir 
en el paradero al señor Gobernador Inte* 
riño señor Pando, al señor Cónsul, don 
Fernando Estrems, quienes dieron al acto 
un Inolvidable realce que como timbre de 
honor y gloria para la Sociedad quedará 
grabada en la mente de todos los que la 
componemos. Poco después llegaba en el 
auto del Consejo Provincial dos compae-
ros de la prensa señores Sergio Alvarez 
y Rafael Domenech, acompañados del fo-
tógrafo señor Hernández, quienes obtuvie-
ron varios magnesios del hermoso espec-
táculo. A las seis dió principio el ban-
quete al que asistieron el señor Goberna-
dor, el sefior Cónsul, el Presidente de la 
Sociedad "El Liceo." señor Reyes Clávelo, 
j el Alcalde Municipal, la prensa, la Dlrec-
I tiva en pleno y otras distinguidas perso-
1 nalidades de al provincia, entre ellas, el 
| inteligente joven ernandito Leza, el sefior 
I Antonio Pázquez Carretero, Francisco E. 
I Carrandi y don Angel Fueyo. 
. 5 Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
S O L I S , O'Reiüy y San Ignacio. 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 
lies violín, por Mario Beltrán, acomi 
ñudo a piano por la señorita Josefa L 
mez Herrera; "Melopea," recuerdo, plmc 
por la señorita Amelia Ledo y rwluíi 
por la señorita Emma Rosa Díaz y Con 
suelo Ledo; "La Fasfaileta," Lulgi Arrlt» 
cantado por la señorita Emelina M* 
diálogo "Nieves y flores," por la seftoriü 
Emelina de Armas y Ana María Rodrí-
guez, "Serenado de Standchen," Ounuro 
Lange, piano, por el joven Serafín Roju 
Piñeiro; monólogo "Quien fuera vleji," 
interpretado por la señorita Cuca Gonii. 
lez; Intermezzo "Caballería Rtiítlmní.' 
MascagnI. violín. por el talentoso JOTO 
Mario Beltrán acompañado por la Mi*. 
rita Josefa Gómez Herrera: "La lícclón íi 
geografía." monólogo, interpretado por U 
señorita Eulalia Gómez; "Serenata de l«i 
Angeles," canto en Inglés, por la iefiwltt 
Eloína Estua y acompañada al plano, jw 
la señorita Cuca González y en la maniliv 
Una por la niña Zoila González. Tíralní 
la velada con el Himno Nacional y Xu-
cha Real Española. 
Los trabajos ejecutados por lai MU»* 
ritas que tomaron parte en la velad», can' 
zaron gran admiración, pues todna drtem 
peñaron su difícil papel tan maglstnl. 
mente que se pudieron comprobar los bt-
noflcios que reporta a la Sodedad la MB» 
educación nue reciben de las abnesMi» 
monjas «lol Tolepio "El Verbo Enrarnid»" 
Los salones rebosaban de público. üM 
selecta concurrencia dp damitas brlllíbM 
por su gentileza y elegancia. Muy « 
contra de mi deseo me es Imposible d« 
una lista, pues resultaría mny MtenM f 
omitiría nombres rjue es muv lanwntab!' 
Terminó la fiesta con un anlmadlito" 
baile que se prolongó hasta las dos J 
madrugada. 
Sigamos la obra de cordialidad y vh»-
mos dentro de la fraternidad íoci*l " 
cuya unión depende estos instantes de w-
!nz alegría que Infunde ánimos en l"* * 
píritus cansados por la cruel lucha P" 
la eNlstencia, y todos experlmentnremoj ' 
satisfacción del éxito de esta grata 
ta puyo rpfMierdn solo deja la estela 
lancóllca de haber pasado... 
E L CORRESPONSAI* 
Anuncie sus M U E B L E S Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social d¡ 
nuestro G R A N D I O S O NUMERO 
E X T R A O R D I N A R I O del proin» 
mes de Marzo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D* 
L A MARINA 
A l 1 p o r l O O 
Bañes de Presísmos sobre Joyerli 
C t D S u l a d o , 111. T e L 9 9 8 2 . 
-Eotre SM Miel J San Mlpel— 
Den Ceferino Sopeña Parajón, víc-
tima de una larga serie de calamida-
des. Implora por mi conducto la ca-
ridad de las almas buenas, ahora, un I 
poco antes de tener que mandar a 
un hospital a su esposa, ya postrada, j 
o ir él a demandar un pedazo de pan 
en un asilo de ancianos. Vivo el in- i 
feliz en Hoyo Colorado, Callea Real. 
¡Instabilidad de las cosas humanas, 
transiciones fatales de la vida! Sopa^ 
ña, durante cuarenta años vecino de 
Guanajay, era coronel de Voluntarios, 
comerciante rico, propietario, persona 
influyente y constantemente favore-
cedor de necesitados. 
Con el arriamiento de la bandera 
española empezó su l í a crucís; todo 
fueron para él quebrantos. Los mi-
les de duros que el Ayuntamiento y 
' la administración militar le debían, 
quedaron reducidos a papeles moja-
dos. Y entre enfermos, muertos y otros 
tropiezos, a la miseria ha llegado el 
antes poderoso personaje. Así es lo 
vida. Y así ha cosechado ingratitu-
des y desvíos quien era generoso y 
bu?no con todos 
Coronel y español a macha martillo, 
C e r e b r o s d é b i l e s d e b e n 
f o r t a l e c e r s e c o n 
f ó s f o r o 
G a n g a d e P a ñ u e l o s d e S e ñ o r a 
Por balance, ofrecemos precios muy baratos, y especialmente 
P A Ñ U E L O S B O R D A D O S , para Señora, en cajitas de media 
docena, a 70 cts. cajita. 
P A Ñ U E L O S de Sra. con iniales, a $1-50 la cajita de una docena. 
* * L & s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A i 
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Infinidad de personas que padecen 
del cerebro podrán fortalecerlo to-
mando una medicina fosforada* como 
lo son las Pildoras Trelles. 
Estas célebres pildoras están fabri-
cadas a baso de fósforo, hierro, po-
tasio, cal, estricnina y manganeso. 
Con el fósforo' fortalecerá el ce-
rebro y todo el sistema nervioso; con 
el hierro hará aumentar los glóbulos 
rojos de la sangre; con la estricnina 
tendrá apetito, pues ésta excita al 
estómago, y el potasio, cal y man-
ganeso fortalecerán los huesos. 
E n una palabra: las Pildoras Tre-
lles le serán de un valor ,napl^el 
ble para fortalecer no tan s0*" 
cerebro, sino todo el ^^P^-mcoW 
Tomando tres pildoras DÍA"AJr8i. 
logrará recuperar el vigor c^dlcí o 
Las personas que por ^ ¿ ^ n 
excesos de cualquier clase se Ĵjt4 
acometidas de vahídos Y p0*1 * J ^ S 
nublada por debilidad. del)e°_ferm^ 
terse al tratamiento de BU e ilioTii 
dad, tomando las célebres * .9 ca-
Trelles, que es lo único que P" 
rarlas radicalmente. ^inntosW* 
Dichas pildoras son d» dcB' 
























" U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a 
C o l u n g a y C a r a v i a " 
D E ORDEN D E L SR. P R E S I D E N T E . S E CITA A ^ ^ ^ G E S E B ^ 
CIOS, PARA QUE S E SIRVAN CONCURRIR A LA Jl'NTA ^ c í y 
D E E L E C C I O N E S , QUE S E C E L E B R R A R A EN LOS S A L 0 N E S ^ ^ 
TRO ASTURIANO E L PROXIMO DOMINGO DIA 13 A LA U N A 
HABANA, ENERO 10 D E 1918. -p G B-
E L SECRETARIO. P ^ 
C3S? 4d.-10 4t.-10 r t 
AÑO L X X X V ] , D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 11 de 1918. PAGINA T R E S . 
A t e n e a . 
á u a v desgracias- que pueden prede-
1 " con seguridad de acorto: el pa-
1 los ciclones, la subida de lo-, 
¡ L las algaradas de los estu-
Uno de los pocos sabios 
tC5 d mundo han sido, escribió 
^ ¡deas retumban en él con ma-
^trépito que el c a ñ ó n . . . L a ob-
ación es profunda: porque hay 
.er cJ estrépito de las ideas de 
CLEstudiantes, cuando se reúnen en 
Cuestación y detienen los tran-
• ^ ' . ' V usted qué es?—le preguntó 
fcTdama a un militar. —¿Es usted 
Sarín? ¿Es ustecl muslC0? ¿Ls u%-
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—"\'o, señora—respondióle—no soy 
£1 [ © ( H i m p l o ! ninguna de esas cosas; soy exclusiva-
" ; mente un hombre que gana bata-
M í a s . . . ! 
— ¡Ah, bien! Entonces le colgare-
mos a usted de un clavo hasta que 
'llegue la hora de pelear. . . 
Con esto, quiere decirse que los hom-
I bres deben desarrollar a un mismo 
¡ tiempo diversas aptitudes; Miguel An-
; gel hizo versos, pintó cuadros, cons-
: truyó monumentos, creó estatuas 
Miguel Unamuno escribió poesías, di-
i bujó portadas, publicó libros, y Ue-
; nó una mesa de pajaritas á » papel, 
i Así, los hombres de genio. . . ! Y así 
j muchos estudiantes, que además de no 
¡ estudiar, cortejan a las modistas, bai-
; lan pavanas, comen en las Ventas y 
¡son revolucionarios de la Universidad 
o el Instituto. . . 
Y bien, he aquí la bulla; ya está 
aquí. . . He aquí una legión de chicos 
que recorren las calles de Madrid, y 
vociferan elocuentemente... El cro-
nista confiesa que no se enteró de lo 
que piden. . . En su opinión, todo lo 
que pidan es justo. Lo demuestra el 
que en todos estos casos a la postre 
se salen con la suya, y si la petición 
no fuera de justicia, no saldrían con 
la suya. Además ¿qué han de hacer 
estos buenos chicos, sino ped ir . . . ? 
Pobre porfiado, saca mendrugo, dijo 
una vez con su estilo de pedrería el 
señor Burell; y esto consta que es 
verdad, porque un pobre porfiado sa-
có ai señor Burell del Ministerio de 
Instrucción Pública. 
Al parecer, el caso es el siguiente: el 
hombre eximio por antonomasia, es 
decir, el del estilo, el mismo señor Bu-
rell. en los tiempos que tuvo la car-
tera, suprimió los exámenes de revá-
lida. Este señor Burell es hombre prác-
tico: cuando él andaba por el Insti-
tuto, era de los que respondían, cuan-
do les preguntaba el profesor por un 
cuerpo transparente: 
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Y esto, no porque ignorase que los 
cuerpos transparentes son los escotes 
de las señoritas, sino por precocidad, 
por genialidad, por exquisitez. Y el 
eximio futuro no fué comprendido, y 
fué suspendido de un clavo, como el 
militar que ganaba las batallas, Y el 
eximio futuro abandonó la clase, sin 
acabar el bachillerato, como Julio Cé-
sar, como Anníbal Barca y como Mu-
nuza el moro. . . ! Nosotros diéramos 
algo por penetrar a fondo en el es-
píritu del eximio futuro en aquella 
o c a s i ó n . . . ! ¡Qué odio no sentiría 
hacia el estudio...! Con qué coraje 
no repetiría, para probar que conocía 
los textos, este párrafo de un libro: 
M—Las alcantarillas tienen unas bo-
cas que se denominan bocas de las 
alcantarillas"! 
Pero corrieron los años; el señor 
Burell organizó su estilo de gemas 
preciosos; los políticos le descolga-
ron del clavo, le metieron en el Minis-
terio de Instrucción Pública, y le de-
jaron hacer. . . Y el señor Burell, mi-
nistro, acordóse de sus odios, y supri-
mió misericordiosamente los exámenes 
de reválida. Los profesores protestaron 
contra esta genialidad... Y cuentan 
que respondió el señor Burell como 
el baturro a los que se oponían a la 
celebración de una novena en la Igle-
sia de su pueblo: 
— Y si sus apuráis, haremos una no-
vena de un mes, y siete misas de ga-
llo, una tras otra. . . 
Y al fin, el señor Burell tiene ra-
zón: la mejor carrera, que es la de 
ministro, no necesita de exámenes. 
CANDADO 
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N O T I C I A S D E 
P O L I C Í A 
INSULTOS 
Piblo Agulrre González, albañil v veoluo 
Sf.JV lvep 12' denunrlft ante la sexta 
¡*«™n de pnliefa a Anrorn Lámar Alon-
«dlio (la POr Ij'íi 011 ina' dc ,^lial <,0-
jLa aniM de haberlo Insultado sin mo-
alguno en el patio rte su domicilio. 
UNA PEDRADA 
•aktirt!1 ^"ndo Centro ríe Socorro fué 
Su Jl!1,1" doctor l'o'anoo la menor 
Mtd V v . 1adorno, ríe cinco años de 
«oStof, rl,¡a de Vives te «n» beri.la 
llanVo?,la. r''gi'''u la,)ial «"perior. leve. 
*nw J , * híber 81,10 l^f-'^Hla por el 
•ÍOi . ? . Araí?'''ii Kodríffuez, de n.-lio 
E l nLî 111.0 de G,orl,1 ltí-. «1 tirarle nerlra otro menor. 
^ n « 6 n , Aco,ta Quesarlá, veHna de 
Í«nlci/L1£,i''ía ^ 'le la azotea de sn 
* "latro pesJ^ aJer011 rt>I)a qUe aI>recla 
«aora quien "fuese el autor del hurto. 
Kl ARROLLADO 
^ ¿ ^ ^ x . ? ^ T \ í,sistirt a-ver en *" 
••"a v M??,, <le ROCOTO a Pedro Hen-
r̂tno riB i:'i'Pro'Je H aüos de edad y 
w rodliin itn .1nflIna rte contusirtn en 
P jf^,lerdaJ y desparraduras ríe 
k it>re u *' dor»o del pie correspondien-
¿ J í í ^ o Gómez y Rastro fué alcan-
zado por una cufia nfimero 1402, cuyo 
chauffeur sigiii/V la marcha. 
OTRO ARROLLADO 
Caminando por la acera, en Inquisidor, 
fué arrollado José Veu Sandoval,. vecino 
de Inquisidor 3, por el Ford 5560, ma-
nejado por Manuel Martínez Salmón, de 
Kan Rafael 143-A. 
Veu fué asistido en el primer Centro de 
Socorro por el doctor Escandell de contu-
siones de primer grado en el hombro de-
recho y pie Izquierdos, leves. 
CASUAL 
Al abrir una lata de Oro-Cacao Ansrel 
GonzAlez Solís, vecino de Compostela 8S, 
sufrió desgrarraduras en los dedos anular 
derecho e índice izquierdo, leve. 
Kl doctor Kscandell lo asistió en el 
primer centro de socorro. 
INA LATA 
Al cortar un pedazo de lata en su do-
micilio Manuel Arca Paredes, vecino de 
Teniente Rey 63. sufrió una herida in-
cisa que Interesa la piel en la muñeca 
izquierda, leve. 
En la casa de socorro del primer dis-
trito lo asistió el doctor Senil. 
ESCANDALO 
Por el vipilante nflmero 13S. A. Suñer, 
fueron detenidos ayer RaflI Salszar Monert, 
vecino de Estrella 123 y Elena Díaz, cu-
ya« demfis peñérales se nejró a dar. 
Los acusa de formar escándalo en Com-
postela y Desamparados. 
Ambos se acusan mutuamente de Insul-
tos y amenazas. 
EMBRIAGI EZ Y ESCANDALO 
El vigilante número 7:». P. Ortega, de-
tuvo a ver tarde a César Marrero Manilo, 
vecino "de Séptima y Paseo, en el Vedado. 
Lo acusa de haber formado un fuerte 
escándalo en los portales del hotel Plaza. 
Reconocidos en el primer Centro de 
Socorro por el doctor Senil, resultó ha-
C o m p r a m o s s a l d o s y m u e s t r a r i o s d e 
' n e r c a n c í a s . D i r i g i r s e c o n d a t o s c o m -
P í e t o s a J . B . O ' R e i i l y 3 3 . 
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^-taciAnV^J^" * ^ T''nt* *n toda* !*• llbrertas, treno» y puesto de U 
LA GUIA nE LA CUDAJ) DE LA HABANA. 
nuda*! r"11̂ , "^"^Qoe pm.ra todo el año 1918, un Plano Huevo de Is 
con oflrinn •^n"0*' directorio K«3ieni de todo manto se retarione 
•̂vlenM, Ho. i. , û1111»». l)tle».itt». Consulado», Bancos, Compañías 
riía de Tabú i .T' A',llo',• ^ H f a de Autos, Keel&mento de Tráfico, Ta-
dei 8ejcuA> M '̂ >i aumento, l^y de Inmigración. Ley del Timbre. 
••Tecto HUMJ '#1'*,M* tuI>a, indicando las carreteran construidas y en 
n>oW!,n M t * ^ Vn Inf orme reneral de todo* los Ingenios que 
^ ' ' ^ que h»" " '̂ ,>f>c fb<sndo «•a la provincia y lugar establecido. Habí-
«nforn,, de »^ M, *" Provino io y pneblos de la misma. Vn acabado 
BTal de toda?*i cuaau* ladu^tria hay en la Habana. l"n Itinerario 
«TI ( ol^ co " ^ l,ne»« y ramales de ferrocarril y Automóviles que hay 
"»nnr:o, m..̂  ¡"i ,>"t*< ione«. dutanclafi y precios, y un gran número d« 
•* HaiM̂ na 0r "l*n P^sentado, ,ie principad ,aMA de comercio de 
Ifaa, ft â t11'do, V"1"" ranHdade*, •» «u autor: .1. L . Higuera, MU 
• la Estaci6n0c>ntrerrtad0 Vi™' ,Ial,a,lu' 0 •'n *x Pn"to de periódicos 
10 y 11 d t̂  
liarse en completo estado de embriaguez 
y fué enviado al vivac. 
CAIDA 
Al caer casualmente por la escalera 
de su domicilio la menor Juana Silva, 
de cinco afios de edad y vecina de Amis-
tad 17, sufrió escoriaciones en la nit;ñe-
ca derecha, de carácter leve. 
E l doctor Boadu lo asistió en el Cen-
tro de Socorro del primer dlutrito. 
MALTRATOS 
Isabel (Jarcia O Karrlll, vecina de Indus-
tria Interesó ayer del vigilante 487, 
.1. Martínez, la detención ríe Leonor Gran-
de García, de Consulado (¡0. 
La acusa de maltratos y ambas de in-
sultos por rivalidades en el trabajo, pues 
las dos trabajan en la casa Consulado nfl 
mero 60. 
VEJACION 
Antonio Blanchi Arriaran. v«eclno de 
San José 217 acusó ante la tercera Esta-
ción de Policía a Antonio Erecter y Ca-
rreras, vecino de Independencia 248, en 
(Ordenas, de que constantemente molesta 
a su esposa, promoviendo escándalo con 
tal motivo. 
El acusado fué reconocido en el primer 
Centro de Socorro por el doctor Escan-
dell de escoriaciones en la lengua y ex-
citación nerviosa. 
Ingresó en el vivac. 
TRIPLE CHOQUE 
En Labra y San Rafael chocaron ayer 
el auto 711, manejado por Carlos Fer-
nández, vecino de Crespo 48, el número 
U48, que manejaba Msnuei Prado Novoa, 
de Virtudes ü«, y el trunvía 47, de Cerro-
Parque Central, giuado por el motorista 
046, Tomás Artigas. 
Los autos sufrieron averías en los guar-
dafangos. 
RECLAMACION 
Alfredo Vals González, vecino de Pérez 
19. en Jesús del Monte, denunció ante 
la Tercera Estación de Policía a Amaliu 
García Menéndez. de San Rafael 18. 
Lo ac^sa de que unos zapatos que le 
compró hace días en $5 se cuartearon, por 
lo que se estima perjudicado en dicha 
suma. 
MALTRATOS 
El menor Luis Camiña Várela, de 13 aflos 
y vecino de Salud 178, interesó del vigi-
lante 158. R. Rodríguez, la detención de 
Juan Martínez Gutiérrez, de 14 artos y ve-
cino de San Francisco, en Jesús del Mon-
te. 
Lo acusa de que lo maltrató produclfén. 
dolé nna hiperemia en el lado derecho de 
la cara, de la que fué reconocido por el 
docfbr Barroso en el primer centro de so-
corro». 
ESTAFA 
Manuel Valdés Blbdier. empleado y ve-
cino del hotel Paseo de Marti 99, denunció 
ante la Segunda Estación que el día 3 pi-
dió a la casa Bartolomé Ruiz un barril de 
papas, que no llegaron a su poder. 
El carrero. Pedro Luis y Luis, dioe ha-
berlas entregado al dependiente del hotel, 
Rafael Ramírez Ríos, quien le firmó In 
remisión con el nombre de Sllverio, cosa 
que Ramírez niega 
Pues bienr parece que ahora se 
proyecta destejer la tela del eximio 
de la pedrería. Nosotros diéramos al-
go por penetrar en el fondo de su es-
píritu, y ver las tempestades que le 
l l enan . . . ! Rectificar al eximio, es 
una temeridad que pudiera costar a 
la nación gravísimos trastornos... 1 
Dos pesos de cacahuets caben en la 
cabeza del eximio, y en ella, es una 
idea cada cacahuet! E l señor Rodcs, 
que ahora está en su puesto, tam-
bién tiene muchísimas ideas, pero no 
las suficientes para convertir el minis-
terio de Instrucción Pública en una 
cacahuetería. . . ! 
Y esta es toda la cuestión: pero 
el cronista vuelve a confesar que no 
está bien enterado. Sobre la mesa tie-
ne los periódicos que detallan el 
asunto: — . . . "No entran en cla-
s e . . . " " . . . Pedradas. . ." " . . . ¡Vi-
v a s . . . ! " "Mueras . . . !" ". . . Inter-
vino la p o l i c í a . . . " Mas la causa del 
problema. . . ? Sobre la mesa tiene los 
periódicos: . . . " M i n i s t r o . . . " " . . . Re-
solver. . ." " . . . R e v á l i d a s . . . " Sí; 
parece que esto es, pero si acaso no 
fuera, al cronista importaríale lo mis-
mo. Y es cierto que el señor Rodés es 
hombre de sustancia, porque hay re-
publicanos de sustancia; y es cierto 
que los repórters fueron ayer a pre-
guntarle curiosamente: 
— Y de eso de las reválidas 
¿ q u é . . . ? 
Y que el señor Rodés les respon-
dió: 
—Ah. ¿de eso? Todavía no sé na-
d a . . . 
Y es cierto que esta réplica demues-
tra que también el señor Rodés tiene 
su escudo, y es hombre aficionado a 
los combates. Esta réplica recuerda 
la de Cecilio Mtelo al centurión que 
le preguntó sus propósitos: 
— ¡Si los supiera mi camisa, la 
quemaría . . . ! 
Y son ciertas estas cosas: pero una 
vez que el cronista discutía con un 
amigo muy discutidor, fueron a lle-
var el caso a D. Nicolás Rivero. Y 
en cuanto el cronista dijo: 
—Mire usted, D. Nicolás. . . D. Be-
nito sostiene. . . 
D. Nicolás le atajó con esta fra-
se: 
—No sigas; tienes razón tú. . . ! 
Y hoy. el cronista no se entera de 
las causas del conflicto de los estu-
diantes, porque tienen razón los es-
tudiantes. . . 
Y sino, ya se verá como opina lo 
mismo el señor R o d é s . . . 
Constantino CABAL 
i í c e c d r i h , n o e s 
u n e a p r i e h o , e s l a n o t a 
m á s n u e v a i ( e x q u i s i t a 
e n e a l z a d o d e c a b a l l e r o s . 
A/SILJ'MC'O 
D E: 
T e l e t e r m e x d i u m a m e n t e 
f i a r a c a b a l l e r e a 
C b i s f t c y S a n I g n a c i o 
C a r n e ! O a c e t i ü e r o 
Culto». Hoy: Octavario al Nlfio Jesús 
en el Carmelo, Vedado. Mañana: termina 
este octavario y celebran en Belén sus 
cultos las Hijas de María. El Circular 
en Santa Clara. 
Díns. Los celebran hoy las Horten-
sias, los Hlglnlos y algunos Marcianos 
y Salvios. 
Eferaéridefi de mañana. 1895. Estré-
nase en Madrid la zarzuela "Mujer y 
Reina" y en la Habana.. . 93, E l Co-
rreo de París, la casa que mejor lim-
pia, tiñe y da esplendor a la ropa. 
A R T E 
Anoche en el Nacional pusieron L a 
Gioconda, obra • i la que se lucieron 
la Poli Randaoio y la Gentle, dos 
grandes artistas, que, por cierto ayer 
eetuvieron en L a Vajilla, (Avenida de 
Italia 114) comprando una botella 
Thermos, para sus camerinos. Tam-
bién se lucieron Palet, Ordóñez y Laz-
zari. Palet y Ordóñez son buenos ami-
gos... del célebre Adroit Imbert, el 
jerez mAs rico, y mejor quinado que 
oxiste. Lazzari lo es del Agua de Bo-
rines, que es una deliciosa agua de 
mesa. "Dime lo que bebes y te diré 
cómo cantas". Se explican, pues, los 
triunfos de estos tres artistas. 
E l argumento de L a Gioconda, re-
ducido a unas lineas, es así, poco mAs 
c menos. 
Gioconda, una coplera que sostiene 
a su pobre madre, anciana y cifga. 
(stá enamorada de Enzo, un príncipe 
que a diario la regala como quien es: 
con dulces y pasteles de E l Bombero, 
(Av. Italia 120) y con los cuentos de 
Trueba, las poesías de Bécquer y los 
libros de viajes de Alarcón, que la 
librería Cervantes le envía desde el 
de esa calle. 
Barnaba. un mala entraña, que vi-
ve del espionaje, (y de los víveres, fru-
tas, golosinas y licores que se lleva 
de San Rafael 4), no la deja a sol ni 
Anuncie su M A Q U I N A R I A A G R I 
C O L A entre el texto del azúcar de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de M arzo. 
l l e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob'-ia 
llegan al Dispensarlo "La Caridid'-
(Habana 58) y nos piden frazadas pa 
ra defenderse del f»ío intenso que 
ellus sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déiá dinero; dadnos fra-ra-
•iag y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os 'o 
cagará 
Dr. M.Delfín 
t i ü r . V . M i d e V i l l a 
Cimjano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos, Ex-
traolones sin dolor con anestésicos 
inofensiros. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por sn 
duración se conEtmyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados j los 
trabajos de este gabinete son de ah-
soluta p i n n i í a . TROCADEBO 16. 
Todos los días. 
119 22-e t 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
W I C H I T A 
7 0 C a s a s d a C o m e r c i o l o s u s a n e n C u b a . 
MUY P O T E N T E S , MUY E C O N O M I C O S , 
:: MUY P R A C T I C O S Y P E R F E C T O S :: 
La W I C H I T A F A L L S M O T O R C O M P A N Y , fabricante 
de los camiones " W I C H I T A " garantiza, por un año, su 
funcionamiento, sin interrupción. 
Se construyen de UNA, U N A Y M E D I A , D O S Y M E -
DIA, T R E S Y M E D I A , C U A T R O , C I N C O Y S E I S 
T O N E L A D A S . 
Hay existencia de Camiones. Tenemos piezas de repuesto y me-
cánicos competentes para su instalación. 
Agente exclusivo para Cuba. 
M O R R I S A L P E R 
AMARGURA 19. ESQUINA A CUBA. 
a sombra, y consigue que Enzo, sn r i -
val, deje de serlo, y se fugue con Lau-
ra, esposa de Alvlse, en un bergantín 
que éí les facilita. 
Gioconda, percatada de ello, se es-
conde en el bergantín, para matar a 
Laura; pero al ver que ésta se re-
! tuerce un pie, depone su Ira, y no 
solo la cura con las consabidas Fric-
ciones número 180, sino que la pone 
a salvo de la venganza de su esposo. 
E l principo, que habia ido a cam-
biarse los Kimbo, el célebre calzado 
I de La Bomba (Manzana de GómozL 
¡vuelve al lado de Laura; pero en lu-
i fear de ésta, se encuentra a Gioconda, 
que le dice: —"Estás fresco, chico. 
— Y a lo ves: Laura, huye; yo nía 
ouedo; ¿quién te quiere más de las 
dos? 
En el acto tercero, r.parece el lu-
joso palacio de Alvlse, reglamente 
amueblado por Vidal y Blanco, Aveni-
da de Italia 95, con muebles estilo 
Luis X V I . 
Dáse en él una gran fiesta, donde 
las damas, sin percatarse de que allí 
hay gato encerrado, y el grato es na-
Ida menos que el cadáver (presunto) 
de la dueña de la casa, hacen gala del 
lujo y de las esencias adquiridas en 
lia Casa Grande, de'Galiano. Glocon-
: da baila allí la danza de las horas 
Después de episodios mil. la cosa 
I icaba en que Enzo vueWe a llevarse 
i a Laura, y Barnaba vuelve por Oto* 
i conda, quien acaba con la fiera do 
una estocada recibiendo, recibiendo de 
Barnaba a su vez esta puñalada te-
rrible: —"Anoche extrangulé a tu ma-
dre."—ZAUS. 
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O e v e n t a e n l a s p i i n c i p a í e v F a r m a c i a » y D r o g u e r a s 
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C h o q u e e n l a A v e n i d a 
d e I n d e p e n d e n c i a 
En la Avaulda de la Independen-
cia, frente a la Estación de Concha, 
chocaron anoche, a las doce, el au-
tomóvil de alQuiler 3.534, que guiaba 
el chauffeur Alfredo Vázquez, y el 
carro número 415, del Departamento 
de Obras Públicas, manejado por Ba-
silio Corrales Fernández, vecino de 
San José, 106. 
De resultas del accidente, ambos 
I conductores resultaron lesionados, 
menos grave el primero, y grave el 
segundo; siendo asistidos por «1 mé-
dico de guardia en el hospital de 
Emergencias. 
Tanto Vázquez como Corrales con-
sideran el accidente casual. 
Los vehículos resultaron con ave-
L a r a p i d e z 
d e l a a c c i ó n . 
Eso en 1 oqu« msá llama la atenrirtn 
del efecto del antlrreumétlco del doctor 
, Knssell Hurst de Filadelfia, Qtie acttla da 
manera tan rápida, que extraña al nusmj» 
pariente, el éxito inmediato del Inicio del 
tratamiento. , . 
Se cnbrlft de gloria y oyó miles de aia-
vanzas el doctor Ruasell Hur«t. cuanflo 
lanzó de su laboratorio al público, el map-
níflco preparado que «-urn el reama en 
breve tiempo, que hace olvidar loa dolo-
res, por antiguo» y arraigados que P!«t»-n. 
P l e n o s V i g o r e s 
No siempre la juvcnt'id tiene tódo lo 
que debe, ni tampoco la ancianidad D« 
perdido lo que muchos creen. Hay rie-
jos rejuTenecldos. por haber tomado las 
Pildoras Vitalinas y hay Jóren?» enveje-
cidos, por derroches, que volverían a i«u 
fuerza v vigor «i las tomaran. Se ven-
den las Vitalinas, en BU depósito 'El cn-
sok" N'eptnno y Manrique. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Clemente Teniente Carrara, reciño de 
Consulado 76, denunció que como a las die?: 
y media de la noche de ayer sorprendió' 
én el patio de su casa a un teérrMao 
desconocido, el qu© al verse descubierto 
se fugó. 
N o h j i y n ú m e r o d e l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
q u e n o t e n ¿ a e l a n u n -
c i o d e 
E L E N C A N T O " 
S E V E N D E UNA G O L E T A C O N M O T O R 
Vendemos una m a g n í f i c a goleta de 120 toneladas brutas con su motor de gasolina de 3 cilindros 
y 36 caballos, aparejada y reparada de nuevo con su maderaje en perfecto estado. Informan 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " 
Avenida de Italia (antes Gal iano) 70 y San Miguel 60 . 
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L A B O D A D E U N C R O N I S T A 
C ó m o d e s a r r o l l a r 
e l s e n t i d o e s t é t i c o 
L a dama refinada no debe 
contentarse con ir a la tienda 
ú n i c a m e n t e cuando necesite 
comprar algo. 
Evangelina de la Vega 
y Julio de Céspedes 
Habrá podido observarse. 
No somos los cronistas de ios más 
rehacios al matrimonio. 
Están los célibes en tai minoría den-
tro de la clase que para cada un sol-
tero podemos oponer tres casados. 
No son recalcitrantes los que que-
dar. 
Todo lo contrario. 
Con excepción de alguno, para mí 
muy querido, todos han estado en pe-
ligro de pasar por la vicaría. 
Y al fin caerán. 
Probado como está que los deberes 
de la profesión no son en nada in-
compatibles con las atenciones conyu-
gales acabarán los de esa minoría, 
más tarde o más temprano, por cam-
biar de estado. 
L a última sorpresa, que así cabe ca-
lificarlo por las circunstancias que ro-
dearon su matrimonio, nos la ha da-
do el confrére que menos sospechas ins-
piraba. 
Para mí, al menos, fué una reve-
lación el día que supe la noticia, por 
él minino recibida, de la boda del se-
ñor Julio de Céspedes. 
Mientras yo creía embargado a Ga-
rín par las exigencias de las crónicas 
de L a Lucha y de L a Noche, siempre 
bien atendidas y siempre bien infor-
madas, en su alma, y en silencio, se 
desarrollaba un idilio. 
Trás aquellos párrafos de la infor-
mación cotidiana sonreía una musa. 
Tenía el cronista su elegida. 
Y era ésta Evangelina de la Ve-
ga, la linda señorita que vi llegar 
anoche a las puertas de la Iglesia del 
Vedado, airosa y gentilísima, ciñendo 
a sus sienes la dulce diadema de las 
desposadas. 
¡Qué encantadora! 
Atravesó por la nave central, abrién-
dose a su paso el simbólico wedding 
gate que remataban ramos de lirios, 
hasta detenerse frente al altar donde 
la aguardaba, para la consagración de 
sus amores, el bien querido Padre Fé-
lix del Val, teniente cura de aquella 
parroquia. 
Altar sobre cuyo retablo desplega-
ban su pompa hermosos ramos de cri-
santemos blancos. 
Preciosa la toilette de la señorita de 
la Vega completábase en su elegancia 
con el ramo que para ella crearon los! 
hermanos Armand con las más bellas 
flores de aquel poético edén de Ma-
rianao. 
Ramo primoroso. 
Segundo modelo que sale de E l Cla-
vel en los dieb primeros días del año. 
Con el nombre de Evangelina, en 
obsequio de la novia a quien estaba 
dedicado, quedará para siempre en los 
catálogos del famoso jardín. 
Fué padrino de la boda el señor 
Emiliano Céspedes, hermano del novio, 
en representación del señor Enrique 
de la Vega, hermano de la desposada. 
Y la madrinaÑ la respetable seño-
ra Elvira Redondo de Céspedes, quien 
se hizo representar, a su vez, por la 
señora Carmen López Saúl Viuda de 
Reyes. 
Testigos. 
Por Evangelina, el doctor Ricardo 
Sirvén, representante a la Cámara, ei 
señor Francisco Mestre y el señor 
Pedro Bustillo, ex-Gobernador Pro-
vincial, representado por su hijo, el 
joven Andrés Bustillo. 
Y por la novia, el director de La 
Noche, señor Antonio Iraizóz, el de 
El Imparcial, señor Pedro M. de la 
Concepción, y el distinguido joven Al-
berto R. Ruz, de la firma Mendoza 
y Co. 
El Ofertorio de Batista deslizaba 
desde lo alto del coro sus suaves y 
armoniosas notas mientras el sacerdo-
te, en cumplimiento de su sagrado mi-
nisterio, daba lectura a la Epístola de 
San Pablo. 
Momento único, sin igual, de ex-
presión indefinible. 
De la concurrencia haré mención 
primeramente de una bella hermana 
de la novia, Elvira de la Vega, que 
destacábase entre el grupo formado 
por señoras jóvenes todas. 
Eran Nena Ponce de Bustillo, Jose-
fita Hernández Guzmán de Iraizóz, 
Adriana Cesteros de Andreu, Carmen 
de la Vega de Maruri, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Nena Figueroa de Gutié-
rrez Prada, Ernestina Marcoleta de 
Mestre, Esperanza Gandón de la Ve-
ga y la interesante Esther Hernández 
Catá de Céspedes. 
Lucrecia Amenábar de Faes, Che-
che Vega de García y Nena Ortiz de 
Gispert. 
Teresa Prada de Gutiérrez, Lola 
Menacho Viuda de López Saúl, Car-
mela B. de García, Amelia Porto de 
Urrutia, Cándida Luisa de la Noval 
de Antón, Susana Mestre de Estéva-
nez y Esperanza Chacón de Requena. 
Manuelita Fernández, la distingui-
da esposa del señor Marcelino Gar-
cía, con la gentil y muy graciosa 
MundHa García. 
Y Mrs. Heymann. 
Entre las señoritas, Dulce María 
Armengol, María Jovita Requena. Ro-
sita de los Reyes, Hortensia Balleni 
Ha, Providencia y María Gutiérrez 
Prada, Ranchita Fernández, Susana y 
Mida Mestre. . . 
Y las encantadoras Esther Hey-
mann, Adelita Rodríguez y Emma 
Arrebola. 
L a crónica en pleno. 
No quiso faltar ninguno de los que 
Kostia denominó analistas sociales a 
la boda del compañero tan leal, tan 
bueno y tan consecuente. 
A una finca de los alrededores de 
la ciudad han ido Evangelina y Ju-
lito a disfrutar, en santa y amorosa 
paz, de las primicias de su luna de 
miel. 
Volverán pronto, muy pronto, a! 
dulce nido que les brinda la casa de 
la calle de Refugio que ha de ser su 
residencia. 
Sean felices. 
Felices hoy y felices siempre en el 
amor y la gloria de su hogar. 
A s í como el hombre inte-
lectual no puede ni debe de-
jar de ir al Ateneo o a la 
Academia, con cuyos centros 
de cultura debe mantener un 
contacto ín t imo y estrecho, 
del mismo modo la dama re-
finada debe mantener una 
constante c o m u n i c a c i ó n con 
las buenas tiendas, que vie-
nen a ser los c írculos art ís -
ticos de las modas. 
E l hombre intelectual, 
oyendo y exponiendo nuevas 
teorías sobre las cosas del 
mundo y de la vida, ensancha 
y profundiza el radio de sus 
conocimientos, extiende y 
agranda el ciclo de su eru-
dición, enriquece copiosamen-
te su cultura. 
De igual manera, la dama 
que visita frecuentemente las 
buenas tiendas, acostumbrada 
a ver un día y otro mil ar-
tículos distintos, va familia-
rizándose con ellos y habi-
tuándose al discernimiento de 
lo bueno y lo malo, de lo bo-
nito y lo feo, de lo elegan-
te y lo grotesco, de lo selec-
to y lo de mal gusto. 
Evidentemente, el senti-
do e s té t i co en la dama se 
desarrolla y se depura a me-
dida que va viendo y ana-
lizando cosas diversas. Y lle-
gamos a la conc lus ión final: 
A s í como el hombre intelec-
tual adquiere m á s cultura 
cuanto mayor sea el n ú m e r o 
de los autores l e í d o s , as í la 
dama refinada a m p l í a , per-
fecciona y depura el gusto y 
el sentido de lo bello cuanto 
m á s extensa y multiforme 
sea la cantidad de art ículos y 
objetos que vea en las bue-
nas tiendas. 
S e ñ o r a : Entre todas las tiendas, elija siempre la que m á s 
cosas le ofrezca. 
Si le dan para escoger veinte objetos diferentes, puede 
usted elegir con m á s probabilidad de acierto que si le dieran 
cinco solamente. 
No renuncie usted a visitar en el tercer piso—inaugurado 
el d í a 7 — l a interesant í s ima expos ic ión de 
C ? r a j < t s - s a s t e , S a l i d a s 6 e t e a -
t r o . V e s t i d o s 6 e n o c ^ e . V e s t i -
d o s 6 e s e d a , S a ^ p a s , " j p t e l e s , 
S w e a t e r s , S o m b r e r o s 6 e s e -
ñ o r a . . . 
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'Elena Sedaño y Nena Ortiz. 
Caridad Aguilera, Cuquita Alfonso 
y Nena Alemany. 
Julita Plá, Aguedita Azcárate y Jo-
sefina Coffigni. 
La linda Dulce María Urrcchaga. 
Amalita Villalba, Hortensia Alacán 
y Ada Espinosa. 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres. 
Cachüa Rodríguez Campa, Estrella Hi-
dalgo, Laura Sánchez, Emma Nada!, 
I Micaela Martínez, Margot Baños, Her-
minia López. Consuelo Fernández Col.l 
Dulce María Fumagaüi, Sarah Rodrí-
guez Cáceres, Graziella Tariche, Ma-
ría Goyos, Carmen Alvarez, Angelita 
Alvarez y Estrella Hidalgo. 
Y el grupo de jeunes filies com-
puesto por Beba Carrera Jústiz, Silvia 
Bachiller, Conchita Plá, Nena Pulido 
y Lilliam Vieites. 
Tan encantadoras todas. 
A r t í c u l o s d e 
p l a t a 
MU objetos diversos, grandes, chi-
cos, todos artísticos, de calldai; y 
módicos, propios para hacer re-
galos. Hay para obsequiar a todo 
el mundo. 
A C A É A S I)E L L E G A R A LA 
" C a s a B o r b o l l a " 
Compostela. 68 al ÓS.—Tel. A-ÍU94. 
" L a R o s i t a " a 
Xnestro departamento de .sedería cnenta con ^ K 
completo en: CINTAS, ENCAJES, BOTONES, M O S T A C a u ^ 
SEDA PARA BORDAR j toda clase de adornos para u 
confección de un restido, 
T a f e t a n e s , G e o r g e t l e s , C r e p e é s 
Colosal surtido de colores 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m . 7 1 ( a n t e s G a l l a no) 
c 379 alt 
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L o s Jueves de Fausto 
Espléndido anoche Fausto. 
Radiante de animación, como siem-
pre, en sus favoritos jueves, aparecía 
Algo que contribuyó a comunicar 
al espectáculo un interés singular. 
Era el estreno de Malía, cinta pa 
el céntrico, elegante y afortunado lea-jsional, de grandes efectos dramáticos, 
tro. donde pone a nueva prueba Francesca 
Había una novedad. .Bertini los maravillosos recursos de su 
E l m e j o r c a f é e s d e 
| L A F L O R D E T I B E S I 
talento artístico. 
Está admirable. 
Puede considerarse Malía como una 
de las creaciones más felices de la ge-
nial actriz. 
Aquella terraza de Fausto era cen-
tro anoche de un concurso lucido. 
¿Nombres? 
Entre las señoras, María Rosell de 
Azcárate, la distinguida esposa del 
Secretario de Justicia. 
Adriana Giquel de Bachiller, Jo-
sefina Embil de Kohly y Catalina 
Sánchez Viuda de Aguilera. 
María Carrillo de Arango, Renée G, 
de García Kohly, Hemelina López Mu-
ñoz de Lliteras, Clotilde Hevia de Pu-
lido, María Julia Faes de Plá y Ma-
ría Romero de Vieites. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Elisa 
Otero de Alemany, Clcmentina Lle-
randi Viuda de Pórtela, América Pc-
llicer de Espinosa, Amalia Zúñiga de 
Alvarado, Georgina Serpa de Arnold-
son, América Ruiz de Villalba, -Ma-
ría Fernández Viuda de Goizueta, 
Amelia Castañer de Coronado, Con-
cepción Castro de Cuevas y María Me-
neses de Pérez. 
Amelia Franchi de Ortiz, Dorila 
Jiménez de Muñoz, Elvira de Armas 
de Fritot, Esperanza Riva de Diez 
Muro, Aurora Pereda de García Fe-
ria, Carmen Samper de Moller, Ofelia 
Gálvez de Auja y Elvira Martínez Viu-
da de Melero. 
María Broch de Fernández, Hermi-
nia Torroella de Cuéllar, Eulalia Jun-
cadella de Valdés Fauly, Alicia Na-
dal de Menocal, Carmita Rodríguez 
Campa de Maribona, Sarah Fumaga-
lli de Alegret, Julita Pereda de De-
mestre, Graziella Rodríguez Cáceres de 
Sánchez, Rita Fumagalli de Gil, Ma-
nuelita Quintero de Lecuona y Nena 
Rodríguez de Santeiro. 
Elena Alfonso de Casuso, Amalita 
Alvarado de Posso y Gloria Castellá 
de Barrio. 
Regina Truffin de Vázquez Bello, 
Graziella Echevarría de Alvarado y 
Rosario Arango de Kindelán. 
Y LHUy Coronado de Morales. 
Julia Sedaño, Estrellita Fonts y Ma-
tilde Truffin sobresaliendo entre el 
numeroso grupo de señoritas formado 
por Celia Martínez, Angelina Pórtela, 
Josefina Coronado, Conchita Fenján-
dez de Castro, Margarita Torroella, 
Estela Altuzarra, Angelina Alemany, 
María Alzugaray, Delia Nadal, Gloria 
de las Cuevas, Dulce María Tariche, 
R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
L U S A S 
De crepé Georgotte, crepé <le China, placé y tafetanes, en mn-
chos colores y estilos muy caprichosos, 
S A Y A S 
De lana y seda ©n distintos cortes, todas do srran itormIUuI. ilay 
que Tcrlas y comparando los precios se TCrá la veniajo que damos, 
^ L A Z A R Z U E L A S 
N e p t u D O y C a m p a n a r i © . T e l é f . A - 7 6 0 4 . 
O f e l i a N i e t o 
G r e m i o d e Z a p a t e r o s 
d e l a C a s a d e A . l o c e r a 
RELACION DE ACUERDOS TOMA-
DOS E X T R E E L GRE3II0 DE ZA-
PATEROS DE ESTA ( I I DAD 1 L 4 
CASA D E L SR. A L F R E D O I X C E R A 
Una vez más ha puesto de manifies-
to este nuestro muy estimado amigo, 
cuáu grande es el espíritu de justicia, 
que preside en todos sus actos y cuan-
ta es la benevolencia con que mira 
todo aquello que se relaciona con el 
mejoramiento de quienes luchan bra-
vamente por la existencia desda el 
campo humUde del obrero. 
L a actitud del señor lucera es alta-
mente encomiable y así lo haríamos 
si por su noble proceder no se le 
encomiase en el Acta levantada por 
el Gremio de Zapateros, acta que co-
piada a la letra dice así: 
"Cou motivo de peticiones hechas al 
Gremio de Zapateros por los opera-
rios de la casa del señor Alfredo lu -
cera para aumeoito de los precios 
en la obra que confeccionan para la 
misma, trasmitida ésta al señor lu -
cera por el señor Secretario General 
de dicho gremio, y contestada por el 
referido señor lucera en su escrito 
lecha de hoy solicitando una comisión 
de operarios para acordar lo que fup-
ra pertinente, se reunieron en la 
casa calle de Rigla número 83, los se-
ñores Guillermo Calderón, Felipe E n -
ríquez y Francisco López, en repre-
sentación de los operarlos y el se-
íior Incera en la suya propia. 
Puesto el asunto a discusión, el se-
ñor lucera hizo constar que recono-
ciendo la razón que les asiste a loa 
operarios para solicitar el aumento 
míentraa duren las acutlaos circuns-
tancias, en que los comestibles se han 
encarecido de una forma escándalos?, 
acepta, desde luego, el aumento de 20 
por ciento sobre los jornales que paga 
en la actualidad; pero como dada 
la forma en que el señor lucera tiene 
que servir el calzado ya vendido y 
todo lo que venda mientras anuncia a 
sus clientes los nuevos precios, na 
de causarle una pérdida que puede 
ascender a algunos miles de pesos, 
para evitar este quebranto, sería pre-
ciso que estos aumentos no empoza-
sen a regir hasta pasado veinte días. 
Reconocida esta razón por los co-
misionados, manlfestaroti deseos de 
conceder un plazo prudencial para 
evitar, aunque fuera en parte, dicha 
pérdida; pero atendiendo a razones 
que el mismo señor lucera fué el pri-
mero en reconocer, de que los pobres 
obreros atraviesan una situación muy 
precaria y les sería imposible durante 
ese tiempo cubrir las más perento-
ilas necesidades de ellos y sus fa-
milias, acordaron que empiecen a re-
gir desde esta misma fecha los nuevos 
i precios convenidos, resignándose a su-
frir él solo los perjuicios que esta 
l resolución le ocasiona, por esti?nar 
Ique en los casos, como el presente. 
¡ es preferible perder una parte d«l 
¡Capital que permitir se priven los 
¡creros de ese aumento que con urgen-
cia necesitan, pues ellos además con 
su trabajo contribuyen al fomento 
de la industria nacional. 
Estos acuerdos están basados en 
los deseos que a todos nos animan de 
armonizar los intereses del industrial 
con los del obrero, por entender que 
ningún caso deben de existir antago-
nismos entre dichas clases, y para 
que conste firmamos dos de un tenor, 
uno que conservará el Gremio de Za-
pateros y otro el señor Alfredo Ince-
ra, en la Habana a sitte de Enero 
de mil novecientos dieciocho." 
Con lo expresado en el Acta, basta 
para felicitar al señor Alfredo luce-
ra de manera calurosa, ya que, en 
los difíciles tiempos que corremos, se 
apresura a conceder lo que tan ius-
(umente se le ha pedido, excediéndo-
se en benevolencia. 
que, como es sabido, ha resultado el 
éxito más resonante de la actual tem-
porada. 
P A l ' R E T 
Esta noche se efectuará la segunda 
entrada por el Campeonato Mundial 
de Carambolas por tres bandas en el 
match concertado entre los señores 
Alfredo de Oro, Campeón del Mundo,, 
y Charles S. Otis, Campeón del Es-1 
tado de New York. 
CAMPOAMOR 
E i programa de hoy es muy atra-
yente. 
En las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho Y 
media se proyectará la interesante 
cinta "La ingenua", de la marca Pá-
jaro Azul, cuyu principal papel está 
a cargo de la celebrada actriz Violeta 
Mersereau • 
E n las tandas corrientes se exhi-
birán L a urraca, Rosa de Mayo, E l 
anillo nupcial. E l desenmascarado. 
Fenómeno Musical, Huelga conyugal 
y otras. 
Las tandas especiales de nueve y 
media se suspenden por haber cedido 
el teatro para un beneficio. 
MARTI 
E n el elegante teatro donde con 
tan magnífico éxito actúa la Compa-
ñía Velasco, se anuncia para hoy, co-
mo función de moda, un atrayente 
programa. 
E n sección sencilla se representará 
" E l club de las solteras." 
Y en sección doble, "Sangre moza" 
y "La boda de Cayetana" o "Una tar-
de en Amaniel." 
ALHAMBRA 
Programa de la función de esta no-
che en el coliseo de Consulado y Vir-
tudes: 
E n primera tanda, "La ley de va-
gos." 
" E l rico hacendado" en segunda. 
Y en tercera, "Después de las do-
ce-" 
E l próximo martes, beneficio de la 
primera tiple Luz Gil, con un varia-
do programa. 
FAUSTO 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
En primera tanda se proyectarán 
películas cómicas. 
E n segunda tanda, doble, estreno 
de los episodios 11 y 12 de la intere-
sante serie " E l gran secreto", inter-
pretada por los famosos artistas Bo-
verly Byrne y Francis Bushman. Di-
chos episodios se titulan "Un disparo 
en las tinieblas" y "Atrapado en la 
red." 
"Regeneración", hermosa obra en 
cinco actos, se estrenará en la terce-
ra tanda, doble. 
F0RN0S 
Películas dei repertorio selecto de 
Santos y Artigas. 
Función r'e moda. 
E n primera tanda, "Lr. pupila"; en 
la segunda, estreno de "Malla", por 
la Bertini. 
MAXIM 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n primen tanda se proyectará la 
cinta "Asesin.-ito misterioso"; en se-
gunda, el drama en cinco actos "La 
sombra del cuervo"; y en tercera 
tanda, estreno de emocionante cinta 
"Villanía castigada." 
PRADO 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en la see,,,,. 
interesante cinta; y en la teír. ^ 
primeros episodios de "Los ^ 
de la orden negra." 
LA RA 
E n el concurrido salón Ura 
hibirán esta noche en primer. " 
cera tandas, la interesante ^ 
"Amor de Príncipe"; y en s e L ? 
cuarta. "SI crimen de la One 
Continúa exhibiéndose en J , ? ' ' 
lón, con gran éxito, la magníflr. 11 
" E l ángel de ios obreros." ^ 
XIZA 
E n primera y tercera tandas n 
ran las cintas "Bidonifuma" y "2 
radez burlada"; en segunda y caJ 
"Almas tenebrosas." 
1 E S T I V A L ASTURIANO 
E n homenaje a los afamados c» 
tadores de aires populares José i 
néndez y José Martínez, se celebh 
hoy, en el Teatro Campoamor 
festival asturiano, al que prest* 
valiosa coooeracion artística el 
pular Rafael Pérez, "Falo." 
L a Empras-i del mencionado M 
seo contribuya con su particlptói 
cinematográfica. 




L a graciosa película "El an 
nupcial", interpretada por el famt» 
Canillitas. 
Presentación de los dos Pepes, ^ 
interpretarán con el arte y con 
sentimiento que Dios manda, los 
guientes cantares de la región 
tur: 
MARTINEZ: 
"Pasé el puerto de Payares..." 
"Arrimadito a aquel roble" 
"Cantar bien Nena!" 
"Cómo te v a ? . . . " 
MARTINEZ: 
"Coloradita y guapina.. 
"Le Portil lera.. ." 
"¡Dicen une los gües de Xuau: 
"Los mineros del Fondón..." 
L a película cómica "El enmascan 
do." 
Presentación del famoso artista u 
turiano "Falo" Pérez, con la reclti 
ción de los regocijados monólogos 
bable "Sermón diarlo" y "El ímul 
to", que son un primor de obsem 
ción y de gracia avalorada con Ii 
inimitable vis cómica del intérpret» 
Segrnnda partí 
Sinfonía. 
L a original relíenla "Fcnómenc 
musical." 
Nuevas canciones populares porloi 
dos Pepes. 
MENENDEZ: 
"Tengo de ir al molino..." 




"Soy del hoyo, soy del hoyo..,* 
"Vaqueiras de alzada..." 
"¡Arrea, carretero!.." 
" E l Roble." 
La interesante y festiva pelicnli 
"Huelga conyugal." 
Falo Pérez en BU acto musical. So-
lo de flauta, titulado "De todo o 
poco." 
Punto cubano, aires de Galle* 
"por lo flamenco", y melodías as* 
rlanas. Concertantes de guitarrai ? 
bandurrias. 
Salutación, Despedida e "I»ul4 
ttOXTECARLO 
Gran Cine para familias, estrrtj 
diarlos de las mejores películas, BB 
un variado programa. 
ARTISTICA.») 
T E A T R O S 
XACIOXAL 
L a empresa del maestro Bracale • 
anuncia para esta noche una tercera | 
audición de )a grandiosa ópera "Los ¡ 
Hugonotes", extraordinaria y a pre- : 
dos reducidoa. Esta función se ofre- ¡ 
ce ai público a petición de un gran | 
número de concurrentes al Nacional 
que desean oír nuevamente una obra 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a t s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
XEPTT750 I AMISTAD 
SOPRAXO DRAMATICO DE B R I L L AXTE C VI»RERA VKTISTICV I T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
QUIEX PREI'ARAX LOS GALLEGO S T X GRANDIOSO HOMKXA.IE. LA c u ~ n ' W niARIft DF t A MA 
XTETO ES NATURAL DE SAXTIA UO DE COMPOSTELA Y HA CAX- Í S f ? * 1 " ' / .UiAK1U DE LA MA-
TADO COX RUIDOSO E X I T O EX E L R E A L DE MADRID Y E X E L WnA y anuncie»e en el DIARIO DE 
L I C E O DE B A R I E L O X A . L A MARINA i i -
L a m u j e r q u e n o c u i d a s u b e l l e z a 
p u e d e d e j a r d e s e r a m a d a . L a b e -
l l e z a s e m a n t i e n e u s a n d o l o s p r o -
d u c t o s d e 
N A D A M E L E - f E V R f . 
Cíoma Real de Le Febre para Waaqaear j hemeiear » 
tea, "landi" de Le Pebre para deatrair tos bellef 
flooa. Crema de Peplao y Vi'Jeta erlta las a m i a a T ^ ' i 
?I ia el catia, Jabéa Irlatena de íragaiicia exqtlilii. Bál-l 
aaaio para las Pecas. 
SE VENDE E l LAS SEDERIAS ACREDITADAS. 
PIDA E l CATALOGO A CUBA 33. HABA HA 
Aí iO L X X X V I 
ani;. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 11 de 1918 . PAGINA CINCO Habaneras 
A n o c h e e n e l N a c i o n a l 
Velada deliciosa. 
D© las más selectas y más brillan-
tes Q"6 ha i190110 disfrutar el maestro 
Bracale al gran público de la Haba-
na 
L'na Gioconda la de anoche «me tu-
vo el privilegio de asociar al luci-
miento de la tscena el lucimiento de 
la sala. 
Xuestra sociedad, la más elegante, 
la más distinguida, tenía en el Na-
cional hermosa representación. 
Allí, en el palco presidencial, des-
tacábase la Trímera Dama de la Re-
pública rodea-la de las señoras Ma-
ría Herrera Viuda de Seva, Merce-
des Lasa de Montalvo y Conchita 
Fernández de Armas. 
Con la señora Angela Fabra de 
Mariategui, la distinguida esposa dei 
Ministro de España, estaba una inte-
resante dama argentina. 
Es Carmen Artai de Vila y Prades. 
La esposa del notable pintor valen--
ciano. que el miércoles de la sebana 
próxima inaugura en los salones dei 
Casino Español una exposición de sus 
cuadros. 
Con la Marquesa de Larrinaga, en 
su palco, la distinguida dama Rosa 
Rafecas Viuda de Conili y la señorita 
Conchita Pagés. 
En el palco inmediato, resplande-
ciente de belleza y elegancia, Luz 
Castellanos de Henriquez, dama cu-
bana que acaba de llegar de Nueva 
York, donde reside habltualmente. 
para pasar en esta ciudad una corta 
temporada. 
Acompañatla veíase la señora de 
Henriquez de una graciosa señorita 
Amparito Rui;:, la hermana del con-
frére de E l Mnndo, tan querido. 
En un palco principal. Teté Ban 
ees de Martí, la bella esposa del Se-
cretario de la Guerra, con su linda 
primita María Teresa Fernández 
Maydagán. 
La señora Emilia Borjea Viuda de 
Hidalgo, en un palco, con Nena Ario-
sa de Cárdenas y la gentil Adriana 
Alvarez de la Campa.*1 
En palco cercano, Carlotica Fer-
nández de Sanguily, la interesante es-
posa del Jefe de la Policía Nacional, 
y Otilia Bachiller de Morales, la be-
llísima dama, que desplegaba anoche, 
como en todas las funciones de abo-
no, el lujo do sus toilettes magnífi-
cas. 
De negro, con un collar de perlas 
que representa una fortuna, Inés Goy-
ry de Balaguer. 
Ocupaba un palco de platea. 
Allí estaba su hija, la señorita Ofe-
lia Balaguer, y estaban también al"? 
dos bellas hermanas María Iglesia do 
üsabiaga y Margarita Iglesia de Des' 
vernine, de negro las dos también. 
Al lado, en otro palco. la distingui-
da dama Eugenia Segrera de Saroi-
fias, con joyas que eran todas de bri-
llantes valiosísimos. 
Su hija, la encantadora Rosita Sar-
dinas, descollaba en el palco con la 
adorable Beba Larrea de compañera. 
Alhajas ri'iuísimas, y entre ellas 
una rlrlére de brillantes, las que lu-
cía la señora María Reboul de Zo-
rrilla. 
Con ella estaban su hija María Lui -
sa y la celebradísima Florense Stein-
hart. 
En un grillé de platea, rivalizando 
en gracia y belleza, las hermanas Te-
té Larrea de Prieto y Loló Larrea de 
Sarrá. 
En otro grillé, con su hija Cnqnlla, 
una de nuestras jennes filies más en-
rantadoras, la interesante Blanquita 
Fernández de Soto Navarro. 
Estellea Machado de Rlvero, siem-
pre bella, siempre elegante, en un 
palco principal, con las señoritas 
Evelia Martines y Nena Rivero, la 
linda Nena, primogénita de nuestro 
querido director. 
En un palco de platea, Rosa Cas-
tro Viuda de Zaldo. Estela Broch de 
Torrlente y Nena Cotiart de abarré-
re, de negro esta última, elegantísi-
ma. 
La señora de Falla Gutiérrez y su 
espiritual nija María Teresa con la 
blonda y muy graciosa Ofelia Cabre-
ra Saavedra. 
En un palco platea, María Acha de 
Lezama la joven e interesante dama, 
llevaba esplendidas joyas 
Acompañada estaba de la señora de 
Arguelles, Mercedes Lezama, y de dos 
señoritas tan encantadoras como Pi-
lar Reyes y Nena Valle. 
Una distinguida dama, Lolita Col-
menares de Casteleiro, con una toilette 
ÜC admirable gusto yelegancia. 
En luneta, muy graciosa. Hermi-
nia Gutiérrez de Anzola, que ha ve-
nido desde Cienfuegos. donde acaban 
de celebrarse sus bodas, para pasar la 
luna de miel en la casa del Vedado 
de su hermano, el doctor Vlriato Gu-
tiérrez. 
En un palco principal, la señora 
Fausta Fernandez de Soliño con sus 
dos hijas. Armanda y Maruja, a cuál 
más encantadora. 
En otros palcos: 
Teté Berenguer de Castro e Isolina 
Colmenares de Vizoso. 
Mary González de Peña y Julia Ro-
ca de Olivares. 
Elena Vieta de Poey y Ofelia Broch 
de Angulo. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida espesa del Secretario de 
Gobernación, con dos de sus bellas 
hijas. Lolita y Herminia. 
María Teresa Sarrá de Velasco v 
Amelia Rivero de Domínguez. 
Nena Pons de Pérez de la RIva y 
Mercedes Romero de Aranga 
Julia Torrlente de Montalvo, con 
una toilette de alta elegancia, acom-
pañada de su bella hija Jullta. 
Josefina Hernández Guzraán de I r a ^ 
76z. la joven y bella esposa del di-
rector de La Noche," y Mrs. Heymrnn 
con su hija Esther, una miguen ado-
rable. 
Y en palco también, llamando la 
atención por el lujo do sus alhajas, 
ana notable cantante que se halla de 
paso en la Habana. 
E s la señorita Ofelia Nieto. 
Viene de Lima. 
Allí ha tomado parte en la gran 
temporada de ópera del primer tea-
tro de la capital peruana 
Hija de Galicia, joven y bella, se 
encuentra en el apogeo de una carrera 
artística brillantísima. 
Cantará en la Habana. 
E l domingo, en la función que con 
la ópera A ida ha organizado en honor 
de la artista el Centro Gallego, oire-
mos a la señorita Ofelia Nieto. 
Hasta el día 20. según se sirvió ma-
nifestarme al tener el gusto de salu-
darla, permanecerá entre nosotros. 
Sigue viaje ese día a España. 
Completaré la relación de la con-
currencia en la Oinconda de anoche 
con algunos nombres más. 
Herminia Rodríguez de Arguelles, 
Consuelo Rodríguez Sigler de Román, 
Cnca Martínez Ibor de Cervantes. 
Mercedes Muñoz de Aranda. María F a -
bián de "Weber. Pepilla Duany de 
Fuentes. María Luisa Diago de Kent. 
Mercedes UUoa de Berenguer. Jose-
fina Dueñas de Ferrán, Estelita Tur 
de Coello, Caridad Varona de Moya, 
Mercedes Toucet de Crusellas, Olim-
pia Linares de Gómez. Emilia Magaz 
de Almeyda, Adela Zaldo de To-
rrance. . , 
Y Emelina Vivó de Mendoza, la in-
teresante esposa del director de f-hlo, 
y la del director de E l Hogar, Virgi-
n! Catalá de Zamora. 
Se cantará esta noche Hugonotes 
con el mismo reparto de las dos re-
presentaciones anteriores. 
Función popular. 
Enrique F O T A M L T . S . 
VJAR^IA Y ¿¡¿TV 
Ó A ^ A , P A F A E z L Y A G U I L A 
Usted experimenta doble satisfacción 
A L USAR NUESTRAS PIELES CONFECCIONADAS. 
Una, porque verdaderamente se proteje contra del frío y otra, 
morque esta protección aumenta *u elegancia. 
NUESTRAS PIELES SON DE ULTIMA MODA 
Capitas de Piel Renard, Zorros rojos, gris y blancos. Zorras de 
Mongolia, Capitas de Marabú en colores topo, bronce, blanco 
y negro. 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Extensísimo es nnestro surtido en 
los estilos mas modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nntstra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosldades para obsequios. 
LA (ASA QUINTANA 
Galiano, Tt-Tfi. Telf. A.4264. 
"LA FLOR CUBANA 
Galiano y S. José^ 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n « l e g a n t e s e s t u c h e s 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S D U L C E S 
i No pueden circular los carruages. 
i se suspenden las funciones y espectá-
| culos de todas clases y los cotnerclM 
i suspenden sus operaciones. Por la no-
A título de curiosidad damos a co- | che no hay luz por que el agua de los 
nocer los inviernos más riguro&os que 
Inviernos rigurosos. 
P R E C I O S I D A D E S 
P A R A L A O P E R A , t i e n e e n A B A -
N I C O S d e p l u m a y p a l l e t . 
G U A N T E S d e p i e l e i m i t a c i ó n , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e P I E L E S . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 19 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
el caudal de vanas pretensiones da pe- ra ello llevaron a cabo alguna que 
tima renta 
¿Que no pocas, acaso, se hayan pues-
to en ridículo—asi como suena—on 
la busca y rebusca de un novio.. .? 
¡Pobrecitas! Después de todo, dado el 
furor de viajar, la manía de trashu-
mar y veranear que acomete y domi-
na a todo ser humano, y en especia-
lidad a las mujeres, ¿a qué fueron mu-
chas de ellas sino a probar si las 
Provincias Vascongadas resultaban 
más favorables al matrimonio que 
otras regiones? 
¿Que no pocas semielegartes, o dí-
gase en comezón de elegancia y pru-
lito de hight-Iife, procuraron, y no sa-
bemos BJ consiguieron, ensanchar el 
círculo de sus relaciones con otras, a 
BU juicio, más importantes, y que pa-
otra tontería, que tiene mucho de 
inexcusable modestia, ya que se fun-
da en querer brillar con ajeno refle-
jo? Pues no les neguemos, ein embar-
go, nuestra indulgencia, ya que se 
trata de añejas, muy añejas, e inco-
rregibles debilidades humanas... 
Que si abusaron de la falda corta 
aún no teniendo bonita, pantorrilla; 
que si no pensaron en corregir la ma-
rera do pisar usando sendos tacones 
prosaicamente, lastimosamente torci-
dos; que si arvolver a imperar, con 
beneplácito de todas, como ahora su-
cede, la falda recta y angosta han 
querido íy quieren) dificultar la gen-
tileza en el andar; que si los som-
breros de copa muy elevada, que asi-
mismo tornan, favorecen a muy pocas 
registra la historia. 
1408.—Casi todos los puentes de Pa-
rís fueron arrastrados por los hielo*. 
El Secretario del Parlamento decla-
ró que no podía escribir por que se le 
helaba la tinta aún dentro de su des-
pacho. 
1420—La mortalidad en París por 
la acción del frío es grande. Los ani-
males carnívoros devoran los cadá-
veres. 
1507.—Se hiela el puerto da Marse-
lla. 
1544.—Se hiela el vino en París, al 
extremo que es vendido por libras. 
1(507—Los ganados se hielan en los 
establos No se encuentra lana en Pa-
rís. 
Atraviesan el Sena helado, carros 
cargados. 
1665 — E l frío llegó en París a 23 
grados bajo cero. 
1709 - l e g ó el frío a 23.1 2 bajo ce-
ro en Puiis. 
1783—19 grados bajo cero tn París 
contadores está helada 
lg79.—En Amsterdam llega el ter-
mómetro a 42 bajo cero. En Silesia 
(Prusla) según confesión del ministro 
el frío y el hambre censan 80,000 
víctimas. 
1901.—Rigurosos fríos como nunca 
en toda Europa. 
Es indiscutible la oportunidad de 
los anteriores datos. 
E c o s de la M o d a 
l'ara el DIARIO DE LA MARINA 
.Madrid, 12 de Noviembre 1917. 
Una de las cosas que más sorpren-
oe de pocos años acá, durante los vc-
i ranos, es que no pocas de las 11a-
' madas elegantes se aferren en usar I 
I pieles cuando más aprieta el calor. 
Hielos por ¿spacio d¿ 70 días conse-I-pro.Pós,to de esto, me permití hacer ¡ 
cativos ¡publico mi asombro, y aun cuando es- j 
E l S¿na se cubre de hielo por espa- | ̂  P<>r ser mío, carezca de Importan-
elo de meses ¡cía, lo convertí en modesto articulejo, 
1788.—Se hiela el gran canal deiv escribí desde San Sebasüán: 
Vresalles con doce pulgadas de es-; ¿Que han querido no perdonar di- | 
pesor. versión, lo mismo las jóveens que las j 
1795—Yentítrés grades de frío en tjue han dejado de serlo?.. . Bueno, ¡ 
París. toleremos que unas y otras disfruten, i 
Cuarenta y dos días de hielo con» Lo que ellas exclaman; "¡Que nos ; 
secuti.os. La escuadra Holandesa sor- cuiten lo que hemos bullido!" 
Prendida por los hielos fué tomada por | Esto no quiere expresar que nos-
la caballería francesa. otros participemos de la misma opi-
1̂ 830.—Se hielan todos los ríos de ¡ nión, y que si tuviéramos niñas a 
Erancla. 17 grados de frío bajo cero, quienes educar habíamos de guiarlas. 
Causando numerosas victiman. I por el camino algo peligroso, de la j 
1853.—Congelación de todos los ríos exagerada frivolidad; pero al mismo1 
0 puropa. I tiempo somos indulgente y considera-
1871.—Frío riguroso. 22 grados ba- , mos que no hay derecho a criticar- i 
c®1-0 E l Sena se congeló « 24 ho-jias demasiado... 
¿Que han gastado más dinero del 
18,9—Frío Inmenso. Se establecen 4ue podían con tal de ostentar verd?-
^asas de socorros para los pobres don dera variedad en trajas sombreros 
ne les cuidan y alimentan bren. y jovas?.. . Pues corramos un velo 1 
urandes donativos. Iel de ^ compasión, considerando que l 
E S T U C O V E N U S 
C R E M A I D E A L P A R A E L C U T I S 
B l a n q u e a , S u a v i z a , C o n s e r v a 
y E m b e l l e c e . 
D E V E N T A : 
Drojniería Sarrá. Johnson, L a Americana, E l Encanto, L a Filosofía, Fin 
de Sisrlo, L ^ Printemps, El ( orreo de Paris, Las Filipinas, L a Joven Chl-
na. La Esquina. La Arncla ( asa Pnbic, L a Mariposa. 
90S 
y son muchas las que adoptan tal for-
ma; que si el abrigo excesivamente 
pmplio, qüe es "de última", conviene 
únicamente a las altas y delgadas, y 
no prescinden de él las bajas y re-
gorditas; que si hoy priva el cutis 
moreno y, por consiguiente, infinidad 
de presumidas, pensando en exéticos 
perfiles, han permanecido horas y ho-
ras al sol para que el rostro se tos-
tara bastante, sin que esto impid» 
que también adopten polvos de arroz, 
que más bien parecen de café, desti-
nados a quitar blancura a la tez. 
Todo olio puede tener excusa, to-
do ello viene directamente del deseo 
de agradar, de acicalar sus naturales 
hechizos; deseo más o menos acer-
tado, pero nunca, o casi nunca, imper-
donable. 
¿Oue son legión las que han abura-
do de no pocos deportes, con tal de 
farecer "muy extranjeras"?, y de lle-
gar, por tal medio, a ser sumamente 
conocidas y bien relacionadas, o acaso 
también para adelgazar algo o mu-
cho, s e g ú n . . . ? 
No seamos tampoco Intransigentes 
con esas casas, ya que se treta de co-
sas que pasan, y, las más veces, sin 
dejar nada que quede... 
Pero, en cambio, seamos severos, 
muy severos con un detalle que qui-
zá sea pueril en apariencia pero que 
se nos antoja Importante, tristemen-
te expresivo en realidad; un d6t?.llp 
demasiado cercano al mundo de lo 
cursi; un detalle profundamente, rui-
dosamente risible: 
E l enorme detalle de haber decidido 
y podido usar pieles más o menes 
costosas pero ¡pieles al fin!, cuando 
más sofocante era el calor, cuando 
más vaporoso y lindo era y debía ser 
el traje; cuando más se imponía, a lo 
sumo, el primoroso y diáfano chai; 
cuando, en fin, era absurdo, grotesca-
mente absurdo, el uso y ol abuso de las 
fourmres, impuestas por un "snobis-
mo" que no merece la menor Indul-
gencia; por un afán bufo de Imitar 
lu que no debe imitarse. 
Y recordando yo la crítica y hasta 
la burla de muchas discretas perso-
nas, también dejaré a un lado toda 
Indulgía y apenada exclamaré: 
—¡Había derecho!... 
Salomé >úñe¡r y Topete. 
TIS1TA D E C O R T E S U 
E l señor Secretarlo de Estado re-
cibió hoy a las 10.1 2 de la mañana a 
Monsieur Stenio Vincent, Ministro de 
Haití en L a Haya. Visita de c< 
que le hace a su paso por la Habana-
( ARTASA L'TOGRAFAS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca recibirá el sábado 11 del actual a 
las 10 de la mañana, en aadlencla 
privada, al señor Alberto Franco, E n -
cargado de Negocios de la República 
de Méjico en Cuba, quien le hará en-
trega de las cartas autógrala<s fir-
madas por el Presidente señor Venus-
tlano Carranza. 
l l t -e . 
V i d a o b r e r a 
LÓS BARMIZADOBKfl 
Ayer oplebrrt una Junta en la Boina del 
Trabajo ile Animas 02 la Directiva del 
gremio de Barnizadores, bajo la presi-
dencia del señor Manuel Reyes, fungíeado 
de seerptflrlo el señor José Fuertes. 
Se aprobó el acta de la sestAn anterior, 
y ilexpu ŝ se suscitó un animado debate 
M O S T A C I L L A 
H I L O S Y G A L O N E S D E M E T A L - P A -
Ñ U E L O S Y V E L O S P A R A N O V I A S . -
E N C A J E S y A D O R N O S . E N C U A N T O S 
E S T I L O S P U E D A D E S E A R S E • • • 
L A E L E G A N T E , O a l i a n o 6 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 6 
U N O N U E V O , V I D A N U E V A 
l a » ainriiaehas qnc hasta ahora han vestido con elegancia, en 191S 
deben ser nltraelegantes y para que cumplan esos propósitos, pone-
mos a su disposicióB nuestras finísimas telas, muy nneTas, mny be-
llas y sobre todo, y ee lo más Interesante, mny baratas. 
T A F E T A N E S DE TODOS COLORES, Tara a 
t'HARMEUSE DE TARIOS TONOS, rara a 
T A F E T A N E S , CUADROS T L I S T A S , rara a 
TISU, F m S i a i O , rara a 
TE>(¿ALINA FINISIMA, DOBLE ANCHO, rara a . 
J E R G A DE LANA, SURTIDO de COLORES, Tara a 
$1.50 a$3-00 
Sl-óO a $3-00 
$2.50 y $3-00 
$3-00 
..$1-50 
I M I 
C R E P E D E SEDA, DOBLE ANCHO, COLORES a $0-50 
OTOMANO MERCERIZADO, DOBLE ANCHO, a $0-50 
Para los i.domos de esas telas, preciosos marabú en todos coloras, 
plei leeítíma, rariedad de colores, muy ¡Indos botones de caprichosas 
formas y gran surtido de galones de macha fantasía, toda baratísimo. 
MAGNIFICOS ABANICOS DE PLUMA a $1-25 y $1-50 
L A N U E V A I S L A 
Monte, 61, esquina a Suárez. Teléfono A-6893. 
c 60 2d-l 
sobre las deficiencias tlel Reglamento. i JunU general a la que «erán sometidos lo* 
Tambiéu fué objeto de dlsctisirtn la apa- ¡acuerdos 
tfa de los asociados y la diferencia que 
demuestran no concurriendo en crecido 
uftmero a las Juntas, por lo que se estima H 
que éstas no deben celebrarse sin que i leteadores bajo la presidencia del «eñn« 
estén presantes las dos terceras partes de ¡ Juan FernAndes v actuaqdo de swmarl* 
que dejamos mencionados. 
LOS FI LETEADORES 
r2.,.R.n, f0"̂ !*110 «oclal de Amistad toj 
r/. " J I Dire«>va de la Unlfin de Fl-Í 
los agremiados. 
Hay muchos socios que juzgan 
tmccloDUta esta apreciación, pues sera su 
finalidad lograr que no se celebren al-
gunas reuniones por falta de quorum y 
una d* las ventajas que se deben procu-
rar es que se celebren el mayor número 
de éstas, sin que tenpan que suspenderse 
a menudo por ese requisito. 
También se promovlft un inCeresante de-
bate por la existencia de recibos atrasa-
dos en la Tesorería, culpándose «1 nnti-
sruo colector que no desplego la actividad 
que le correspondía en ol cumplimiento de 
su deber. 
Se acordft condonar los recibos atra-
sados y comensar la cotización en el co-
rriente mes. 
Esto no agradó a varios asociados por-
que con ello se confirma que no exlate 
por la Asociación el interés que ésta me-
rece r es un precediente funesto para lo 
sucesivo. lyos viejos luchadores que fun-
daron el Oremio, lamentan esa falta de 
amor a la Institución qne demuestra tal 
acuerdo, tanto para los que dan lugar a 
dicho acuerdo como para los que lo san-
cionau. SI con las medidas tomadas no 
s" estimula la oigan IzncSón. penoi que 
responda a los fines que le <flen>n vida, 
no faltará quien procure incorporarse al 
Sindicato de Ebanistas que es similar y 
Kiiardn muchos puntos de contacto con los 
barnizadores. 
Re fijó la fecha del próximo Jueves para 
reunirse de nuevo. Pronto organizarán una 
[ el sefior «ormán Padilla. 
' ? ?ctñ ',e u «MMa anterior-
los delepados de lo» talleres fueron in! 
formados sobre los diferentes asuntos *Z 
mlnistratívos a ellos encomenda os 
r o V £ L ™ £ . d ^ n " ? comnnicacron 
J o y a s f i n í s i m a s 
Ricos collnres d<' perlus orienta-
les, sartas de brillantes, prendos 
de todas clases, preciosas. Vanl-
ty Cases, bolsas de oro Terde. 
iCABAS D I L l i E & A l V L i 
" C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 52 al 5S.—TeL A.8404. 
ot os gmnios."1^^ ^ f f T ^ S f * . 





que fué presidida 
río» . « f , d o 41108' celebra r..¿" " " V i * un" aran asaml 
Centra 
ra ron loa 
sa blea, U, 
actunn.^ ^ 1>or 01 sefior H'imóa i «•"liando de secretarlo -Calixto Lombera 
Bunll. 
el 
en cuanto vale; que 
5i,.e_den. d?. mano a cuantas divisM hora 
nea hayan existido eñ'ef a1?oM r̂r.U!.V',lC>1 
dad 
uklo que las contratas les nrortn^ 
Establos de Luz y El Vapor 
ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rroe, boda* y bautizos. . . % 3.00 
Vis-a-vis de duelou y pareja. 1.03 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 1000 
LUZ, S S ^ T E L E F O N O S A.13«8 Y 
A-4024. 
P i ñ e i r o y C a b a l 
l i rmoi i s tas ir-
Ten* LO os panteones de 1 y 2 bftredas éls-
p a estos pan soterrar 





- d e s ^ J o ' V e ' ^ if f de< 
rf'a.8 fíe costura que con per* 
y las 
que a U coa-
condiciones de vida de los Mtlr 
tura jr rorU« se dedican 
cubrieron las rteaSti, *e >o5iU. ' « S í 
existían en la Pirecfiva con Tos 
bros suplentes que fiaran en la misma 
tln^',M,^0",*rpn'ral" 'rntó sobre dls-
minlstraclón de la socledsd termlnand« la Junta a ln9 on„ ^ ln n<;ohp nnlnín(,<' 
LOS FUNDIDORES 
Para hoy se anuncia tina asamblea ií*e 
írromio de fundidores de l.ie?ro y « & 
similares en el local de Egldo 2. « C 
ocho de la noche. ia» 
i J"",nt? Pr1nclpa! eerá el referente aá 
la Federación (1p ios premios pertenecien* 
^ " V 1 * /"ndiclrtn. radicados eií 
Kn ^ «^f estarán represen* 
tados varios premios de provincias. 
EXAMINANDO CUENTAS 
Ayer se Punieron psra glosar lax cuen-. 
tas de sus respectivas Instituciones I B * 
comifionea de glosa, de la sociedad de. 
torcedores y la del Sindicato ohrero del 
ramo de conatntcHrtn. en las secretaría» 
de dichas colectivldadea. 
C. ALVAREZ, 
E F * . D . 
EL SESOR DON 
Belirmíno Alvarez y 
FernáRdez 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto sn entierro pa-
ra boy, 11 del corriente, 
a las 8 de la mañana, su rhi-
da, hijos y amigos que sus-
criben suplican a las perso-
nas do su amistad se sirvan 
acompañarles a la hora In-
dicada a la condneción do su 
cadárer, desde la casa de sa-
lud "Covadonga'' al Cemen-
terio de Colón por lo que le 
Tirirán agradecidos por tan 
piadoso acto. 
Habana, 11 de Enero de l'.'l 
Casilda Amlot, rinda de Al-
yarez; Rene, Manuel y Ca-
silda Alyarez y Amlot; Alfre-
do Carricabaru; doctor Ro-
gelio Pina; SIro Ta raía, Ra-
fael Inclán; Femando Car-
nlcer: Ledo. Emilio López y 
Sánchex, y doctores Clemen-
te j Alberto Inclán; Francis-
co C. Blanco; J . A. Fresno. 
(No se reparten esquelas.) 
861 l ie . 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruajs» ó § Lujo d« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n i f i c o s e r v i c i o p a r » e n t i e r r o s 
Zanja. 1.42. Teléfon-s A-=52* 
[ Almacén; A U 6 8 « ^ - H » b a B * 
N O V I A S 
Para R»pa Blauca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
N'eptuno 76. Teléfono A-6259. 
c 419 21t-ll 
A l m a a a q u e s p a r a 1 9 1 8 
Los mejores los mis Elegantes y» 
los más baratos, en pequeñas y gran-, 
des cantidades, hay de todos precios* 
pídalos a la Librería L a Borgalesa,, 
Monte número 4ó, Habana. 
P a r a l o s c o l e c c i o n i s t a s 
d e " L a E s f e r a " 
Se renden cúmeros sueltos, del nú-
mero 1 a| 10. a $2-ó0 e] número, del 
11 ai ¿O, a ó0 centaro* número j del 
51 en adelante, a 15 centaToa cada 
número. 
Gran surtido en obras de texto, fa -
jas de Papel I «cobres. Talones para, 
recibos de alquileres, cartas de Fian-' 
za. Pagarés y Letras de Cambio. 
Monte, numero 45. Librería L A ,i 
BURGALESA. Habana 
946 4t-15d 'i 
Casa de P r é s í a m o s 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A ' ^ 
BERN'AZA 6. 
A L LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-1 
rantía de alhajas, por un interés muy i 
módico, y reaUza a cualquier precioj 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería í l^ 
na y pianos. 
BernazU. TeléfflDO A-6363j 
ttONA S E I S 
c í íARIO D E L A M A R I N A Enero 11 í e ANO L X X X V I 
B R o m a n o P o n t í -
f i c e a n t e e l N o v í -
s i m o D e r e c h o 
C a n ó n i c o . 
ARTICULO I I 
.Elección detl Komano Pontífice 
prin<#pio Fundamental. — Cristo 
Nuestro Señor dló a San Ptdro el pri-
jmado de honr y jurisdlción, no sólo 
¡para sí, sino también perpetuamen-
te para sus ovcesores, como perpetua 
debía ser la Iglesia fundada sobre Fe-
ú r a De manera que, por derecho divi-
no, el que sea elegido sucesor de San 
'Pedro en el episcopado, obtiene el 
primado de Pedro sobre toda la Igle-
ela. 
Pero Cristo Nuestro Señor no deter-
minó la forma en que había de de-
signarse cada uno de los sucesores de 
Pedro, sino que esta forma la dejó 
ti la prudencia de la Iglesia, a la cual 
como sociedad perfecta p principal-
mente a su cabeza el Papa, le compe-
te, por derecho divino, determinar. 
Según las circunstancias lo pidan, la 
forma de tal eleción o determinación, 
sin que en elo puedan inmiscuirse 
personas legas ni autoridad ninguna 
secular. 
Disputan los autores sobre si el 
Papa tien autoridad para designarse 
é l mismo un sucesor. Parece lúe de 
hecho Félix .526-530) designó como 
sucesor suyo a Bonifacio X I (530-
532,) el cual <* su vez ya había desig-
nado el suyo, aunque retractó des-
pués la designación. No se puede 
probar con certeza que el Papa en es-
ta parte limitada la plenitud «de su 
potestad apostólica, si en algún caso 
extraordinario el lo juzgara conve-
•nientísimo jai a e! bien de la Iglesia. 
Por lo menos no parece que este mo-
do pueda decretarse com ordinario. 
Anotación histórica, —De hecho la 
forma de la elección del Papa ha si-
do varia regún los tiempos. E n un 
principio la oleción del Romano Pon-
tífice se hacía de un modo análogi a 
la de los demás (Obispos de Ociden-
te, esto es, hacíae por el clero de Ro-
ma, y era confirmada por los Obis-
pos circunsvecinos, halándose pre-
sente ei pueblo, que con su testimonio 
comprobaba !*• dignidad del elegido 
Genealmente recaía en un sacerdote 
dol clero de Poma. No podía ser ele-
gido i'apa quien fuera Obispo (Cfr. 
Migue, vol. 105. col. 40, nota p.) E l 
Papa Formoso (-i-896) fué el prime-
ro siue siendo Obispo (lo era de la se-
de suburbicaria de Porto) pasó a ser 
Papa. Hasta entonces los Obispos so-
lían morir en BU primera sede. E s -
ta forma sufrió diversas modificacio-
xics, andando los siglos. Cfr. Wemz, 
I I . no. 070, slg. 
E n 13 do Abril de 1059, Nicolás I I , 
en un ConcSlio de Letrán, decretó 
que la elección del Papa la hicieran 
los Cardonales. Obispos (Wernz n. 
B7X). concurriendo el consentimiento 
a talvo cierto privilegio concedido al 
de los demás Cardenales y del resto 
de] clero y pueblo romano, dejando 
Emperador. Cfr, Forreres, I . c n, 92). 
Sin embargo, el Liber Pontificales, 
sesenta años después, al hablar de la 
eleción de Gelacio II (1118-1119) di-
ce terminantemente que los Cardena-
le:—Obispos no tenían más interven-
ción l ú e la de confirmar ai elegido 
y consagrarlo. (Ferrores, I . c , '4. 94.) 
Quizá porque no fué acatado el de-
creto de Nicolás I I , como significa 
E l tan! de E s p a ñ a 
eo ¡e H a t e e . 
H a c e s a b e r : 
Que conforma a lo dispuesto en el 
Articulo 28 de Ja vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río al cumplir la edad do veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Cona'-ludi. su inscripción en el 
aILjü.'mifmo para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
BUS padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se bace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado los expresados artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se haée saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
gación que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los que 
alegaron excepicones de familia la 
obligación que teñen de acreditar su 
existencia a los efectos de revisión de 
excepcianes, pudiendo hacer su pre-; 
sentación en Cualquier Consulado o ; 
Viceconsulado de esta Isla 
Habana, l de enero de 1918. 
NOTA.—Con arreglo al artículo 41 
del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla- I 
zo del Ejército de 27 de febrero de 
1912, los españoles residentes en ^ a 
demarcación Consular que no solici-
ten su inscripción en un Municipio 
Kacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de anticipación al 1 
de enero del año en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia de : 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nació- i 
nal y el Consulado entregará al mozo ¡ 
o a sus padree o tutores recibo de la • 
solicitud de inscripción. A los mozos j 
que lo soliciten, este Consulado le | 
remitirá un ejemplar de la fórmula le- j 
gal que hayan de llenar para solicitar j 
la inscripción por escrito. 
5 T l C / ^ 5 
T o m e p o r l a m a ñ a n a u n a c u c h a r a d i t a d e 
e n u n v a s o d e a g u a y s e s e n t i r á a d m i r a b l e m e n t e b i e n t o d o e l d í a 
MILLARES DE PERSONAS DISFRUTAN DE ESE BIENESTAR ¿POP.QUE Vd. NO LO DISFRUTA TAMBIEN? 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . N . Y 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Mabillon, Cfr. Mlgne, TOL 78, col. 916, 
917. 
Por fin, ¿m 1179 Alejandro I I I re-
servó la elección del Romano Pontífi-
ce a solos y a todos los Cardenales, 
sin distinción alguna. 
Disciplina ^ctuaL—Según el Códi-
go (Canon 160), la eleción del Roma-
no Pontífice se rige únicamente por 
la Constitución de Pío X Vacante Se-
de Apostólica de 25 de Diciembre de 
1904. 
Loe eloctOTes dol Papa.— Son a) 
todos los Cardenales, aunque estén 
excomulgados, suspensos, entre di-
chos; b) sólo los Cardenales, con ex-
clusión de cualesquiera otras perso-
nas, sean eclesiásticas, sean legas 
(Cánones 27 y 29), las cuales no po-
drán tener voto en la elección, ni si-
quiera con el pretexto de suplir o re-
presentar a ios Cardenales ausentes 
impedidos por cualquiera causa de 
asistir. León X I I I , Cons Praedecesso-
res, 24 Mayo 1882: Acta Pii X, I I I , 
pág. 295. 
En la hipótesis de que muriera el 
Papa estando reunido un Concillo 
ecuménico, éste quedaría disuelto 
ipso facto a l , recibirse la noticia de 
U muerte del Papa, sin que pudiera 
tener ya ninguna sesión, ni reunir al-
guna hasta (iUe el nuevo Papa dis-
ponga otra cosa (can 28). 
No tienen voto los Cardenales ca-
nónicamente depuestos por el Papa 
c que hayan reniinelado al Cardena-
Icto con ei consentimiento del Papa, 
sin que en estos casos pueda el Stcro 
Colegio habilitarlos, ni siquiera pa-
ra votar, (no. 31). Sin privilegio 
cierto e Indudable del Papa, tampoco 
tienen voto los Cardenales que por 
lo menos no hayan recibido el orden 
del DIaconado. (can 32). 
Tiempo. Los Cardenales presentes 
deben esperar a los ausentes durante 
diez días en los 'ine se celebrarán las 
exequias del difunto; y el día undéci-
mo deben entiar en Conclave, sin que 
tengan que esperar a los que no han 
llegado (can ?3); los cuales así que 
vengan, sí todavía no ha terminado 
la elección, so los admite (can 34). 
Todos los Cardenales tienen grave 
obligación, cst que reciban el aviso 
oficial de la muerte del Papa, de po-
nerse en camino para tomar parte en 
la elección del Papa (n. 35). 
Si algún Cardenal no quiere entrar 
en el Cónclave, o si después de en-
trado sale sin causa maniesta de en-
fermedad, se prescinde de él. Si sa-
liera por causa de enfermedad y sa-
nara antes do acabarse la elección, 
podría ser íidm'tido de nuevo en el 
Cónclave (can 36). 
E l lugar de la elección. Comunmen-
te so debe celebrar en Roma, aunque 
en casos extraordinarios en que la 
libertad de la elección peligrase, po-
drían los Cardenales escoger otro lu-
gar. 
Debe hacerse ésta en Cónclave ce-
rrado, dentro del cual sólo entran los 
Cardenales y los conclavistas y de-
más oficiales de me habla la Const. 
Vacante Sede Apostólica la cual in-
dica también el rigor con que debe 
estar cerrado este Cónclave y el mo-
do y cautela con que han de verifi-
carse las comunicaciones Indispensa-
bles con el exterior. Sin embargo, 
por disposición de León X I I I y Pío X. 
la elección sería válida aunque el 
Cónclave no estuviera cerrado ín. 47). 
Tanto los Cardenales como los con-
clavistas se obligan, con juramento 
v bajo pena de excomunión, a guar-
"'•̂ r, aún después de hecha la eleccfóu 
-^urosamente, el secreto sobre todf 
"••lando directa o Indiresctamente s( 
refiere a la elección (n. n. 51-53). 
(Concluirá). 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
El valor nutritivo 
deja naranja 
( D E L "L1TERARY DIGEST», D E 
1VUEVA YORK) 
Una fruta cual la naranja, aunque 
se la estime en mucho, no es general-
mente reconocida por sus cualidades 
nutritivas. No considerarla desde es-
te punto de vista, nos dice el doctor 
J . H. Kellog, en "Good Health" (Bat-
tle Creek, Michigan) es un gran error 
E l jugo de naranja es un buen ali-
mento, que puede compararse, canti-
dad por cantidad, con otros muchos 
cuyo valor nutritivo es evidente. Por 
ejemplo, nos dice el doctor Kellog, 
una pinta de cuajada (aproximada-
mente, un litro), tiene un valor nutri-
tivo de un 25 por ciento menos que 
una de jugo de naranja, y una pinta 
de ostiones viene a tener la misma 
proporción Aún la leche pura no es 
más nutritiva, pues una pinta de ju-
go de naranja viene a tener el minino 
valor nutritivo en unidades alimenti-
cias que tres cuartas partes de una 
pinta de leche pura. Sí a esto le agre-
gamos otras muchas cualidades diges-
tivas, vemos su importancia y necesi-
dad en cualquier menú. E l doctor Ke-
llog nos dice: 
"Es sorprendente conocer cuán 
grande es el apetito por las frutas 
Aún los esquimales, carnívoros, cu-
ya subsistencia depende principalmen-
te de alimentos animales, no p'er-
den la oportunidad • ofrecida en su 
corto verano, de recoger y alimentar-
se con '•cranberries" (arándanos) y 
otras pequeñas frutas jugosas, que 
logran sobrevivir al frío intenso de 
las regiones polares. 
"Nosotros, los que vivimos en un 
clima más favorable, encontramos en 
la naranja y otras frutas cítricas un 
U n i ó n I n d u s t r i a l y 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
O f i c i n a : L o n j a d e l C o m e r c i o 3 e r . p i s o r H a b a n o . 
J U N T A D I R E C T I V A : 
Excmo. Sr. D. Ramón Planiol, Pre-
sidente. 
D. Pedro Sánchez Gómez, lo. Vice-
presidente. 
D/Pahlo Martínez Díaz, 2o. Vicepre-
sidente. 
Dr. José M. Collantes, Abogado fnn-
snltor. 
D. .Manuel Gómee, Interventor. 
D. Ernesto B. Calbó, Vocal. 
D. Sebastián Benejam, Voca!, 
D. Victoriano González, Vocal. 
D. Vicente Gonzállez Nokey, Vocal. 
D. Luis Dedlot, Vocal. 
Dr. A. del Basto, Secretario General, 
Dr. A. del Busto, Vocal. 
D. Manuel Gómez Mena, VOÍ»1. 
D, Angel Estrnsro, Vocal. 
Dr. (iustavo de los Beyes, Médico 
Director. 
L e a e l a n u n c i o d e 
• • E l E n c a n t o • , 
A V I S O 
E n junta ordinaria de la Directiva de esta Asociación, cele-
brada el viernes, 28 del mes en curso, se acordó por unanimidad 
devolver a todos los co asociados de la misma, ua V E I N T E P O R 
C I E N T O de las cuotas, una vez aprobado el balance anual. 
L a Habana, 29 de diciembre de 1917 
A. D E L B U S T O , Secretario General 
NOTA:—La fecha en qae dar4 principio la derolnclón, se aounciarA oportunamente por la Prensa. 
gran surtido de lo más delicado y va-
llado entre todos los alimentos áci-
dos. E l azúcar y el ácido de la no.-
ranja tienen la ventaja de una rápi-
da asimilación y no requieren dl^ed-
tlón; es decir, no necesitan pasar per 
los órganos digestivos sino en el pro-
ceso de diluición. E s del azúcar de 
naranja del que depende su valor co-
mo alimento. Contiene, además del 
azúcar o carbohidratos solubles, cer-
Ctt de uno por ciento de proteina. E l 
válOr combinado de sus elementes 
constituyentes suman 240 calorías, o 
unidades alimenticias por libra, valor 
que puede apreciarse mejor compa-
rándolo con otros alimentos simila-
res. Así vemos que además de ser un 
buen alimento en cualquier comida, 
tiene otras cualidades de gran va-
lor." 
Continúa el doctor Kellog, recomen-' 
dando eficazmente el azúcar como ali-
mento superior en ciertas enfermeda-
des, pues tiene propiedades desconoci-
das generalmente por el público y 
utilizadas por los médicos con menos 
frecuencia de lo que debieran. 
Algunas do sus propiedades son las 
£iguientes: 
En casos de liebre no hay alimento 
que se adapte mejor a las necesidades 
del enfermo. Este necesita agua que 
ciiluya los venenos que lo queman y 
contra los cuales sus células y órga-
nos combaten. De cuatro a seis pin-
tas de agua diarlas necesitan para ex-
tinguir el fuego de la fiebre y a: u-
dar su eliminación a través de la piel I 
y de los ríñones. 
E l juge de naranja reemplaza con 
éxito la más pura agua destilada, l i -
bre de gérmenes e Impurezas de cual-
quier clase: sus agradables ácidos 
anagau la sed y su delicado sabor ha-
ce que el paciente ingiera la canti-
dad necesaria. E l envenenamiento in-
tenso que sufre el enfermo ataca la 
lengua y a menudo aplaca sus deseos 
de agua y alimentos. E l de'rf&ado sa-
ber ilel jugo de naranja ayuda efi-
cazmente a suprimir esa anormali-
dad. 
Otra cualidad de no menos impor-
tancia es la poca cantidad de protei-
na, o materias albuminosas, que rnn-
tlene. Los enfermos de fiebre padecen 
de carencia de Jugo gástrico y de 
luerza digestiva, y necesitaji, cual es 
lógico, alimentos de fácil absorción 
e inmediata asimilación. Los alimen-
tos que contienen poca albúmlne son 
esencialmente en casos de fiebre, de-
bido a que no dejan residuos de f'-icil 
descomposición en el intestino, cual 
sucede con .la carne, huevos y otros 
muchos alimentos. 
Otros casos en los cuales el jupo 
de naranja es casi indispensable, se 
encuentran entre los más desafortu-
nados ysufridos de los mortales: los 
niños alimentados con leche en bote-
lla Generalmente alimentados con 
leche esterilizada, estos infelices pe-
queñuelos pocas veces no indican los 
defectos de una mala nutrición. Son 
a menudo víctimas de escorbuto, ra-
quitismo y pelagra. Las investigacio-
nes hechas por Funk, Me. Cullon y 
otros han probado que el enflaqu..ci-
miento, debildad, poco crecimiento y 
mala nutrición son debidos a la au-
sencia de vitaminas en los alimentos. 
Hace algunos años, afortunadamente 
se descubrió que el jugo de naran-
ja reemplaza favorablemente la leche 
en botella como dieta para los niños, 
desarrollando el crecimiento y restau-
rando la salud. Esta notable trans-
formación no solamente sucede con 
los nlfios, riño también con los ani-
P a r a R e g a l o s 
L f » G r a n J u g u e t e r í a 
El Bosque de Bolonia 
O ÍSPO, 74^ " I 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad ^ I t r a -
eItra,, garantizada por machos 
años; de mucha noyedad pro< 
píos para regalos. 
Juegos para tocador, com*-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Jnegos de manfconrtucomple-
tos y sueltos; joyeros, guarda 
alfileres, violeteros, floreros 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, jnegos de café y de tlie, 
boleras, Jnegos de refreseo, 
marcos para retratos, taríete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa c infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
j son garantizadas; se puede gra-
! bar sobre estos artículos mo-
nogramas y enantes adornos se 
qniera mno si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran snrtflo de 
i juguetes de noyedad para Año 
| Nuevo y Kej es. 
L 1 
males jóvenes, con los cuales se han 
hecho repetidos ensayos. 
L a dieta de la mayoría de los hom-
bres, de pan, carne y papas, es por lo 
general deficiente en yitamias. E l ju-
go de naranja es necesario para res-
tablecer estasi dietas defectuosas y 
puede con gran ventaja ocupar un lu-
gar en toda comida, una vez al día 
por lo menos. N 
E l ácido y azúcar en el jugo de na-
ranja ayudan la digestión, estimulan-
do las glándulas gástricas, al miímo 
tiempo que abriendo el apetito. Un 
vaso de jugo de naranja antes del dea-
ayuno tiene efecto laxativo en mu-
chas personas. Muchas veces es salu-
dable tomarlo por la mañana o a la 
hora de acostarse. 
nue fm? invitado anti(ii>ii(iiiner.t 
tu fit̂ tu. Al entrar el tren en n,..P<ara ^ 
Haluduilo con nutrido fueteo ri* Jaí' 
en humenaje al distinguido rlawa,lür*« 
Kn el mismo tren venía dê rt * 
Spíritu-s la famosa orquesta del ti* 8*neu 
to SAnebez, para amenizar el â t r Jní,-
coronación y el baile. ei0 *k i» 
£n el paseo. 
Como dia de fiesta, por nuestr» 
paseábase multitud selecta K„ » lparflU« 
. peraba esa alegría qu... 'se " n o i 0 * ^ 
nuestro sor, cuando se avecinan h^1* 
! Melosas, de esas que dejan por "aí^'f. 
po gratos recuerdo*. AprosimáblnJ'"!-
• números mas deseados por todos 1 ol1 
i,ación y el baile, motivo suflcütuL 
i ver rostros alegres en los puseanfñL P*1* 
Al "inlón Club." '"raiues-
l Serian las 7 p. m. ciand olog esna^ 
.-alones del ••Unión Club- vi/rtmil f0"» 
. por lo más granado do nuestro ^ 
i Ln un 'estremo del salón, el «PH.H 
trono ofrecía un aspecto de eran i 00 
Combinado con bonitos colores extert* 
mente, y en su íondo por los nacioini 
; de Cuba y España, revestíanlo de n^l-
1 magniti •cncia. much, 
A las 8 p. m. bizo su entrada triunf.i 
S. M. la lieina, señorita Carmela MP,81 
u quien acompañaban sus damas, de h^-?' 
, señoritas Elisa Pallejera y Teté Lón^ ' 
| Fueron recibidas por una salva de auui 
, sos, a la vez que la música ejecutaba ,i 
i bonite pasacalle y multitud de luces M 
I Líengjla alumbraban el esnaclo, dánddu 
j más grandeza al acto... " ^* 
¡ Sentadas en su trono vénse tres belda. 
i des; la lí^ina y sus damas de honor l i ' 
1 belleza de sus rostros llevan al ánimo d« 
: los concurrentes, que para tanta hermosa 
I ra, debe ser imperecedero el reinado/^1 
La coronación. 
Es efectuada por la primera dama !• 
: bical Elisa, que coloca en la sién ué sL 
• M. una artística corona de oro. 
i Kn momentos tan solemne no podía fal-
tar un poeta para cantar la belleza da 
las elegidas. Allí estaba Pastor del Rjn 
el vate vülaclareño futuro represenUnta 
a la cámara por Sauctl Spíritus. 
Trescntado en breves palabras por tí 
señor Pedro A. Valdés, director del ••Kco-
cácala la tribuna, y de su núracn brotan 
floridas frases llenas de poesía, en loor 
> de reina y damas. A cada pensamiento 
ili-l ilustre orador, el público aplaudía 
I delirante Estuvo felicisimo. 
£1 baile. 
Kesultó regio. Las parejas Incontables-
y el cronista que es algo frágil de memo-
ria, entre tanta concurrencia no puedo 
reterner todos los nombres de damas y 
da mitas asistentes. 
Kcsplandeciendo por su hermosura, ano-
ta el cronista a tres damitas: Carmela 
Meló. Elisa Vallejera y Teté López. 
Muy elegantes: Margot Hunpo. Clara 
Martínez, Erangelina Tallet, Feba Valle-
jera y Ofelia de Armas. 
Interesantes y simpáticas: Angélica R«. 
bido, América Sánchez, Lili Arguiz y Pe-
tra Sebastián. 
Señoras,: Josefa T. de Arguiz, Luisa 
Suárez viuua de Hungo, Melita Mmlez 
de González, Belisa Gómez de Armas. Ma-
ría Trujlllo de Trujillo, Nieves Cala da 
Vallejera y señora Rodríguez de la Torre 
El baile se terminó a las dos de la 
mañana. Fiestas de esta naturaleza, di-
cen mucho en favor de nuestro elemento 
social. Mis deseos son de que se repitan 
D E S D E M A N A G U A 
Enero, 5. 
Decía en mi anterior correspondencia, 
que el embullo existente para la corona-
ción de la reina, que tendría efecto el 
primero de año en los salones del "Ünión 
Club" era sorprendente. Mis presagios 
han sido confirmados por el mayor éxito. 
El primer día del nuevo año, quedará 
Impreso por largo tiempo en la mente de 
todos los majagüenses. 
A hora muy temprana del referido día, 
los gruesos palenques nos anunciaban con 
su fuerte estampido, el principio de un 
.succés social. El frío en todo su apogeo, 
no fué lo suficiente para retraer al ele-
mento juvenil, que lanzóse a la calle en 
busca de diversión. Majagua presentaba 
un aspecto de alegría nunca comparado. 
A recibir a Pastor dei Kfo. 
A las 11 a. m., congregóse en la esta-
ción del ferrocarril, nutrida comisión en 
esera del ptren ascendente donde venía 
el culto escritor y poeta Pastor del Río, 
a cada rato. 
E L CORRESPONSAL. 
U1VA S O L i r i T U I ) 
A la resolución del Negociado co-
rrespondiente, se encuentra presen-
1 tada la comunicación enviada por el 
Departamento de Sanidad, sobre la 
petición presentada en aquél a nom-
bre de varios vecinos de los Repartos 
"Buen Retiro", "Oriental," "Loma" y 
"Llave" del término Municipal de Ma-
rianao, solicitando se cubra con "tar-
vía" una parte de lias Avenidas que 
parten de la Calzada de Columbla y 
atraviesan por "Buen Retiro" hasta 
el Hipódromo, 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A l o s f a b r i c a n t e s 
d e A z ú c a r d e 
C u b a . 
Acaba de ponerse a la venta la 
T E R C E R A EDICION de el "TRATA-
DO D E L A FABRICACION DEL' 
AZUCAR D E CAÑA Y SU COMPRO "> 
BACION QUIMICA", obra escrita en 
holandés por el doctor H. C. PPIN-i 
SEN O E E R L I G S , Ex-Dlrector de la 
citación experimental para la Indus-
irin Azucarera en la Isla de Java, 
traducido al castellano y ampliado 
] oí NICOLAS VAN GORKUM, Ingenie-
ro ex-Director de diversas fábricas 
azucareras y de la estación experl-
Ripnta] de caña de azúcar en Escocia, 
Brasil. 
Esta nueva edición está completa-
mente corregida y muy aumentada, 
riendo Indispensable a todos aqáellcs 
industriales que se dedican a la ía-
bricadón del azúcar de caña, por ser 
la obra, más completa que sobre el 
particular se ha escrito en castellana. 
Precio del ejemplar, en rústica, en 
la Habana . . . . . . . . . . . |6 00 
L a misma obra encuadernada »r. 
te'a $700 
Se remite a todos los lugares it« 
In Isla remitiendo 30 centavos ni:V 
rrra los raptos d«» envío. 
D I R I J A N SUS PT-THDOS A 
L I B R E R I A " C E R T A \ T E S " , I)E 
RICARDO T E L 0 8 0 
Galiano, €2, (esqnina n. Xentano.'» — 
Apartado l l l ñ — T e l é f o n o A-4{)5S. 
HABANA. 
DE VENTA E N L A MISMA L I B R E R I A 
JIETODO DE E S f R I T I R A F>' HA 
Q O N A SIN MAESTRO. 
Bl método de MECANOGRAFIA 
MAS completo y práctico de cuantos 
co han publicado hasta 'a fecha, con-
teniendo ejercicios combinados para 
obtener una rápida y correcta digita-
ción y rudlmentación oficial y mer-
cantil, por el Prof Juan G. Holguín 
l.'urboa. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na. . $1.25 
En los demás lugares de la Isla,, 
írnneo de portes y certificado. $1.45 
l ' IDAXSE L O S CATALOGOS DE E S -
TA CASA QUE SE REMITE>' E>'. 
TFRAMF7VTE GRATIS . 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P 1 T A U 
P i p i i 




del I K O N 
m m m 
1 
L hombre qne ohom» ttón* 
siempre a»*go qne lo abriga 
contra la noc^skíad mton. 
ira* que el qnc so ahorra. ti«no 
•iempre ante sí ta amenaza de t* 
miseria. 
| L B A N C O ESPAÍÍOL D E 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
<k«de U N P E S O en ad*Ia3te f 
paga el T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. 
O.120. J U L -
I A S L I B R E T A S - D E ABH> 
R R O S S E L I Q U I D A N GA 
_ j D A DOS M E S E S P U -
D I E N D O L/9S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TTFM 
¥ 0 SU D I N E R O , 
RA MMM DE W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o i 0 6 . - H a b a n a . 
C 41. in. 
m LAS MAQUINAS OE ESCBIBIB ÜUYEÍ" y o t r a s m a r c a s d s $ 3 5 . 0 9 ó m i s T E S T A S A L C S H A N T A PLAZn. 
W m . A . P A f t K J S R , Z ^ L ^ f ^ 9 
A Í Í O L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A N Í U J E R 
EL DESCANSO 
L objeto del descanso no es una 
E i av ída a la diversión y al re-
i ? «ó debe ser dar tiempo a las 
gSacciones, recuperar cuerpo 
1 f ^ í r a m o s nuestros músculos sin 
S í l * interrupción se gas tar ían gra-
« n ^ ^ t e v al cabo de algún tiempo 
r ^ n l d S del desgaste aumenta r í a ; 
1» í* í l" ierc i tase el cerebro sin n ingún 
í 6L!,o sus delicadas celdillas Uega-
¿uedar exaustas. pueF. como 
^ m ú s c u l o s , no tendrían oportunidad 
renovarse por sí mismas. 
Vi descanso es. por consiguiente, 
esario a la salud e indispensable 
i la vlda-
vn los animales y seres humanos 
haia especie, se nota que descansan 
ÍLndo sienten inclinación hacia ello. 
(entras que muchas personas da-
íí!n cualquier cosa en determinadas 
Scunstancias, por un poco de re-
poso. * 
El descanso del cuerpo puede con-
,-ruirse cuando no se dispone más 
¡ne de un tiempo limitado, extendién-
¿Le a lo largo en una cama, o ca-
napé, con los brazos y las piernas 
¿unbién extendidas. La posición de es 
•ir sentados no es suficiente para 
¿^cansar, porque las extremidades 
ĝjag continúan más o menos rígl-
jjg. Además cuando el cuerp« está 
atendido el corazón palpita más len-
tunsnte que cuando está de pie, aen-
HÍO o andando, y si consideramos 
•ue ese órgano Importantís imo está, 
trabajando incesantemente dssde que 
meemos, nos damos cuenta de que 
jeceelta más descanso que cualquier 
otro músculo de nuestro cuerpo. 
Pues bien, supongamos que una 
persona activa descansa un cuarto 
de hora en medio del día, robándoselo 
a sus ocupaciones: multipUquens* I 
esos quince minutos por los 265 días ! 
del año, y después por el número de i 
años que le parezca y podrá formarse 
ana idea del bienhechor descanso que 
le ha proporcionado a su corazón. 
Esa misma posición, de descanso, | 
afloja los nervios y produce el más j 
benéfico efecto sobre la Imaginación, j 
Cuando pensamos intensamente, con-
traemos los músculos ; la ca^a del 
pensador suele adquirir amenudo cier-
ta expresión de rigidez y se marca 
un ligero surco entre sus ^ejas, y co-
mo al estar los músculos en tensión 
la mente tiende a estar concentrada, 
al quitarse la rigidez de ?llos, sr qui-
tará también la de la Imaginación. 
Otro eficaz restaurador para un 
cuerpo cansado es un baño r-bio v 
en la cantidad de agua suficiente pa-
para que esté sumergido todo el cuei -
po. Diez minutos en él, serán un tó-
nico prodigioso, sobre todo, si es se-
guido de un corto descanso on posi-
ción completamente horizontal. 
El descanso de una inteligencia fa-
tigada es aún más importante que ©1 
del.cuerpo; podemos detener los mo-
vimientos de és te ; pero cuando el pen-
samiento corre a toda velocidad, cuan-
do se ha dejado que tomen en él for-
ma las ideas ¿cómo detener su arro-
llador impulso? 
No hay nada peor que un cerebro 
cansado y que continúe funcionando 
con persistente actividad. En ese caz-
so, un libro que cambie las ideas, un 
Juego, o un pasatiempo, 1c darán el 
i 
i •.•••>. • : --: > j w 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
(DEL DR M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
T o d a s l a s B o t i c a s lo v e n d e n . 
Deptsito: EL CRISOL. Neptuno y-Manrique 
A/Sii_i/MCl 
AQUIAR 116 
descanso que necesita, aunque el más 
dulce y seguro restaurador sería el I 
sueño, que es difícil de conseguir cuan ' 
do el cerebro está lleno de imágenes. 
No solo el trabajo, sino también las 
diversiones cuando son extremadas,] 
fatigan, rinden, y producen extenúa- i 
ción. Conviene aprovecharlas; pero 
no abusar de ellas, no solo porgue1 
agotan el cuerpo, sino porque van dis-
minuyendo, cuando llegan a la sacie-
dad, la belleza de la mujer. 
Muy grata ee por ejemplo una no-
che-de baile, en la que no se ha des-
cansado durante una pieza: pero muy 
poco satisfactoria es la imagen que a 
la mañana siguiente nos muestra el 
espejo, cuando vamos a hacerle nues-
tras acostumbradas y repetidas con-
sultas, porque la agitación llevada 
hasta el exceso, desmejora el cuerpo 
al rendirlo. 
La naturaleza pide constantes tre-
guas, y si no se le conceden, acaba 
por vengarse disminuyendo la belleza 
y acortando la Juventud y hasta la 
vida; sepamos otorgarle lo que pide, 
para exigirle a nuestra vez todo lo 
que tenemos derecho a esperar de 
ella. 
SERENATA 
Doncella la de lo blanco, 
la que entre todas descuollas, 
como en el bosque la palma 
por la gracia y gentileza; 
la que de nácar vestida 
casta pureza reflejas, 
que tu espíritu engalana 
en su juventud serena. 
Niña de los ojos garzos 
que cuando miras r i sueña 
vas prodigando esperanzas 
a los que tu amor desvela; 
sal, no temas a la noche, 
que en medio de las tinieblas 
es siempre cuando la luna 
la creación transparentar 
Asómate a tu ventana 
y oye, tirana, mis quejas, 
son vibraciones del alma 
que tu amor tiene en cadenas... 
Son efluvios Inefables 
de un misterio que en mi vela, 
que algo tienen de divinos 
desde que Dios me condena 
por esquiva a aborreperte, 
a Idolatrarte por bella. 
Én una noche tranquila 
asf cantaba un poetaj, 
de la que de amor lo mata 
cabe la cerrada reja. 
Ricardo PALMA. 
SOBRENOMBRES 
Muy pocos son los personajes de 
la Historia que no han recibldct a lgún 
sobrenombre, apodo, o apelativo fa-
miliar. * 
Hipócrates nos es conocido como 
"el padre de la Medicina " Virgi l io, es 
el "Cisne de Mantua.'' "Homero "el 
príncipe de los hijos favoritos de las 
Musas." 
Raros son los reyes que no han 
tenido algún sobrenombre, como Luis 
el Gordo, Carlos el Calvo, Solimán el 
Magnífico, Federico el Grande. Luis 
el Piadoso. Carlos el Justo, Pedro el 
Cruel, Fernando el Católico, Carlos el 
Tuerto Sancho el Fuerte, Clodio el 
Melenudo, etc. 
Los Ingleses llamaban a Napoleón, 
Nap, y a la reina Isabel, "la buena 
reina Bess,' o la "Reina Virgen." 
Jorge I de Inglaterra era para sus 
Búbditos "la rata de Hanover," Jorge 
I V "el primer caballero de Europa" 
y Eduardo V I I "Tummy," 
Gladstone era para sus admiradores 
"el gran Anciano," y para sus ene-
migos, "la Vieja." 
Carlyle es "el prudente de Chelsea." 
Chatterton, "el niño prodigio y D.'c-
kens era conocido como "i*cz." 
CONSEJO NACION A I BE BEFENSA 
ECONOMICA 
REPOSTERIA 
Pastel de papas 
Pónganse a hervir dos libras de 
papas y se muelen en un mortero. Se 
echan después en una cacerola y Re 
les añade sal y pimienta, nuez mosca-
da, un pedazo de mantequilla del ta-
maño de un huevo, media taza de le-
che callente y las yemas de tres hue-
vos, mezclándolo bien todo. 
Se baten separadamente las claras 
de los huevos y se añaden a lo dt-
más. Se cocina por quince minutos «n 
el horno. Este pastel es muy allmen-
i 
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¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Ya no sufre de asma, ya no se ahoga y duerme a pierna suelta, tomó 
S A N A H O G O 
se a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O ; P A R A " L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
ticlo y no tiene harina de Castilla. 
Dulce de nuez 
Se le quita la cáscara a las nueces 
y se meten en agua caliente para que 
se desprenda la piel fina; una' vez 
conseguido, se ponen en almíbar flo-
jo, hcho con medio l i t ro de agua y 
doscientos cincuenta gramos do azú-
car. Se pone a cocer durante media 
hora y después se retira. Al día si-
guiente se le da un hervor, K >>tro al 
tercero, añadiendo un poco de agua, 
si queda muy espeso. 
Después se puede ya servir. 
L a iglesia y el Obrero 
La alta misión encomendada por Jeau-
crleto a su Iglesia no tiene por. objeto 
principal la reforma de la sociedad por 
medio de las leyes temporales que regu-
len el trabajo, la riqueza j el bienestar 
muterial de los pueblos. 
Kila ba sido fundada para santificar a 
loa bombres y así prepararlos u cruzar el 
piélago tenebroso de esta vida con los 
ojos y el corazón fíjo»^ en las benditas 
riberas del I'araiao. Comparada con esta 
nueva vida, el mundo actual es un sueflo 
y sus efímeros placeres una ilusión; por 
lo tanto, si el Catolicismo tuviese este 
breve transito por la tierra por algo dig-
no de mayores desvelos que la vida de 
la Inmortalidad, faltaría a su deber pri-
mordial y dejaría de ser la doctrina de 
Cristo, 
Mas, considerando que para conseguir el 
fin último a qi>e bemos súlo destinado por 
Dios, es preciso vivir según las reglas 
de virtud y moralidad conforme con la 
dignidad bumana, es Justo y necesario que 
la Iglesia propague y exija la práctica 
de ehae virtudes y la observancia de esa 
misma moralidad. De allí la razón que 
Impulsó al Catolicismo a predicar en to. 
do tiempo y ocasión las reglas de conduc-
ta que ban de gobernar al bombre en to-
dos los momentos de la vlda y en todas 
las esferas de la sociedad. 
Desde un principio la Iglesia viene ense-
nando a los hombres su común origen, su 
fraternidad e igualdad natural y las múl-
tiples obligaciones que de ahí dimanan. 
En la Edad Media ella fundó y sostuvo 
un sin número de monasterios que servían 
a la vez de amparo al desvanido y de 
escuela a los sabios. Bajo su dirección 
nacieron los hospitales y a su piadosa 
iniciativa son debidos los asilos y demás 
crsas de beneficencia y educación; las aba-
días medioevales eran a la par monaste-
rio, escuela y hospital; y si en Inglaterra, 
Alemania y otros países encontramos que 
una infinidad de ancianos y mendigos pu-
lula por sus villas y aldeas a partir de 
lu mnlhadada Reforma, es precisamente 
debido a la inicua supresión de los con-
ventos y rapaz confiscación de sus legí-
timas propiedades. 
Respecto del derecho Individual, es un 
becbo histórico que el Cristianismo, no 
sólo supo despojarse de cuantiosas pro-
piedades en beneficio del pobre y del es-
clavo, sino que también recabó de los 
ricos la libertad de sus siervos y ofreció 
a éstos un asilo seguro e InviolabWen la 
soledad d» los claustros y en el sagrado 
recinto de los templos. 
Debido a estas cristianas ideas que es-
tablecen la igualdad de naturaleza en to-
dos loa hijos de Adán y la estricta obli-
gación a todos impuesta por Dios de ga-
nar el pan de cada día con el sudor de 
nuestro rostro, si bien de distintos modoa 
en diferentes géneros de ocupaciones, la 
clase obrera llegó a adnulrlr un grado 
considerable de representación social y 
una Justa intervención en la vlda de los 
pueblos medioevales. Cierto es que el Feu-
dalismo dió lugar a muchos abusos y re-
dujo en parte los legítimos fueros de la 
clase humilde, pero estos errores socia-
les Jamás podrán atribuirse a las doctri-
nas del Catolicismo u concebirse como 
puestos en vigor con su auxilio y bene-
plácito, puesto que la Iglesia fué enton-
ces como siempre la más fiel amiga del 
proletaria y su vnico amparo contra la 
ambición y crueldad de muchos señores 
feudales; la famosa "Tregua de Dios" y 
las innumerables exhortaciones de los 
Concilios toledanos son entre otras, elo-
cuentes pruebas de lo mucho que se preo-
cupaba la Religión por la paz y el bienes-
tar de los pueblos y en particular del co-
lono, que era el que soportaba el peso y 
las consecuencias más lamentables de las 
luchas medioevales. 
Tal énfasis emplearon los escritores ecle-
siásticos en defender el derecho natural 
que todo hombre tiene a la posesión y 
dominio de los bienes terrenales, que al-
gunos de su número llegaron a ser acusa-
dos de comunistas y prestaron una su-
puesta base a la célebre Utopia del Beato 
Tomás Moro, quien, con la mayor candi-
dez y recta intención, puso erradas ma-
nos a tan peligrosa obra. 
Cliur COSI.' 
(Continuará.) 
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A n u n c i e s u s T E J I D O S Y C O N F E G 
C I O N E S e n t r e e l t e x t o d e V i d a S o -
- i a l d e n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
m e s d e M a r z o . 
OBSERTATORIO NACIONAL 
Enero 10 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. ra. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en millmotros: Pinar, 
763.0; Habana, 762.58; Roque, 763.0; 
Clenfuegos 762.0; Camagüoy, 762 0; 
Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 16, máxima 24, 
mínima 15. 
Habana, del momento 18, máxima 
24, mínima 15. 
Roque, del momento P, máxima 25, 
mínima 8. 
Clenfuegos, del momento 18. 
Caraagüey, del momento 20, máxima 
28, mínima 15. 
Santiago, del momento 22, máxl'ma 
29, mínima 19. 
Viento y dirección en metros por se-
gundos: Pinar, N. 4.0; Habana, 3. 3.0; 
Roque, N. flojo; Clenfuegos, NE. 8 0; 
Camagüey, NE 4.0; Santiago, NE 
4.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Roque Clenfuegos, Ca-
magüey, Santiago, despejado. 
Ayer no llovió en toda la República. 
Zona y Distrito fiscal de 
Matanzas 
Recaudación obtenida por concepto 
de Impuestos del Emprést i tos en los 
meses que se indican: 
Organlzajclón antigua: Mayo de 
1917 $234.20; Junio de 1917: ¡f230.20; 
Julio de 1917: $229.00; Agosto de 
1917: 462.00; Total; $1.155.40. 
Nueva organización: Septiembre de 
1917: $503.00; Octubre de 1917: 
$2.258.80; Noviembre 1917: $2.947 91; 
Diciembre de 1917: $3.293.00. To-
ta l ; $9.002.71. 
Resumen: De primero de mayo a 
primero de septiembre: $1.155.71. 
De primero de septiembre a diciem-
bre 31: '$9.002.71. 
Diferencia a favor de los últimos 
o sea de la nueva organización: 
$7.847.31. . 
A M E N A Z A S 
Ana Luisa Barreras, domiciliada en Cu-
ba 1(H aeusrt anoche anfce la Secreta a 
su esposo Oswaldo Aenlle y Ovando, de 
haberla amenazado de muerte tan pronto 
como se la encontrara. 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebo l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P a r í s 
D E: 
A e u i A P ? n o 
SIDRA CIMA S U P E R I O R A T O D A S . taportodore,: S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
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J E R O M I N 
l u d i o s histórico* sobre el siglo X V I 
POB 
a P . L U I S C O L O M A . S . j . 
P LA REAL ACADEMIA BSPASOLA 
• venta en LA Mudrroa l'oesia, O b i » - . 
nCimero» 131 j 186) 
(ContlnAft) 
PSalirMt al encuentro; pero por ven-
^ * no» topará antes de lo que imaiji-
5*5* «sto lo bastante para despertar en 
• tiÍiUan *'ietó,i I0* dominaba en <•! 
"̂̂ aas lag aficiones, y desde aquel mo-
Cf!íya no pensó más que en obedecer 
<imrvi.Sei1** de 6U hermano, olvidado por 
KLv*— d* la Falangola: hasta que 
i4i**c,íiando un corto descanso, a me-
2 j í e F«br«fo. salió de Nftpoles con 
|Ĵ <lulto sencillo, tolo de treinta caba-
se dirigid a Aquüla, residencia 
de Doña Margarita de Austria, 
ta Sefiora la mayor da los hijos 
^^r.^P^rador Carlos V; húbola a IOK 
|^"ao8 afios, cuatro antes de su ma 
WrRî 10' «jn Margarita Vander Gbeynst. 
fc!^"»* ilamenc;i, huérfana de unos te-
• S * de tapices bien acomodados. Kc-
VV^oia su padre mucho tiempo des-
* Rehf naclda' y confiftla a su hermana 
KitV"7,a Jinda de Hungría, que era a la 
lía '̂l.Uob<'rna<30™ de los Países Bajos. 
^ Pues, la tierna Margarita, al 
'rtdo de su tía, cuyas virtudes varoniles' 
v enérgicos arranques tmltft siempre, qul-
k porque lu impulsaba n c'lo sn natural 
••toplo. Casáronla a !o8 déco años con 
Uejandro de Médlcls. Daifna de Kloren-
; mas asesinado éat» nnt' S d» cumplir-
•» el año de su matrimonio, volvióse a 
ASÉr con Octavio Farnesio. Duque de 
ma y Plasencia, de quien tuvo al gran 
Alejandro, tan celebra<lo Capitán mAs 
farde Era grande su capacidad, varonil y 
•^forzado su ánümo y su piedad tan só-
lida, como cimentada por San Ignacio de 
í.oyola, que la confesó algún tiempo en 
Uo'ma, con harta más frecuencia de lo 
'iue entonces se usaba. 
Al reconocer Felipe I I públicamente por 
hermano a D. Juan de Austria, apresu-
róse Doña Margarita a enviarle con Fran-
cisco de Berminlcourt, Señor de Thleulo-
ve. que era uno de sus "M&itres 4* ho-
tel." una cariñosa « r t a . ofreciéndosele 
'-orno hermana amandslma: contestó D. 
Juan como debía, y entablóse desde en-
tonces entr*1 ambos hermanos una corres-
pondencia nunca interrumpí.'.a, mfis bien 
iue fraternal, filial por parte de D. Juan, 
y materual por parte de Doña Margarita 
que le aventajaba en edad veintinneo 
años. Más tarde, cuando D. Juan desem-
barcó en Italia por primera vez en 1571, 
envirt oñ:i Margarita a Génova a Pedro 
Aldobrandini. que prn uno de sus princi-
pales gentileshombres, para recibirle y 
poner a su disposición su persona de ella, 
casa y estado, y maniCestarle su vehemen-
te deseo de conocerle y abrazarle. Jío lo 
tenía menor D. Juan de ver da cerca a 
esta hermana desconocida que tan afec-
tuoso cariño le mostraba, y a la primera 
ocasión, que fué la que ya dijimos, par-
tióse pura Aquila. donde vivía doña Mar-
garita de«de que dejrt el Gobierno de Flan-
des en manos del Duqne de Alba. 
Contaba entonces Doña Margarita cin-
cuenta años, y era de aspecto tan brio-
so en el cuerpo y aun en el andar mis-
mo, que más parecía hombre vestido d3 
mujer, con su saya negra de paño en el 
infierno, y de sarga en el verano, y su 
sencilla escofieta con cintillo de perlas. 
"XI le faltaba su poco de barba, añade 
el P. Strada, y bozo en el labio de arri-
ba; lo que no sólo le daba aspecto de va-
rón, slon también mucha antoridad,'" Re-
cibió Doña Margarita a su hermano con 
cariñosos agasajos, y en los breves días 
que allí estuvo, multiplicáronse en Aqui-
la las diversiones y regocijos, muy espe-
cialmente las cacerías a que era la de Par-
ma Incansable aficionada. Desafió a su 
hermano a correr al ciervo a caballo, re-
mudando éstos, y con ser este género da 
caza capaz de rendir al más robusto, no 
tuvo que crforzarte mucho D. Juan pata 
dejarse vencer y halagar así a la da-
ma. 
Tuvieron loa dos hermanos largas con-
versaciones a solas, y dábale ella pruden-
tes consejos y sabia» enseñanzas polí-
ticas, sacadas de su ezperienca en el go-
bierno: porque era Doña Margarita mujer 
muy diestra en el manejo de los aego-
cloa, y gran conocedora de la vida y de 
los hombres, como discípula que había si-
do de tres grandes políticos; la Reina 
Doña María, los Médicis, y el Papa Pau-
lo I I I , tío de Octavio Farnesio, su se-
gnndo esposo, que la tuvo consigo en Ro-
ma durante la larga ausencia de éste. En 
una de estas conversaciones, preguntóle 
a D. Juan si tenía algún hijo: contestó 
D. Juan que no: Díjole ella.—Pues si 
alguna vez lo tenéis, dádmelo.—Turbóse 
D. Juan algún tanto y replicó.—Presto po-
drá ser que esta merced acepte.—Xo in-
sistió más Doña Margarita sobre el asun-
to: mas nna ves partido D. Juan de Aqui-
la pasaron muchas cosas que luego re-
fea-lremos, y el 18 de Julio de aquel mis-
mo año. escribióle a su hermana desde 
Ñápeles la siguiente carta: 
"Señora, ríase V. Alteza en leyendo es-
ta carta, de lo que en ella quáero deilrle. 
que yo, aunque corrido, pienso también 
hazerio. Acuérdese V. Alteza, que entre 
otras cosas particulares me preguntó si 
yo tenia algún hijo, y juntamente me 
mandó que se le diera, ai lo tenía. Res-
pondila que no besándola las manos por 
la merced que me quería hacer; dlxe que 
"presto podría ser la acetase." Este pres-
to, Sefiora, casi lo es ya, porque de aquí 
a un mes creo que de muchacho que soy 
me be de ver padre corrido y avergonca-
do; y dtgo avergoncado porque es do-
nayre tener yo hijo*. 0ru 111 v- •A1-
teza perdone, que dellos ha de ser madre 
como de mí y del que nacerá, que será 
«1 primero principalmente. Y así se lo 
suplico muy de veras, quiera, por haxer-
bme merced, tomar este nuevo trabajo, y 
pesadumbre y que sea con todo el mayor 
Secreto y recato que posible sea. Pero 
•sto, con todo lo demás que parescerá 
conbiuiente y acertado, quiero remitir y 
remito a V. Alteza, y le suplico que no 
Solo se encargue de todo, sino también 
de advertirme a mí en aquello que sobre 
este particular y sobre todo juzgase por 
Jo mejor: que cierto lo será. Quanto sea 
f.C!mpo de entregarse V. Alteza de la 
criatura, que será luego que sin su pe-
ligro pueda llevarse hasta do se halla-
re, s elo escribirá el Cardenal Granvc-
la. el qual, por amor mío, y porque me-
jor y más secreto se haga, se a encar-
gado della hasta ponerla con V. Alteza 
con quien el dicho Cardenal se dará la 
mano y correspondencia. De nuevo suplico 
a V. Alteza se la dé con el mismo, y que 
desde luego entienda que es madre de pa-
dre v de hijo. La que verdaderamente le 
parirá es mujer de las nobles y señaladas 
de aquí, v de laa más hermosas que ay 
en toda Italia: que al fin con todas es-
ta» partes y principalmente la de la no-
bleza, parece que podrá mejor sufrirse 
este desborden. Esto es. Señora, en quan-
to a esto.—De Kápoles, 18 ^e Julio ir.T.í. 
—Besa las manos de V. Alt«a su muy 
cierto servidor y obediente hermano D. 
Juan de Austria. 
Este ' presto" legó al fin- T el 11 d» 
Setiembre dió a luz Diana Falangola nna 
niña, que fué bautizada con el nombre 
de Juana: hitóse cargo de ella al pun-
to el Cardenal Granvela, y entrególa a 
una nodriza buscada de antemano. Dos 
meses después, a principios de Noviem-
bre, cumpliendo el Cardenal las órde-
nes de D. Juan y de Doña Margarita, 
envió la niña a Aquila, con su nodriza 
v el marido de ésta: iban al cuidado de 
Francisco Castaño, de la serridmubre del 
Cardenal. Acompañóles Castaño hasta la 
aldea de Rocca, cerca de Sulipona y allí 
les entregó a una persona de toda con-
fianza enviada desde Aquila por Doña 
Margarita. Hízose todo con gran misterio 
y sin que nadie trasluciese el origen de 
la nia. . , ^ . , 
Pregúntanse aquí todos los historiadores 
cuál sería la cansa de negar tan ro-
tundamente D. Juan a su hermana Doa 
Margarita la existencia de su otra hija 
Doña Ana. Nosotros creemos que lo que 
obligó a D. Juan a mantener este engaño 
durante toda su vida, fué su fidelidad a 
la promesa de secreto hecha a Doña Mag-
dalena de UUoa. y su temor de lasa-
mar el decoro de la infiortunada Dona Ma-
ría de Mendoza (1). 
(1) Doña Margarita de Parma educó 
esmeradamente a su sobrina ,y la tuvo 
consigo hasta la muerte de D. Juan de 
Austria. Acaecida ésta, influyó cuanto 
pudo en el ánimo de Felipe I I para con- | 
seguir el reconocimiento de esta niña: 
BW solo pudo obtener dei Rey que la 1 
mandase entrar en el Monasterio de San- i 
ta Clara de Ñápeles, con nna monja no- | 
ble aue la autorizase y cuatro personas i 
que la sirviesen. Alcanzó para esto na 
Breve del Papa, y siempre cuido de re-
comendar eficazmente a todos los_V irre- , 
vea de Nápoles la persona de Doña Jua-
Era esta sefiora de ingenio muy vivo 
v despierto: hablaba varios idiomas, y 
ef^rihió* algunos libros en latín. q«e ¿e-
E nl Rev v al Príncln» n bllo. Pelm-1 
I V 
Según el diario de Fray Miguel Ser-
viá, volvió de Aquila D. Jnan de An»-
trla el 3 de Marzo, tan. contento y sa-
tisfecho de su hermana la de Parma, que 
al día siguiente eacriMÓ a Juan Andrés 
Doria: "Ayer, después de comer, llegué 
del Aquila de haber visto y conocido una 
de las más valerosas y prudentes muje-
res que agora se conocen, y aunque la 
quiero como a hermana y amiga, no pa-
sión me hace decir esto, sino ser en eso 
ansí, y mucho más de lo que publica el 
mundo della." 
Nu quedó D. Juan igualmente satisfe-
cho de las voces que en Nápoles corrían: 
susurrábase, sm que nadie pudiera decir 
de dónde surgiera la noticia, que los ve-
necianos se retiraban de la Liga Santa, 
haciendo paces vergonzosas con el turco; 
y decíase también que estas peces las 
bahía negociado el Obispo hugonote Nooi-
llea. Embajador del Rey de Francia Car-
los IX en Constantinopla. Na paró mien-
tes D. Juan en estas habJUlas y pro-
s.guló activando el armamecto de la flo-
ta, pronto ya a terminarse, hasta la Se-
mana Santa que se retiró a un convento 
de Cartujo». "Mártes de la Semana Santa, 
17 de Marzo, dice Fray Miguel Serviá ^n 
I I I más tarde. AI subir éste al trono tra-
tó de casar a Doña Juana convencido de 
que no existía en ella vocación alguna 
religiosa, y consiguiólo al fin en 160S con 
Francisco Branciíorte. primogénito del 
Príncipe de Rutera. Dotóla Felipe I I I en 
sesenta mil ducados y nna renta annal 
de tres mil para sus gastos. Murió Do-
fia Juana en Nápoles a los cincuenta y 
siete años de edad el 7 de Febrero de 
1030. dejando nna sola hija que se lla-
mó Margarita •'n memoria de la Duque-
sa de Parma. Esta Margarita Branciforte. 
única nieta de D. Juan de Austria, casó 
con Federico Colonna. Duque de Palian© 
v PnnrtAmtabl» de NáDnIes. 
su diarlo, su Alteza se retiró en el Mo-
nasterio de San Martín, que es de car-
tujos, y miércoles envió a llamar que 
por el Jnéves yo con otro compañero con-
fesor, subiéramos a dicho monasterio, y 
así lo hicimos. Confesó sn Alteza Sá-
bado Santo en la noche: comulgó día ds 
Páascua por la mafiana. El Padre Fray 
Fee confesó muchos cabañeros de la ca-
sa de Su Alteza. Día de Páscua subió 
su Alteza a comer al casíBlo de San 
Telmo con toda su casa, de donde despe-
didos de su Alteza volvimos a nuestro 
Convento. Su Alteza abajó la tercera fies-
ta después de comer." . _ _ . , 
Y Justamente al bajar D. Jnan del 
castillo fué cuando supo de una ma-
nera cierta que la» habladurías que co-
rrían por Nápoles. eran un hecho tan 
positivo como vergonzoso. Los venecia-
nos habían en efecto hecho la paz con 
el torco sin advertirlo al Papa, ni a 
Felipe I I . justamente en el ^omento en 
que preparado todo pa aralETAOl.NET 
n-vfia. se comenzaba ya a ordenar la jor-
nada. Indignado D. Jnan ante seinejaiits 
villanía, corrió allí al punto, •^UJ£J 
los caballeros de sn casa y de muenedum 
bre de pueblo, todos en pelotón, daña') 
grandes voces contra los venecianos, y 
m-ndó an'.ar en la galera Real la ban-
dera de la Liga en que estaban las artnn? 
«i» Venecii iz.mdo en su v*** el estandar-
te Real de Castilla. La Indignación de 
Gregorio X I I I fué también í ' ^ t j n í : 
grtse a reclb» ai Embajador '̂c01*3 
Porta, que para aplacarle enviaban ios 
v«necÍanSs, y dijo en público Consistorio, 
con palabras muy duras, que P-PTr 
re i i riólos los veneciano* / ^ , r ? ' h " 
S i i T p a l a b r a . su fe y *»/«™"e°to 
cho a la Sede ^postóll». No menos^con 
trariado Felipe ,re n i i i d a Anto-con sn imperturbable s^renniau 
él 
>d y 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 1 d e 1 9 1 b . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A N O L X X X V T 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : E m p e d r a d o , 1 8 ; de 
12 a 5 . T e l é f o n o A - 7 9 8 0 . 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el p ú b l i c o : 
De 11 a 3. 
Teniente R^y y Mercaderea. E d i -
ficio Chic . Departamento 215. Apar-
tado 2426. Hahana . 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O F O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
M a n í a n a de GOmea. Departamen-
to, n ú m e r o 411, Parque Centra l . T e -
l é f o n o M-1602. 
30377 12 d 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T % O I A Z P A R D O 
A b o g a d » * . Mercaderes 22, alto*. T e -
léfono, A-441fl. 
20502 
D r . L n d u s Q . C . L á m a r 
A B O G A D O 
D E L O S C O L E G I O S D E N U E V A 
Y O E K , W A S H I N G T O N Y L A 
H A B A N A 
Cnba , 58, altos. A p a r t i d o 1728. C a -
ble y T e l é g r a f o : " R a m a l . " T e l é f o -
no A-6349. 
C 8-ÍS6 15 f 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e L A r 2 3 6 2 . C a M e : A L Z U 
H o r a * A t d e s p a c h o : 
I > e 8 a l 2 a . i a . j d e Z a 5 p . m . 
S4792 30S-1918 
B U F E T E S 
D B 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura , 77, f* 
120 Broadway , N s v Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
A b o s a d » x Votarte 
C h a r l e s A n g u l o 
A t U m t r j maná Connmminr mt J j t w 
608 31 • 
P e í a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
K O T A K X O P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Oblapo, n ü m e r o 53. alto*. T e l é f o n o 
A-2432. D « S a l 2 a . i n . y < V » 2 a 
6 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A . 11, H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o i MGodflIato.' 
Teléfono A-2R56. 
d o c t o r e s « i i i B d i r i M y C r o g í a 
D R . L A G E 
Enfermedades secretas. T r a t a m i e n -
tos especiales. C u r a radical y rá -
pida. No visito. H a b a n a , 158; d« 
12 a 4. 
C 9675 i n 28 d 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
B x - J e f e de la CUnlc» del doctor P , 
A l b a r r á n . Enfermedades de las V í a s 
Ur inar ias . H o r a s de C l í n i c a : de S a 
11 de l a mnflnna. Consulta* part icu-
lares : de 3 a 5 ^ ds l a tarde. Se-
ñ o r a s : horas especiales, prvria c i -
tac ión . L a m p a r i l l a , 78. 
D r . R o q u e i S é c c h e z Q u i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nar i s j o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, en Neptuno, 80, (pa-
ga*). Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-824& 
462 31 e 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Traatedado a darlo*» I D , 2W 
B s p e c ü s i s t a en estomago. Intesti-
nos e Impotencia. Consul tas : de 2 
a t Consultas por correo. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S U R I N A R I A S 
C u b a . 140, altos, esquina a Merced. 
H o r a s i 12 a S. T e l é f o n o A-5755. 
D r a . A M A D O R 
Xspeoial lste «u lee 
T X A T A P O R U N P R O C E D I 
T O B 8 P B C I A L L A S D I B P K _ „ 
Ü L C F R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
K M T E R I T I S C R O N I C A . A S R O C 
B A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S : D S 1 a 8. 
Betna. 0a. T e l é f o n o A-600*. 
a B A T U A L O S P O B R E S , L U N E S . 
M X X B C O L X S X V T O T N M 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de te Quinte de 
De^eskdteates. 
C i a U C M * K N G H K B R A L 
Inreertones de N e o - S a l T a n á n . Con-
sultas de 2 a 4. V r p m n o . «8. T e -
l é f o n o A-5337. Domic i l io : B a Z c * . 
entre 21 y 23, Vedado» T*14f> 
DO P-MSS. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
I N S T I T U T O O P O T B B A P I C O D K 
L A H A B A N A 
Con departamentos de "Opote-
rap ia ," Hidroterapia , Rad io - I^ec -
troterapia, Kines l terapla , Invest i -
gaciones C l í n i c a s , B a c t e r i o l ó g i c a s 
y Cul tura F í s i c a . 
Tratamiento efectlro de la Obe-
sidad, Artr i t l smo. Reumatismo, Go-
t a ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
E l i m i n a c i ó n positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cnba 
O A L L A N O , » . C O N S U L T A S D E 
S a 4 P . M . 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
C i r u g í a . De 11 a S. Empedrado , n ú -
mero 19. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o Cirujano . Consu l tas : L u n e s , 
M i é r c o l e s y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Ctrnteno de l a Quinte de Sa lad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y c i r u g í a 
en genera l Consul tas : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-SKTL 
473 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C l r n t a a e del Hosp i ta l de Exa«r-
g e n d a s y del H o s p i t a l N ú m . Uno. 
Espec ia l i s ta en vtas u r i n a r i a » y 
enfermedades v e n é r e a s . Clstosco-
pla , caterlsmo 4e tes u r é t e r e s y soa-
men del rlflOs, j>or loa R a y o s JL 
Inyecciones d « N e o s a l v a n a n . 
CenimTtas ds M a 12 a. m. y ds 
8 a 6 p. a . , en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
701 31 e 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . Piel . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para I n -
yecciones. De 1 a S p. m. T e l é f o n o 
A-5807. San Miguel . n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t ó m a g o § intestinos por medio 
del a n á l i s i s del Jugo gAstrlco. Con-
sultes 4* 12 a 8. Pirado, 70. T e l é -
fono A-514L 
D r . F r a n c i s c a J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades secretas. Consu l tas : De 17 a 
2, los dios laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r ú t l c o de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentcies. Consultos: L u n e s M i é r c o -
les y Viernes, do 12H a 2 ^ . B c r -
naxo, 82. 
Sanatorio, B a r r e t e , Guasabacoa. 
T e l é f o n o S11L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o Je l a C a s a de 
Sa lud " L a Balear.-' C i r u j a n o del 
Hosp i ta l n ú m e r o L Espec ia l i s ta en 
enfermedades de raajeres, parto* y 
c i r u g í a en general. Consultan: de 
2 a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é n t i o a de te 
Unlvert ldad de te H a b a n a . 
Medicina general y especialmente « a 
anfermedados secretas de la pte). 
C o n s u l t a s : de S a 6, eicrepto lo* do-
mingos. San Miguel, 139, altos. T e -
l é f o n o A-4318. 
A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , Jefe de Clí-
n ica de Partos por o p o s i c i ó n de la 
F a c u l t a d de Medicina. Espec ia l i s ta 
en partos y enfermedades de sefio-
r „ s . Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, n ú m e r o TV». Domi-
cfUo: calle 15, entre J y K . Vedado. 
T e l é f o n o P-1862. 
¡ > R . L F E R í l A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , U A B I Z Y O I D O S 
M a l é e t e . 11, a l t e s ; 4* t a 4. ? * . 
M r o n o A . 4 á - a 5 . ^ 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraron y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consu l tas : de 8 a 6. 
P O B R E S ; G R A T I S . 
B E R N A Z A , 82. B A J O S . 
31 e 
D r . J O S E A L E M A N 
Q s r f a s t a , s a r i s y oldoa. TDsn i 
q t V T * - del "Centro Aaturiaao." 
De 2 a 4 en Virtudes , 89 Tfcié-
tono A-SSML Domici l io: Concordia, 
n ú m e r o 88, T e l é f o n o A-42aa. 
471 31 e 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D B S I S O Z 
Consul tas : da 12 a 3. Chacón 8 L 
casi esquina a Aguacate. T e l é f o -
no A-24Í4 . 
D r . G A R C I A R I O S 
De lao Facultades de Barco I o n » y 
H a b a n a 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y o í d o s . Especial ista de la 
A s o c i a c i ó n Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptuno, 59, altos. T e l é f o -
no M-1716. 
O C U L I S T A S 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C l r u l l a Par tos y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer . Con-
sultas de 12 a 3. Campanario , 14-. 
T e l é f o n o A-8Í)90. 
31 e 
D r . J O S E A F R E S N O 
a t e d r á a e C O & r S l C ¿ i ^ J d a e n o l a dei 
Hospi ta l n ú m e r o Uno Consu l tas : de 
^ a S, Consulado, numero •»-o-
l^áouo A-4544. 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
Oídos , Nariz y Garganta. Consul -
tas diarias. Part iculares . D s 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. T e l é f o n o A-7758. P a r a po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta. 88, 
bajos. $l.oo a l mes. T e l é f o n o A-17e2. 
D o m l c ü l o : T e l é f o n o F - Í012 . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a Cl ín ica del doctor J . 
Santos F e r n á n d e t . 
Ocul l t ta del "Centro Gallego." 
De JO a 3. Prado, 166. 
400 31 e 
D r . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Esoeolal ls ta «n enfermedades 
cretas. Habana. 49. esquina a T e j a -
dillo. Consu l tas : de 12 a 4. E ? » e c t a l 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
r de 1 a 3. Prado. 1«8. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumores del 
vientre (estomago. Intestino, h í g a d o , 
rlf ión, etc) . Tratamiento de l a ú l c e -
r a d e l e s t ó m a g o por el proceder de 
B i u h o A . Consufta de 1 'a 3 (excepta 
los domingos). Empedrado, SS. Ta lé -
fono A - 2 0 » . 
4&1 31 e 
D r . F Í U B E R T 0 R I V E R 0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pecao. Inst i tuto de R a d i o l o g í a T 
Elecfr ic idad Médica . E z - i n t e r n o del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dlree-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a n t a . " 
R e i n a , 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2963. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Rei l ly , 9 y 
medio (a l tos ) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
D r . J . B . R U Í Z 
Do loe hospitales d« Fl lade l f la , New 
Y o r k y Meroedcs 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o * y 
c i s t o c ó p i c o s . E x a m e n del riñOn por 
loa B a y o s & Inyecciones del 606 7 
914. 
S a n R a f a e l 30, altos. De 12% * 8. 
T e l é f o n o A-90Ü1 
D r . R O B E U N 
n n * a a j r o B B Y E N i t n u s ^ 
D A D E S S B C B B T A A 
C u r a c i ó n r á p i d a por s t s t e n * n * -
é m 1 ds Uno. Consul tas : d e » a 4 
P O B R E S : G R A T I S , 
C a B * de J e s ú s Mkrío , W-
T E L B F O N O A - U a í . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
M é d i c o de l a Casp» de Beneficencia 
y Maternidad. Especia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas: Do 12 a 
2. L í n e a , ¿ntre F y G. Vedado. T e -
l é f o n o F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado ai trata-
miento y c u r a c i ó n de las eaferma-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su c lase) . Cris t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1014. Casa part icular: San Lá-
aaro, 221, T e l é f o n o A-4593. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. " Telefono A-1908 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P A T R I C I O D E L A T O R R E 
M E D I C O C I R U J A N O D E N T I S T A 
enfermedades de la boca y de los 
llentes exclusivamente. Tratamiento 
de l a P iorrea Arv io lar ( s u p u r a c i ó n 
de las e n c í a s ) por el suero inyec-
table, la vacuna serobacterina Pio-
rrea Mixta y cura locales. E x t r a c c i o -
nes sin dolor, por la anestesia ge-
neral "Sonoformo," sin peligro v sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
postizas, trabajos de oro y todos 
los adelantos de la c i r u j í a dental 
moderna, con g a r a n t í a positiva 
C o n s u l t a s : de 9 a 5. Re ina 100' 
T e l é f o n o A-5052. ' ±w-
81 1 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Espec ia l i s ta en puentes remov í bles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 2 a 4 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
423 31 e 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operac ión»^ de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara , 19. 
(entre Inquis idor y Oficios.) 
461 31 e 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u u e z 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a trasladado su Gabinete Den-
ta l a O'Rei l ly , 98, altos. Consul -
tas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
423 31 0 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropcdlsta dei "Centre A s t u r i a -
no. Graduado en I l l inois College, 
Chicago. Consul tas y operaclonea 
Manzana de Gómez . Departamento 
203. P iso l o . D e 8 a 11 y de 1 * «. 
31 d 
F . T E L L E Z 
Q U I B O P E D I S T A C I E N T T F I O O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
bosis, ondeo grifos! s y todas las afec-
ciones comunes de los pie*. Qabl-^ 
note electro q u i r o p é d l c o . Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero, 
T E L E F O N O A-8630 
424 31 e 
C A U L I S T A R E Y 
Keptone, 5. T e l . A - B S l l 
E n el gabinete o a domicilio, Jl .oa. 
H a y servicio de manicura. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c i a c i ó n C u b a n a " y " L a Bondad." 
R e d i ) * ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. 
« 2 3 1 a i d 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
de q n í m i o a axr lco la e Industr ia l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
S A N L A Z A R O , 294. 
Ordenen: Habana , 57. 
T e K f o n o A-5244. — H A B A N A 
Angulo y T e r a ñ o : 13 id id . 
Q. Wo. L i n g : 1 id id. 
Y a a c . y c í a : 4 id id 
C . S. B u y U n o s : 3 id id 
V. S i e r r a : 2 Id id 
R . R . C a m p a : 2 Id Id. 
J . P ó r t e l a y C i a : 1 id id. 
S á n c h e z H n o s : 4 cajas tejidos, 6 id me-
dias. 
A . G o n z á l e z : l i d camisas. 
Jue l lo y S b n o : 9 cajas tejidos. 1 id 
medias 
831: 4 id Id. 
M. S a n M a r t í n y C i a : 2 id i d , 4 M 
tejidos. 
D í a z L i z a m a y C i a : 3 ca jas Impreso?, 2 
id tejidos. 
C : 1 ca ja toallas, 1 id tejidos. 
M. Campa y C i a : 1 caja presi l las , 1 id 
p a ñ u e l o s , 1 id paraguas . 2 id medias, 13 
Id tejidos. 12 bultos muebles. 
F . B e r m ú d e z y d a . 1 ca ja gan-.-hos. 1 
id tejidos. 
Prieto Hnos 2 ca jas camisas , 1 id n a -
vajas 
L ó p e z V i U a m i l y C í a : 1 c a j a p a ñ u e l o s , 
4 id tejidos. 
Solis E n t r i a l g o v C i a : 3 cajas ropa, 2 
id esencias, 1 id ganchos, 2 id Impresos, 
5 id tejidos. 
G . S i e r r a : 3 id id , 4 id ropa. 
S. Coal la G o n s á l e z : 5 Id Id. 
E s c a l a n t e Cast i l lo y C í a : 1 id W. * 
id J a b ó n v p a p e l e r í a . 
R o d r í g u e z y C l a v e : 1 ca ja i m p e r n e a -
bles, 4 id medias. 
P u m a r l e g a Garc ía y C í a : G cajas hule, 
1 id peines, 4 id t inta . 
F . B l a n c o : 2 cajas medias, 4 id hule. 
M u ñ i z y C i a : 4 Id id . . , 
Amado P a z y C í a : 9 id Id , 9 id cintas 
y ropa. 
A. F ú : 1 ca ja medias. 
F . K h u r i y C í a : 7 cajas bordados, •> i a 
tejidos. . 
G u t i é r r e z Cano y C i a : 22 cajas tejidos. 
3 id medias. 
A . G . P e r e d a : 8 id id. 
T . R a n e r o : 2 id id . 
R . G a r c í a y C í a : 15 id id . 
B . Ca lmet : 1 Id id . 
G . L l a n o : 1 id I d . 
C. R e v v C í a : 1 Id Id. 
J . V i d a l : 2 Id Id. 
Bango H n o s : 1 id I d . 
G a r c í a y S i x t o : 1 Id Id. 
Adot v d a : 3 Id I d . 
Tovog Tamargo y C í a : 2 id id. 
L . " G a r c í a y Hnos". 1 Id id 
Huerta G Cifuentes y C í a : 3 m ia-
L R o d r í g u e z : 2 Id id. 
S á n c h e z Val le y C í a : 3 Id Id 
J . G . R o d r í g u e z y C í a : 14 Id id. 
L . P . y C i a : 1 id Id . 
Hmerta Clfuentes y C í a : 4 Id l ü . 
N . Mitranes y C í a : 1 id id . 
R P é r e z H n o s : 20 Id Id. 
L ó p e z R í o s y C í a : 8 Id id . 
V . M a v a : 1 id I d . 
L e y v a v G a r r í a : 10 id id. 
G a r c i a T u ñ ó n y f i a : 11 " i d . 
I s a g u l r r e M e n é n d e z y C i a : 10 id K L 
Sobrinos de Nazabn l : 4 id id. 
Pr ie to Garc ía y C i a : 2 id Id . 
Santelro Alvarez y C i a : 1< Id l a . 
E . J . Ñ a m e : 2 Id Id. 
C a s t a ñ o s Gal lndez y C í a : 2 id I d . 
P a r g a s y C i a : 3 Id Id . 
G a r c í a y C i a : 1 Id I d . 
Otelza C a s t r l l l ó n H n o s : 1 Id Id . 
J . G a r c í a y C í a : 8 Id Id . 
M. G . Negueras: 9 Id id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C i a : ¿ i a 
medias. 
.Tu r i e x : 1 i did. 
Solifio y S u á r e z : 1 Id id . 2 Id t*-
D . F P r i e t o : 8 Id Id. 8 Id botones. 
R . Mnfioz: 1 ca ja medias. 
T r a a n c o s y L ó p e z : 4 Id id. 
I n c l á n Angones y C í a : 1 Id I d . 1 11 
ganchos. 1 id cort inas. 
G . B : 1 id medias. 
P é r e z P e l l a : 2 Id I d . 
P e r n a s v M e n é n d e z 13 id Id , 1 id 
anuncios , 1 id ropa, 2 Id tejidos. 
Alvarez V a l d é s y C í a : 1 Oíd Id , 1 Id 
p a ñ u e l o s . . 
Casanovas FernAndoz y C í a : 2 cajas 
badanas. 3 Id tejidos. 
S . y Zo l l er : 1 c a j a estuches. 2 id l i -
gas', *a Id clnturones. 
F e m á n d c s ! y C í a : 5 cajas medias, 10 
Id tejidos. „ . , o 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z y C í a : 2 l a , 3 
Id medias. 6 Id bordados. 
Alvarez M e n é n d e c y C í a : 1 caja p a ñ u e -
los. 14 Id tejidos. 
R o d r í g u e z y A r n m b n r o : 1 caja imper-
io 
I R O S P E 
L E T R A ; 
H Gelats y Compañía 
IOS, A g u l a r , 108, eoqnlna * Hf i ia ia*-
r a . Haeea pagee per el **Mst fa-
c i l i tan cartas de c r é d i t o y 
gira-j letras a corta f 
l a r g a vista . 
. • j l A C E N pagos por cabla, g i r a n 
! I le tra* a corta y larga vista 
U U sobre todas las capitales y 
ciudades Importante* de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F l lade l f la , New O r -
leans, S a n F r a n c i s c o . Londres , P a -
rí*. Hamburgo , Madr id y Barcelona. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
( O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
0 » l e a n s , Veraeruz, M é j i c o , 
San J u a n de Puerto Rico , 
Londres , P a r í s , Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s . M l -
Ifln. G é n o v a . Marsel la . Havre , L e l l a , 
Nante*. Saint Q u i n t í n . Dleppe, T o -
louse, Venecla, F lorenc ia , T n r l n , Me-
s lna . etc.. a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A Ñ A B I S L A / I C A N A R I A S 
A N A L I S I S D E O R I Z A S 
Completos. $2JOO moneda oflctaL 
Laboratorio A n a l í t i c o del «oexor 
E m i l i a n o Delgado. Salud 60 ba-
jos. T e l é f o n o A-8fl22. Se pract lcaa 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
rxor I 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D t . J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C N . A g e t o n S . B . 
Q U I M I C O S C O N S U L T O R E S 
A n á l i s i s en general. Espec ia lmente: 
Minerales, T i e r r s a y Abonos. Po la -
rizaciones y a n á l i s i s de a z ú c a r . D i -
recc ión t é c n i c a de la fabricac lda de 
a z ú c a r en lo* ingenios. A m a r g u r a , 
23. Habana . T e l é f o n o A-1202. 
G. ÜWTON CHIDS Y CO. 
L I M I X E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A E l O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — C R E I L L T , 4. 
C a s a orixinabnente eeta-
bleeida en 1844. 
pagos por cable y g ira 
letras sobre las principales 
Jdado* de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
•obre E s p a ñ a . A b r e cuente* co-
rrientes coa y sin i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A - t J M . Cable: Chl ld* . 
29301 28 é 
M A N I F I E S T O S 
E X P O R T A C I O N 
P A R A N E W O R L E A N S 
T o r o n j a s : 70 huacales. 
F r u t a s : 998 i d 
P i ñ a s : id . 
C o n t i n u a c i ó n del vo tor americano M O -
R R O C A S T L E . c< rrespondiente a l Ma-
n í t i e s t o 1.25", c r t r a d o en puerto proce-
dente de New Y o r k . 
T E J I D O S : 
A i r a r é H n o C o : 4 cajas tejidos. 
B e a r y S o b r i n o : 14 cajas tejidos. 
Cobo P a s e a y C í a : id id . 
E . S . : 3 I d i d . 
B , B a b b a i : 2 id id . 
L . A . A r a n g u r e n : 2 Id id. 
F e r r o s y C o l l : 3 id Id . 
Montalvo y C o r r a l : 2 Id I d . 
G o n z á l e z Maribona y C i a : 7 Id Id. 
G ó m e z P i é l a g o y C i a : 15 Id I d . 
Alvarez y F e r n á n d e z : 1 id id . 
Prendes y P a r a d e l a : H i d i d . 
M M e n é n d e z : 1 i d id . 
A . G a r c í a : 5 i d I d . 
A. B a l l - R e v e r á s ; 2 id id. 
S u á r e z InfleBta y C í a : 2 Id i d . -
HIJOS DE S. ARGUELLES 
Ü A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a 
i H P O S I T O S y Oasnt** — 
rrtMites. D e p ó s i t o s de valo-
M * , b a d é n d * * * cargo «# co-
bro y r e m i s i ó D de dlvidepdo* e l n -
tere*e« . P r é s t a m o s y pignoraciones 
de v a l o r a y fruto*. C o m p r a y ven-
to de valorea p ú b l i c o * e i n d u s t r í a l a * . 
C o m p r a y venta de letras de oembio. 
Cobro de letra*, capone*, etc-, aor 
cuenta ajena . G i r o * sobre l a P o r l n c l -
Dfde* Plazas y t a m b i é n sobse los rme-
b,<í5 de E s p a ñ a , 1*1 as Baleare* y C a -
M r i a s ^ P a g o * por cable y C a r t a * de 
L Baiceiis y Compañía 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
~ A C E l f pago* per el caMe y 
8*ran letras a corta y imrga 
• la ta « o b r e New Y o r k . L o n -
f1?"* ^ * r l 8 / «obre todas las eanl-
S S ? a . « S ^ L de 1* c ¿ ¿ -
meables, 4 Id p a ñ u e l o s , 2 id medias 
^Auir 'ez8-Barajón y C i a : 3 cajas J a b ó n 
y quincal la , 2 id medias. . BraJ, 
L a m u ñ o y C í a : 1 Id i d , 1 id corbatas. 
E S a b l g : 1 id ropa. 
Mostelro y C i a : 2 id medias. 
Vega y C i a : 4 id id . 
F E U R E f E R I A : j ^ ,a 
J A . V á z q u e z : 17 bultos ferreter ía . 
j ' A . Mac las : 12 id Id. 
j ! Alvarez S. en C : 2 Id id . 
M W a i r : 10 Id id. 
H . A R e y n o l d s : 14 id Id. 
Casteleiro Vizoso y C í a : lo id i a . 
F u r d y y H e n d e r s o n : 17 id i a . 
B . L a n z á g o r t a y C í a : 1 id id. 
9 E Olavarr l e ta : 4 id id . 
Mar ina y C i a : 35 Id i d . 
J . A l i ó : 14 Id id. 
Taboada y R o d r í g u e z : 6 id id. 
G a r l n Garc ía y C í a : 6 id id-
Pons y C í a : 117 Id Id . 
J . F e r n á n d e z y C í a : 17 id Id. 
L a r r a t e Hnos y C i a : 19 Id id . 
C. V a l d e ó n : 3 Id Id. 
J . S. G ó m e z y C i a : 3 id i d . 
J Bas terrecea: 1 4id id. 
V . G ó m e z y C a : 4 I d id . 
Ur iar te y B i s c a y : 6 id id . 
C a r a v H n o s : 2 id id . 
M a c h í n y W a l l : 11 Id Id. 
Reclprocl ty Supply y Cofl • id id . 
Capestany G a r a y y O a : 28 Id id, 1» 
cajas cartuchos. 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e V o r p : 80 cajas p a -
sadores, 5 bultos f erre ter ía . 
Canosa y C a s a l : 16 id id 
J Agui l era y C i a : 8id correajes. 
v i u d a de A r r i b a y F e r n á n d e z : 2 cajas 
candados. « , -" 
Fuente Presa y C í a : 4 id Id , 18 bultos 
llaves, 20 bbs. minio 118 atados cubos 
A m e r i c a n T r a d i n g y Oo: H butlos 
alambre. . . T \ A 
J . G a r c í a H n o s : ó bultos pintura, < W 
ferre ter ía . 
Gaubeca y C í a . 8 ca jas f ó s f o r o s . 
Araluce y C í a : 24 bultos ferre ter ía , 10U 
id grampas. 
E . G a r c í a Capote . : 35 id c r i s t a l e r í a . 
M I S C E L A N E A E : 
.1 G u i r a l t e h i j o s : 12 planos 
i r á : 34 fardos desperdicios de algo-
d ó n , . . _ 
F á b r i c a de Hielo (^ lar ianao) : 4 cajas 
equipos. , • 
V . C a n t o : 27 bbs. c r i s t a l e r í a . 
C o m p a ñ í a A l f i l e rera : 91 atados de pa-
pel. , 
R u i z v G a r c í a : 2 cajas armaduras 
Blanco v M a r t í n e z : 1 caja p e l í c u l a s . 
Jefe del E j é r c i t o : 10 cajas r e v ó l v e r s . 
More jón y H n o s : 1 b a r r i l p intura . 
J . J o a n : 2 ó r g a n o s . 
Alonso H n o s : 1 c a j a trajes . 
F . A. O r t i z : 2 cajas accesorios para 
s a r c ó f a g o s . , . , . 
A. C r u s e l l a s : 4 cajas de papel, l i a 
soda. , ,M 
L . B . : 3 cajas separaderos y c lar i f i -
cadores. 
L . H . : 9 cajas pantal las . 
L a A l e m a n a : 3 c a j a s accesorios eiec-
trioos. . . 
H i e r r o y G o n z á l e z : 4 bultos efecto* 
plateados y estuches. 
V i u d a de C a r r e r a s y C í a : 8 cajas ro-
llos de m ú s i c a , 4 planos. 
T E . y C í a : 2 cajas bombas. 
lí'ni Hfrios: 28 fardos hilo. 
L a v í n H n o s : 2 c u ñ e t e s azufre. 
C, H . T h r a l l y C o : 73 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
R B . H . : 2 cajas juguetes. 
R . P Benedlok: 1 id m á q u i n a s . 
M G . : 1 Id juguetes. 
M. y C i a : 19 bultos c r i s t a l e r í a y papel. 
R . Veloso: 10 ca jas creyones. 
R . A . M . : 50 fardos estopa. 
F A l v a r e z : 6 bultos l á m p a r a s yacce-
sorl'os. 42 bultos c r i s t a l e r í a 
A , C a g i g a s : 2 bultos colchones y pos-
tes. 
Mora Zayas Comm y C o : 100 piezas 
enganches. 
S. F . 5 bbs. p intura . 
,r. de la G u a r d i a y C í a : 60 id Id. 
O. D . : 1 c a j a botoneSj 1 id a l g o d ó n . 
C o m p a ñ í a C u b a n a D e n t a l : 3 cajas anes-
t é s i c o . 
Ota laorruchI y C í a : 39 bbs. c r i s t a -
ler ía . 
M. P . P é r e z : 2 c a j a s efectos m a n u -
facturados. 
r ' o m p a ñ í a de Accesorios de Ingen ios : 
1 bbs. p in tura . 
Riioda H n o s : 22 r a j a s piros y azuelas. 
Tiouygon y Morant ine : 8 huacales mue-
ble» . 
(í . S u á r e z : 4 cajas m á q u i n a s y gorras. 
C . B . a n t a s : 18 bbs. aceite, 196 bultos 
maq. , 
H i j o s de H . A l e x a n d e r : 3 cajas l á m i -
nas y cepillos. 
H a v a n a Auto y C o : 1 a u t o m ó v i l . 
( í . S. L ó p e z : 1 c a j a accesorios para au-
t o m ó v i l e s . 
Are l lano y C i a : 13 bbs. losetas. 
I n d u s t r i a l A lgodonera: 4 fardos h i -
laza. 
.T. T o r r e s : 153 bultos botellas. 
K . G . Mendoza: 2 cajas accesorios p a r a 
l echer ía . 
Colegio S a n Vicente de P a ú l : 109 ata-
dos c a r t ó n . 
E . B a r b o n a : 4 fardos p a j a . 
C . R o m e r o : 30 cajas paj i l las , 25 b a r r i -
les c r i s t a l e r í a . 
G . A l d a y : 5 cajas quemadores. 
L l a n o y C i a : 2 cajas lustres . 
A . A l v a r e z : 24 bultos p intura . 
L . B . UOBS: 3 cajas accesorios para 
a u t o m ó v i l e s . 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C o : 3 cajas id 
H a v a n a Marine R . : 
R o d r í g u e z y Ripol i 
para a lumbrado. 
J , M. Otero: 2 cajas accesorios para 
a u t o m ó v i l e s . 
H a v a n a Country C l u b : 1 c a j a velas pa-
ra gulf. 
C . Mend<za: 1 ca ja impresos. 
Secretario de H a c i e n d a : 2 cajas id . 
U . F . F . : 25 sacos de cera. 
Barroso y A lonso: 1 c a j a camisas . 
A . M a r c o s : 2 id. 
L L ó p e z : 1 id id . 
J . U.•vi l la: 1 id id. 
M e n é n d e z H n o s : 2 id id . 
J . V i i i a m i l : 1 Id id. 
P é r e z y R o d r í g u e z : 2 id id . 
Pov ida y Meuendez; 2 id id. 
J . M. L . S. L . : 3»i cajas tejidos de a l -
g o d ó n . 
A. M . : 14 bultos mangos y accesorios 
para escobas. 
F . B u r r o s : 2 cajas camisas. 
C o m p a ñ í a Nacional de Productos Q u í -
micos: 1 b a r r i l á c i d o s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a I n d u s t r i a l : 2 cajas 
carret i l las . 
F . N . y tta: 4 cajas gomas. 
A . O . : 2 cajas efectos ó p t i c a , 
Melchor A. Des sau: 3 cajas a c c e s o r i o » 
para a u t o m ó v i l e s . 
K . : 9 cajas prensa, c a m i ó n y maqui -
nar ia . 
K e n t y K i n g s b u r y : 6 bultos m u n i c i o n e » 
y s ierra» . 
J . M. C o r t i n a : 3 cajas lustres. 
G . F e r n á n d e z : 2 cajas sombreros. 
C u b a n Telephone y C o : 1 caja a l a m -
bre. 
1,721: 3 cajas quemadores. 
S. L . L . y C í a : 30 fardos estopa. 
O. B . C i n t a s : 2 ca ja» maquinar ia . 
C u b a n T r a d i n g y C o : 80 fardo* hilo. 
H e n r y C l a y Bock y C o : 26 bultos 
acceaorlos para a u t o m ó v i l e s , correajes y 
tinta. 
J . M . : 1 ca ja forros. 
Arredondo P é r e z y C í a : 7 cajas som-
breros. 
C . F e r n á n d e z : 13 bultos j a r c i a cuch i -
llo» y perchas. 
G . C . : 114 huacales botellas, 1 bbs. 
pantallas. 
J . M Ronedo y C í a : 5 ca jas cintas y 
sobres. 
W . A . C a m p b e l l : 3 camiones, 7 cajas 
descasca do res. 
J . L . O r s l n e : 2 cajas sombreros. 
B l u h m e y R a m o s : 6 cajas polvos. 
C u b a n American S u g a r y C o : 3 bultos 
ropa y empaquetadura. 
C . G o n z á l e z : 10 bbe. c r i s t a l e r í a . 
L . Va ldesp lno : 3 bbs. sa l . 
F e r r e r o y S e g a r r a : 3 cajas m á q u i n a s . 
Quintana y C i a : 33 cajas cepillos y 
efectos p l a t e a d o » . 
J . F . P é r e z : 1 c a j a cabreti l las. 
C o m p a ñ í a Cervecara I n t e r n a c i o n a l : 2) 
r a j a s trampas. 
C . A. C. T . : 6 bultos accesorios para 
para-rayos . 
V i u d a de D o r i a : 2 ca ja» tinto. 
L . M o r e r a : 10 a t a d o » accesorios para 
b a ú l e s . 
d m l n o : 2 bb». p a s a d o r e » . 
361: 356 ca ja» palll loa. 
261: 8 ra jas j a b ó n , 39 id cajas v a d a a 
M. Acevedo: 7 caja» b e t ú n y aceite. 
103: 8 cajas p a p e l e r í a , aceite y ropa. 
V i u d a de Mesa: 25 b u l t o » muebles y 
vlil rio. 
Romero y Zotio: 3 c a j a » cuadro» y 
cestos. 
Universa l F i l m v C o : 3 ca ja» anuncios. 
Y . Pe lea: 8 caja» s i l las . 
E . G u a s t a r o b a : 3 ca jas borrajes . 
B . B . : 115 bultos cemento y gama. 
M. L a r i n : 8 ca ja» s i l las . 
G . J . M . : 1 caja l lantas . 
A . F e r n á n d e z : 3 ca ja» muebles. 
F . García de los R í o s : 45 bultos hoja 
tata y efectos de hierro . 
R . y C í a : 16 cajas a c c e s o r i o » par | i 
a u t o m ó v i l e s . 
I . 998.: 1 ca ja accesorios para c i l indros . 
J . L i n a s e H i j o : 3 b u l t o » p intura . 
W . R . : 1 a u t o m ó v i l . 
R . B . G ó m e z : l r a j a c u c h i l l o » . 
G ó m e z «el R í o y C í a : 17 bultos á c i d o s . 
E . D. P u r c e l l : 1 caballo. 
V . G . Mendoza: 105 butlos maquina-
rlas y accesorios. 
R . y C í a : 165 f a r d o » estopa. 
M. . P W u r v l » ; 3 ca jas accesorios para 
autom6vIlea. 
1 ca ja dados. 
1 ca ja a c c e s o r i o » 
autos. caJa8 «<*e»OHe. 
M. Mart ines : 2 ca la» 6»a 
HL X . : 8 c a j a s ^ V ^ o . pu 
r í o s para autos uai>9 y 
D . E . P a s c u a l : 1 caia 
M. P a r r i a : 1 ca ja I ^ ^ ^ 
iros . e6<Xíios 
B . C . y « a : 3 bultos m ^ 
A. Custod ia : 27 b u l t ^ Slnt«'« , 
a lumbrado y planchas Cce»ori0-
cío»! ^ 10 h U ^ - « . r r a O 
F . F e r n á n d e z : 6 ca l»« „ 
Singer Sewlng M a c h i " T S * * * . 
tos m á q u i n a s de coser T . 0: 286 l 
F . L . A . y C i a : 12 b n i t ' ^ V ^ 
para botellas. ooi to» t e t i^ . 
Remolcador "Neptuno" • ^ 
piezas madera. ' * tta4e> w 
K o l m a h y C o : 12 bultos em^ ^ 
y manqueras. mp*<lQetj/( 
I " L ^ S ñ o s 2 P . J ^ 
r e í g i i o s 0 " 8 CaJa8 n o ^ « ^ y 
F . G . Sal ice*: 1 Qjja f l - j t _ ^ : | , « 
C u b a n T i r e Rubbw- v í- ' 
de lona. y 64 ío iv 
N . y O a : 1 caja bombas ' 
V . G . : l i bbs. pintura. 
Melchor A. D e s s a u : 41 bult^ 5 •m 
tez 
F L C í a : 20 f a r d o r t a b . o ^ 
L . D a m b o r a n c a : 7 b u í t * . 
i: 35 bnl¿0« anieble, , ^ 
na ría y accesorios. 
'bacot 
para autos. 't08 « « « s o ^ 
Q. G . C . : 16 bultos lámporas , 
SOrIOS. t~*«8 y ^ 
V . G . y C a : 6 bbs. p i n t o » 
Mart ínez Castro y c í a : 12 h«i . 
t o m ó v i l e s y accesorios 
J . F o r t ú n 
bro» 
H a v a n a D r u g y C o : 2 c 
y c á p s u l a s . 
F . T e m a m o s : 1 farda cn«¿o« 
107: 1 huacal lata». * 
F . R o d r í g u e z : 10 ca jas betán 
A . F e r r e r : 6 cajas c ^ a 
B . Redondo: 2 cajas muñecas 
^ S n a r e T r i e s t y C o : 2 c a j ^ ^ 
S. M . : 1 c a m i ó n : 
Obdul ia F e r n á n d e z : 1 cala 
resto» del s^ñor Victorino H e r n i r í ;', 
i ' ÍT- « 1 < * * * ™ ' I * S S L . b. R . G . ; 2 c a j a * ropa 4"*u«6. 
butb^and H n 0 8 : 2 ^ p,ll,ll08• 2 buta 
^ C u b ^ - Suppl3r y ^ bultos tto* 
rios e l é c t r i c o » . 
E U l » B r o s : 31 bu l to» v á l v u l a s v 11. 
A n t i g a y O a ; 125 a t a d o » camas 4i i!?-
tos efectos sanitarios . 
L o m b a r d y C o : 77 bu l to» maaoin-
y accesorios. "«qnin»^ 
K r a j e w s k y Peaant C o r p : 1 7ld IH 
T . F . T u r n U : 108 bultos ácidos ' 
G . Pet tn i t fonl : 8 i d adeesorto» B 
a u t o m ó v i l e s . 
F . G . B o b i n a y C o : 89 bulto» 
de escritorios y m u e b l e » . 
H a r r i a B r o s y C o : lii3* id id 
H a v a n a E l e c t r i c R . R y y ó o - ir? u 
eísttít 
muterlalea. 
F . C . U n i d o s : 53 id id 
Nueva F á b r i c a de Hie lo : 1 id Id. a 
fardos l ú p u l o , 834 a t a d o » cortes 
£ . L o c o u r s : 20 b u l t o » ácido» 
West I n d i a O ü R e í g y Co: '2 btlta 
materiales. 
A d e m á s viene a bordo pertenedenu 1 
este vapor y a l A N T I L L A , lo sleuiint» 
E . . V . : 20 c a j a » Jabón . 
A , W . : 2 cajas machetes. 
P é r e z P e l l a : 1 fardo tejidos 
B U L T O S A G R E G A D O S A L MANIFIESTO 
R o d r í g u e z y A r a m b u r o : 1 caja m». 
d í a s . 
Alvarez V a l d é s y d a : 2 Id tejidoi 
National P a p e r y T y p e C o : 2 id n* 
quinar ia . 
S : 1 c a j a cepillos, 10 atados tubo» 
E . S a r r á : 1 ca ja droga» . 
L l a n o y d a : 1 c a j a pañuelo». 
E . R . : 1 ca j a alambre. 
T h e Borden y C o : 2 caja» papelerlt 
B U L T O S N O E M B A R C A D O S 
C . H . T h r a l l y C o : 1 caja tnboa 
Mora Zayas Comin y C o ; 100 piem 
enganche. 
F . T a q u e c h e l : 11 bultos droga». 
A . F e r n á n d e z : 1 caja ginebra. 
Ara luce y C í a : 6 c u ñ e t e s grampu 
M J o h n s o n : 21 cajas drogas, 195 ttt. 
dos de papeL 
Ant iga y C i a : 13 cajas efecto» den 
tales 
M a j ó Colomer y C a : 1 caja droju 
V . O. Mendoza: 77 bul to» tnbc» y 
accesorios. 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o : 1 r i j i te. 
c e s o r i o » e l é c t r i c o s . 
H a r r i a B r o s • y C o : 6 caja» boteilai r 
efectos de fleltro. 
J . Gal larre ta y C í a : 1 atado queso», 
Grovatte B r o s : 2 caja» melecotonM. 
B . : 1 c a j a t e j i d o » . 
E . R . : 1 t i n a alambre. 
B . C . : 5 c a j a s sardinas . 
T . P . T u r u l l : 5 carboyes ác idos 
S u á r e z C a r a s a y C i a : . 21 cajas tínt». 
P u n t a Alegre Sugar y C o : 225 •»«• 
de har ina . 
226 : 6 ca jas tejidos. 
M A N I F I E S T O 1,258.—-Ferry-boat im»-
iricano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n Pbaltt 
procedente de K e y West , con»Ign«í« » 
R . L . B r a n n e r . 
F e r r o c a r r i l del Nor te : 716 ralle». 
C R . H n d s o n : 396 id . 
V . V iddoso la : 623 pieza» d^ raadert 
Oriente S u g a r y C o : 6 bulto» cana 
y accesorios. 
Mora Z a y a s Comm y C o : 549 ralis». 
Pons y C i a : 6,025 t u b o » , 3 , 9 « pies» 
accesorios i d 
Centra l Cons tanc ia : 315 bulto» « • 
qu inar la . 
H a r r l » B r o s y Oo: 78 bul to» estaatN 
4 Id tapetes. 2 Id muebles, 15 baúfc». • 
carpetas. 
Hiershey C o r p : 96 bultos maqninirii. 
J . A l i ó : 1,925 t u b o » . 
A . F l s c h e r : 924 saco» cemento. 
F . C. U n i d o » : 300 polines. 
G . P e t t r í c c l o n l : 4 autos, 10 bulto» 
c e s o r i o » id . 
Centra l M o r ó n : 116 bulto maquin»™-.. 
C u b a n Centra l R y y C o : (SaíM)' 
2,584 atados barras . 
M A N I F I E S T O 1,259—Vapor amerle»* 
M A S C O T T E , c a p i t á n Pheian, proce*»' 
de K e y West , consignado a B . L. B*11' 
ner. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y 
c l ó n : 19 caja» pescado. ^^ 1̂ 
F . C U n i d o s : 296 polines, (no ríen*»-
Banco Nacional de C u b a : 530 Id. 
C . de la T o r r e : 5 cajas efectos de 
critorlos. 
F e r n á n d e z Garc ía y C i a : 4 Id Id. 
Consignado a l Southern Expre»» 1 ^ 
L . L . B u s o n s : 5 caja» efecto» (no ^ 
nen.) 
C u b a n Importat ion y C o : 1 Id . -
P . Desvernlne: 1 bulto documentos, <»• 
vienen.) ^ 
R . F . C r u s e l l a s : 1 Jaula ave», (no fl* 
nen.) 
M A N I F I E S T O 1,260.—Vapor ameri^J 
P R I N C B T O N , c a p i t á n B a ú l , pM0?*1*^ 
de New ü r l e a n s , consignado a ' 
P l a c é Corp. . 
West I n d U OH Refg. y C e : l . » » ^ 
galones p e t r o ó l e o crudo. 
M A N I F I E S T O 1.281—Remolcador 
ricano S E A K I N G , c a p i t á n Hann», 1̂ . 
cedente de C á r d e n a s , consignado « w 
kes Bro» . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1 , 2 6 2 2 . — F e i T y - b < » t * " £ 
r icano H . M. F L A G L E R , captan " '"^ 
procedente de K e y West, con»IgD«<» • 
L . B r a n n e r 
V I V E R E S : 
A. A r m a n d : 142 bbs. peras. . - - I Í * 
A r m o u r y C o : 75 bb». carne aa PU 
Swlft y C o : 500 caja» huevo». 
M I S C E L A N E A S : «.nulo*' 
Zaldo y M a r t í n e z : 4 bul to» n',q 
rta- ^ 1 hbí 
B a r a ñ a n o Goreatlza y C í a : 1 í»0* 
do, 20 p l a n c h a » de vidrio. - ¡ ^ ffiir 
Dearbern Chemical y C o : 70 DO». 
te. 
C. R. H u d s o n : 731 ralle». .4p*!. 
A M o n t a ñ a y C U : 263 atados 05 ¿OUÍÍ 
O. Pe t t r i c lon l : 8 a u t o m ó v i l e s , » 
a c c e s o r i o » i d . 
J . L . H a r p c r : 86 caja» b o m b » ' - ^ ,)« 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: 4_o 
malta , (n o e m b a r e a d o » . ) _ rr»t* < 
Cruse l las y O a : 56,112 ^ l 0 * * ! * : U1 
Banco E s p a ñ o l de la I s la <*« V-i 6 «<• 
huacales c u a d r o » , 1 rollo de P*!' \ c*' 
fletes m a q u i n a r l a 2 cajas -
Ja l i t o g r a f í a (dé l viaje ? ° . bofflb»» 7 
Are l lane y d a : 50 b«! to» 
accesorios. 14,000 tejas, 400 ca»» 
C E N T R A L E S : , .Hll0», * 
Copey Sugar y C o : 12,000 
saco* barro. _ acr**0* ' 
M o r ó n : 30 bultos carros 7 » 
V i o l e t a : 18 bultos m a q u i n a n » -
Saratoga: 3 Id id. 
P u r i o : 3id id . 
U n i ó n : 1 id I d . 
F e : 1 id id . , . . t £ 
C o r a z ó n de J c » ú » : 1 1U* 
L i m o n e » : 1 id id. 
R o s a r l o : 1 id Id. 
M e r c e d i t a » : 1 i d id . 
Dolores : S id Id. 
Hershey C o r p : 8 I d W. 
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¿ jmarnlción federal en un 
» J* míe duró cuatro horas, u 
*te 1 recibidos anoche. 
i 0 T f % * l a población CITII participo 
C,0fl defeca del pueblo, García Cha-
eB J á e l ó Que todas las casas de 
reí,píd.> fueran saqueadas J quema-
c.om iThíéndose fusilado a muchos d( e 
^Vpfr^ores clTiles. Uu comandan 
10^lTo" federales pereció al tratar 
% fecinqnistar el_pHeblo. 
TT-rHi CONTRA LOS CO>'TKABA>T« 
LrCHA jggxAS MEJICANOS 
rfndad de Río Grande, enero 11. 
rn soldado americano fue fatai-
J m t ñ h e r i d o y dos más de menos 
rwiad en un combate que sostu-
^ñrnn contrabandistas dte YÍreres 
i f c T M rancho «La Grulla," a die-
2 3 millas al oeste de Rio >ran. 
el nüércoles por la noclie. I no de 
contrabandistas murió d.' resul-
' de lasi heridas que recibió en la 
¡ncha. El n<»nibre del americano muer 
tn «o Ignora. 
El encuentro con los mejicanos se 
Hfhió a haberse descubierto a dos ex-
nloradores contrabandistas irtejica-
G de la frontera que atrayesaron 
a Río Grande en un esquife, y a los 
eriales la patrula americana hizo fue-
por no haber hecho caso a la TOZ 
C O M B A T E C O N L O S I N D I O S T A -
1 Q U I 
Douglas, enero 11. 
Un destacamento del décimo escua-
drón de caballería turo un encuentro 
arer con una partida de indios yaqul 
poco después de haber atraresado la 
linea fronteriza internacional a siete 
cdllas al oeste de Nogales, en Arlzo-
na, capturándose a diez indios, uno 
mortalinente herido. A los indios se 
les quitó una recular cantidad de ar-
jjias y municiones. 
Los prisioneros yaqul dicen que 
ellos se dirigían al ralle del río Salt, 
de Arizona, a trabajar en los campos 
alsrodcneros, como lo hacen todos los 
años. 
COMO N O S O T R O S 
Tfashlngton, enero 11. 
Las colonias británicas insulares 
en el Atlántico, que dependen del su-
ministro de ríyeres de otros produc-
tos de los Estados Unidos, se hallan 
preocupados. Así se le ha manifesta-
do a Shr >VDl¡am L . Allard^ce, Gober-
nador de las Bahamas, quien ha con-
ferenciado aquí con las autoridades 
americanas y los representantes bri-
tánicos. 
Les Bahamas, Jamaica y Lis Ber-
mudas, como las otras pequeñas co-
lonias britáiiicas, están sintiendo los 
efectos de la restringida exportación 
de los Estados Unidos; y como esas 
posesiones inglesas han dado contin-
gentes de tropas para la campaña eu-
rojira, declaran que deben ser reco-
nocidas como beligerantes, 
EL F R I O EN SUECl V 
Kstocolmo, enero 11. 
Kn varios puntos del norte de Sue-
r::i reina una temperatura sin prece-
dente. El termómetro ha llegado en 
átennos lugares a 76.6 bajo cero, Fah-
renheit; en Soerfors a 67, y a 68.4 en 
Hofsdaels. 
NOTICIAS DE RUSIA 
Londres, Enero 11 
La mayoría de los cosacos y de la 
población civil del Distrito del I>on 
se han unido ai Gobierno militar del 
(ienerai lialedlnes, según un de>i)a-
cho especial de retrogrado refiriendo 
autorizadamente las condiciones en 
que se halla ¡a Rusia Meridional. Los 
propósitos dei General Kaledlnes no 
son combatir a los inaximallstas, si-
no consolidar la democracia republi-
cana en el Distrito del Don. 
El General Alexieíf, ex-Goneral en 
Jefe ruso y que cuenta con veinticin 
eo mil oficiales, cree necesario or-
ganizar la lucha contra los maxima-
listus bajo un plan en toda Rusia, y 
crear en el país un régimen liberal 
moderado. Dicese que los principios 
4ae sustentan los «me siguen al Ge-
rai Alexiefl son decididamente mo-
nárquicos. 
10 Q I F D I C E EL CORRESPONSAL 
DEL " D A I L Y N E W S , , 
Londres, Ei;ero 11 
Mcolal Lenine, Jefe del Gobierno 
maximalista, aunque es posible que 
en uno de estos días festivos haya ido 
a Finlandia, también puede ser que 
se halle en Estocolmo para conferen-
ciar con ios socialistas alemanes y 
austríacos, según comunica oí corres-
ponsal en retrogrado del "Daily 
Jíews". 
En un discurso que Lenine pronun-
ció antes de ausentarse de Fotrogra-
do dijo: 
"Temo que tengamos que detener 
la desmovilización y prepararnos pa-
^ la guerra. Sí Alemania y sus alia-
dos no aceptan nuestras condiciones 
de paz, reanudaremos la guerra". 
El referido conesponsal recalca la 
Importancia de un arreglo en las ne-
gociaciones entre los muximalistas y 
jos uiranlanos, porgue la actitud de 
•a Rada ha disminuido mucho la po-
sibilidad de Trotzky de obtener una 
P«z satisfactoria, T dice el corres-
ponsal que si los alemanes pueden 
entenderse con los ucranianos, la 
slirniflcación de Trotzky en Alemania 
êría partida por la mitad. Agrega el 
corresponsal que nada es tan pueril 
como suponer que porque los ukra-
nianos se hallan frente a los maxlma-
Ustas, van aquellos a proseguir la 
l^prra al lado de los aliados de la 
Entente, 
LA CALEFACCION EN NUEVA 
YORK 
Nueva York, Enero'11 
Con el suministro de carbón a Nue-
•a York casi se ha desvanecido el pá-
• -«la €SCas« P^a los buques, cu-
nn*! 0 ha Tuelto a la normalidad 
m i 108 admJnlstradores de combus-
¡2*7 Ataron hoy de hacer más 
pruítente sus planes. El cierre tem-
tóí # 6 los Cabarets", los clnema-
ôarrafos y los teatros probablemente 
¿ 2 ?na de las primeras medidas 
nenricas que se adoptarán, dícese, 
¡LJS!! ^ i f i c a vlrtualmente la con-
«•Wja ¿el trasnochamlento. La Idea 
' « n a producido un temporal de pro-
I nf 8i ̂  todas P*1"168 d« la ciudad. 
M t ^ J r T 0 ? ^ de la V 0 ™ * acusa una 
¿ h L n " i z a n t e » » entre ricos y 
ai í S i í ^ S 1 , 36 ^ ha comunicado 
' Alcalde Hylan, porqle sólo uno de 
nln1«¿n0nenta edI,ici08 ti*n* <* R«-la rvô T "ormai de combustible, dice 
Ü S S S S ! ? 0 ^ m,entras que en aL 
lutam^f C?Sas 8610 ana carece abso-"«mente de combustible. 
DECLARAriONES~DEL J E F E DEL 
I GOBIERNO HUNGARO 
jmsterdan. Enero 1 1 
W 5 r ¥ ^ ? áel Consejo de JTlnls-
^ de Hunería. Wekerle. ha llegado 
A - 5 2 1 2 . 
z s E L T m m o m i o n c m 
Pero cuando se me escri-
be, contesto inmediata-
mente y cuando se me vi-
sita, demuestro al comer-
cio las ventajas de publicar 
anuncios por mi mediación. 
C o t i z o l o s m i s m o s p r e c i o s 
q u e l o s p e r i ó d i c o s . 
Hago todo lo necesario 
para-que las propagandas 
que se me confian, den re-
sultado; pienso ei anuncio, 
lo dibujo, escribo su texto 
y combino su publicidad 
para que sea m á s efectivo. 
A l o s a n u n c i o s s i n d i b u -
j o , e x c l u s i v a m e n t e d e t e x t o , 
l e s d e d i c o l a misma a t e n -
c i ó n q u e a l o s q u e l l e v a n 
w i A t r m ' i o u e é . 
Lo que no hago, ni he 
hecho nunca es pedir anun-
cios, porque s é les muchas 
visitas, recomendaciones y 
hasta B. L. M. que recibe 
el comerciante en solicitud 
de anuncios y no quiero 
aumentar con mis peticio-
nes las molestias que a dia-




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
Teseo, hijo de Egeo, rey de A.tenas. 
rué el inventor del boxeo, hace más de 
2,000 años. 
El boxeo reglamentado comenzó 9 
practicarse en Inglaterra el aao 174̂ 4 
El primer código con las reglas d<» 
elaboró Jack Brounghton en Inglate-
rra el lo de agosto 1743 y el primer 
combate efectuado en América puso 
frente a frente a Jacob Hyer v Tilo-
mas Beasley ,en 1816. 
El mAs largo con los puños des-
cubiertos, en Inglaterra, duró f-eis ho-
ras tres minutos, entre Mak Madden 
y Bill Hayes, en Edenbrídge, el 17 de 
julio 1849 y el más largo en Améri-
ca fué el de J. Fitzpatrick y James 
O'Xeil, en Berwick, el 4 de diciembre 
de 1S60: 4 horas 20 minutos. 
El que duró más tiempo: "match" 
James Kelly-jonathan Smith. Se ce-
lebró cerca de Melbourne, en noviem-
bre 1835: 6 horas 15 minutos. 
Puede citarse el de Míke Madden. 
Jack Grant. 140 "rounds," en 5 ho-
ras 45 minutos, en Woking, Inglate-
rra, el 12 diciembre 1848. 
Los mis cortos combates sin guan-
tes fueron los de Harld contra Can« 
non en Carbondale (23 mayo 1&Í6) que 
duró .o,0 segundos y el de R Watson 
y Andorsen, 2 minutos en Langlev 
Broon (Inglaterra) el 25 abril 1789-
El "match" más largo con ruantes 
fe celebró entre A. Bowen y J. Bur-
ke que terminó con un "draw" el S 
ebril 1893 en New Orleans. Duró 7 
horas, 19 minutos. (110 "rounds.") 
Citemos Igualmente el "match" "W. 
Sheriff (prusiano) J. Welíh, 7í 
"rounds" en 5 horas, 3 minutos, 45 
segundos, el 20 abril 1884, en Fila-
delfia; el "match" Michael D^novan 
W. Me. Clellan, 93 "rounds" en 3 
horas 49 minutos ,en S. Francisco, el 
18 agosto 1879. 
El combato má? corto con puantee 
resultó ser el de Batting Nelson y 
William Rossler, el 5 abril 1902, en 
Harvey. Tumb^ aquel a su adversa-
rio en 2 segundos. Dal Hawkins env 
pleó 4 para dar el "knockout" a Mar-
tin Flaherty en carson City el 17 de 
marzo 1897. 
Malachy Hogan que arbitró ambos 
combates afirmó que el "knock out" 
de Batting Xclson fué el más rápido 
de los dos. 
En Inglaterra, Harry Pigeon hizo 
rodar a Billy Lambert en 6 segundos 
y Bill Doherty puso fuera de combate 
a C. Cooper en 5 segundos (l^S.) 
El campeonato del mundo más rápi-
do fué el de peso "bantams" en el quo 
Terry Mac Govern dió el "knock out" 
en menos de un "round" a Pedlar Pal 
mer en Tuckahoe, el 12 septiembre, 
1899. 
El mayor número de "rounds" al- j 
canzados en una pelea con puños sin ' 
guantes, fué la de Jack Jones y Pat-1 
LH^Í L a f I c * * 1 / 0 ^ 0 " ? 1 en sv Tunnery que llegó a 267 en 4 ho-
?e/« í I f de Parairk3 30 segundos. Se verificó cm Che-
tratar de operaciones de crédito y¡shire (Ingiaterra) en 1825. 
El premio más elevado ofrecido en 
un combate antes de los 101,000 pesos 
del campeonato de Johnson-Jeffries 
fué el del "match" donde James J. 
Corbett puso "knock-out" a John L-
Sullivan por el título el 7 septiembre 
1892. en New Orlenas, elevándose a 
45.000 pesos, 25,000 como bolsa y 20 
otros asuntos económicos con el te. 
soro alemán y con los capitalistas. 
Ei corresponsal aludido informa que 
ei funcionario húngaro manifestó lo 
signiente: 
^Esperamos pronto llegar a la paz 
con Rusia. Por ello la cuestión tran-
sitoria de economías,debe ser lo pri-
mero en arreglarse. Hemos tratado de 
que eso debe hacerse con recursos 
del Estado", 
"Las negociaciones en Brost-LIt-
^sk, expuso ei señor Wekerle, ten-
drán un curso fayorable, asegurando 
«me hubo allí especial deseo, por am-
bas partes, de tratar preferentemente 
la parte ecor^mica en los prelimina-
res de la • : 
"Los ukra? mos, dijo, se han mos-
trado de con illador espíritu y tienen 
pian interés en entrar en relaciones 
económicas roí? las potencias centra-
les. Ei jefe do! Gobierno húngaro con-
clnyó con estas palabras: 
"Debemos icgocljamos de que los 
Independientes ukranianog nos ex-
tiedan sus brazos". 
DISOLITlOV T)E LAS CORTES ES-
PASOLAS. 
Madrid, Enero 11 
El Rey don Alfonso fliraó hoy el 
nnevo decreto que le fué sometido 
por ei Gabinete disolviendo las actua-
les Cortes. 
Las eleciones para las nuevas Cor-
tes se efectuanín el día 24 de Febrero 
e ínangurarán ei 18 de Marzo. 
| mil de las apuestas. 
En fin la mayor apuesta se atri-
buye al "match" Jack Cooper-Woolr 
Bendoff (27 "rounds", l hora 27 mi-
nutos) en Port Elizabeth (Africa) el 
29 julio 1889. 
Era de 12,500 pesos. 
L o s d e p o r t e s d e l o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
mide tantos pies de altura como el 
"cowboy" de Kansas y tiene tan lar-
gos los brazos. 
El primero es mejor boxeador que 
el segundo y pega bien con ambas 
manos; su "hook" de izquierda es 
muy efectivo y seguro. Los dos son 
boxeadores diestros y el resultado do 
un "bout" de veinte "rounds", depen-
dería de la habilidad de ambos. 
Willard podría ganar dentro del lí-
mite por un "uppercut", su más mor-
tífero golpe; pero si le fallara, Ful-
ton quizás ganaría por puntos. 
Jess Willard le quitó el título de 
campeón al negro Jack Johnson en 
memorable, jornada del hipódromo de 
Marianao, el cinco de abril de 1915 
hace casi tres años y solamente ha 
pisado el "ring" desde entonces una 
vez para batirse con Frank Moran 
combate que se efectuó en el Madison 
Square Carden, esto es: el 25 de Mar-
zo de 1916, en un "bout" de diez 
"rounds" sin decisión. 
Hora ee ya de que el campeón de-
fienda su título en un "bout" hasta la 
liecisión o formalmente declare su 
jubilación o retiro. 
Los óltinios grandes "matches" hiin 
cido los siguientes: 1896. 2 Diciembre. 
Sharkey-Fitzsimmons en San í rancis-
co. 
1S97. 17 marzo. Fitzsimmonds-J. Cor 
bett. Carson City. 
1S99. 3 noviembre. Jefírits-Tom 
Sharkey, New York. 
1900. 30 Agosto. Corbett-K:d Mac 
Coy, New York. 
1901. 13 noviembre. Jeffries-G'JB 
Ruhlin, San Francisco. 
1902. 25 julio. Jeffries-Fitzsimmons. 
RLBURT 
Camiones de Transmisión de Sin-fín. 
Indiscutiblemente es el mejor Ca-




P r o m e d i o d e r e p a r a c i ó n d e t o d o s l o s C a -
m i o n e s H U R L B Ü R T f a b r i c a d o s 
d u r a n t e e l p r i m e r a f l o $ 2 . 3 6 
>'ingún HURLBÜRT de los que circulan en Cuba ha perdido 
un solo viaje en 1917 y algunos de ellos han estado en cons-
tante uso todos los días laborables. >'o hay ninguna otra mar-
ca de Camiones que pueda decir otro tanto. 
Pieza por pieza nuestro Camión de 3 y media toneladas está más sólida-
mente construido que el de 5 toneladas de cualquier otro fabricante. 
Los nuestros gastan 25 por ciento menos de gasolina que el más eco-
nómico de los otros y no hay comparación posible en los gastos de 
entretenimiento. 
No compre ningún Camión sin ver el HURLBÜRT. Después de verlo 
él mismo hará que usted lo adquiera. Es el único en su clase. 
W í i l A . C a m p b e l l 
L a m p a r i l l a , 3 4 . - H a b a n a 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , M o t o r e s , 
M o n t a c a r g a s , e t c . , e t c . 
C399 l t-11 
,bre último y rogarle que presentase! Que dos pasajeros con temperatura. 
su dimisión al Emperador, ya que, anormal. . d » 
no lograba poner de acuerdo a la ma- ; Son estos los menores Antonio o» 
• yoría del Reichstag con el país y los , León, de 15 años, que d« L!£ 
1 jefes militares | carias X Andrés Alarcón Rulz. de 1« 
! Este fué un hecho extraordinario, anos, que viene de MáJaga. 
: nunca visto. El Canciller se retiró. Se ordenó que ambos fueran remro-' 
Hav que tener en cuenta que para dos al Hospital "Las Animas. 
I que se marchase el predecesor de Mi- 1 A las diez de la mañana empexo 
'chaelis. Bettman Hollweg, fué el prin- a desembarcar el pasaje 
; cipe imperial al Reichstag a celebrar EL CORREO DE LA FLORIOA 
conferencias con -los jefes de partido Anoche a las siete llegó de Cayo 
! sobre lo que pensaban del Canciller. Hueso el vapor correo "MIamI' con-
| que al saberlo, claro está, presentó duclendo carga y 40 pasajeros. 
su renuncia. E1 despacho de este buque 8<» demtv 
La dimisión de Michaelip llenó de ró algo porque se había anunciado 
| bríos y esperanzas a la coalición y así que-no llegaría hasta las 8 y media de 
i es qué cuando el conde von Hertling la noche. 
fué nombrado Cancílller. lo primero Entre los pasajeros que llegaroa 
j que hizo fué visitar en el Reichstag a en este buque figuraban el coronel M > 
! los jefes coaligados v pactar con ellos ñor Orencio Nodarse y el abogado 
! la marcha futura de la política. Y doctor Pelayo García, señores Pedro 
I Hertling dió el primer paso nombran- Talavera, A . Aróstegui y varios tu-
do Ministro de Justicia y Vice Can- ristas. 
; ciller al Presidente de la coalición. OTROS PASAJEROS 
i von payer. pe los Dstados Unidos llegaron tam. 
Hay que tener en cuenta que no ha- bién la señora Margarita GhneEO e h i -
rá el Canciller grandes esfuerzos pa- jo. señores Inocencio Martínez, Agu&-
¡ ra cambiar la Constitución porque una tín Agllero, José Nicolal y trae mt-; 
. semana antes de ser nombrado Can- litares japoneses que se dirig«m a Sud 
I ciller, pronunció un discurso en Mu- América y van en viaje d erecreo, so» 
nich, en que "recomendaba a Alema- Kún su propia declaración. 
nia que no se adoptase el sistema de-
mocrático de los países occidentales 
de Europa, Francia e Inglaterra." 
Pues a eso, a haber consultado el 
Canciller con los jeefs de los partidos, 
a eso se le ha llamado "el nacimien-
CARBO.N TEGETAL 
De la Costa llegó hoy el balandro' 
"Ineslta" con cien sacos de carbón v»* 
getal destinados a casa Blanca. 
EL TEME>TE RIQrELtfE 
La Secretaria de Hacienda ha ord^-
to de la Democracia en Alemania." nado que sea repuesto en su cargo e l 
Desde entonces no se ha dado un pa- teniente de la policía del puerto se-
so en el camino de ella. Ni siquiera • ñor Riquelme. ES capitán del Puerto 
se designó a un miembro del Reichs- se ha negado a darle posesión, 
tag para formar parte de la Delega-, LOS BUQUES PARA tfEJTCO 
ción de la Paz con los rusos. Se asegura que a los vapore» e*» 
Y es que la actual generación ale- pañoles que vayan a puntos mejicanos' 
mana es imperialista y tiene muy pre- no se los facilitará carbón en el pueav 
senté la doctrina filosófica de Nietzs- to de la Habana, mientras dura la e»* 
che que en materia de política mili- casez de este artículo, por no favoro-< 
tar está sintetizada en esta frase del1 cer a Cuba esta navegación. Cuandô  
extraviado filósofo: "Los corderinos vayan para Europa sí podrán aprovl-» 
que engordan en el vecino prado de- alonarse con la cantidad que las ciiv 
ben ser devorados con pelleja v todo." cunstancias permitan. 
' CARGAMENTO DE PETBCLFO 
Procedente de Batton Rouge, (Nuewfc 
Orleans) llegó ayer tarde sin novedad 
el vapor tanque americano "Prlnco* 
town." 
Este buque ha traído un gran car* 
gamento de petróleo crudo ascender 
te a 1.915,310 galones, con destino a 
la "West india Gil co." que descarga-
rá por el muelle de Belot. 
LOS FERRY BOATS 
El ferry boat "Flagler," lleró esta; 
mañana de Cayo Hueso y el "Parrot" 
lo hizo ayer noche, trayendo ambew 
sus acostumbrados carros do carga 
general y algunas maquinarias y út i -
les para ingenios. 
Se refería a las pequeñas naciones 
Los Canfores Asturianos 
en el Teatro Campoamor 
E l G r a n F e s t i v a l 
Es hoy, por la noche, cuando se lle-
nara el Campoamor de xente buena, 
cuando se inundará de luz, cuando flo-
tará en sus salas elegantes el perfume 
oe la pomarada, pasarán crujiendo 
sus fantías las nieblas, rumurando sus 
quejas el orbaya, la pradera portando 
sus floréenlas, la pastora entonando 
su cantarín, la vaca, mansa y lucien-
te, a la vera do Is^pastora acompan-
sando con su esquila aUcantar. Hoy, 
cuando ronca el mar, cuando los ríos 
se despeñan en cataratas, cuando las 
montanas pasan sombrías y los pica-
chos rasgan el cielo en el grito de su 
Las Disertaciones Par-
lamentarias. 
En el Salón de Actos del Ateneô  
Cuba 84, A, edificio de la Academia, 
silencio. Hoy es cuando la gaita calla de Ciencias, tendrá lugar el próximo 
E i i n c e n d i o d e B a y a m o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
paña, el de Francia, el de Escocia, el 
de Polonia, z l de Italia, el de Rusia y 
ei de Sajonia, han reverberado los 
nombres de Numancia y de Sagunto, 
de Amiens y de Cahors, de Bent, de 
Kraust, de Tallano, de Moscou y de ] 
Engin, como el de Cuba se ha torna-
solado, hoy hace 49 años, con las lla-
maradas de Bayanlo. 
¿Cómo no aplaudir el resuelto pro- i 
pósito del señor Arzobispo de San- \ 
tlago de Cuba, de devolver al culto 
católico anuel monumento de la his-
toria cubana, que es argumento de 
la fe de los siglos pasados y testi-
monlo del ardor patriótico de los i 
tremóos presentes? ¿Cómo no aplau- 1 
dlr la generosa y eficaz ayuda del 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca, General M. O. Menocal. hijo de ! 
la Revolución, para restaurar aquel 
templo que por su significación bis- ! 
tórica merece ser declarado monu- j 
mentó nacional? 
¿Cómo no envolver en simpatía al ¡ 
prestigioso bayamés y coronel del 
Ejército, doctor Elpidio Estrada que 
formó parte del Estado Mayor de Ra- \ 
bí, y que ahora, como presidente de 
la Comisión para recaudar fondos y 
dando ejemplo de inagotable espíen- 1 
didez, es el principal colaborador de i 
la obra religiosa y nacional de.Mon-1 
señor Guerra? 
¿Cómo no sentir viva, sincera. In-
tensa simpatía por la cultísima socle-' 
dad bayamesa que con prontitud ha 
respondido al patriótico llamamiento 
de su querido Arzobispo? 
Y al revés; ¿cómo no sentir profun-
da compasión y lástima por un Insig-
nificante grupo de sectarios que on-
teponiendo a los timbres do glciia y 
de heroísmo de la Nacionalidad, los 
interesos de credos y dogmas exóticos 1 
e inadaptablea, luchan por entorpecer: 
este brillante resurgimiento del alma' 
cubana y este hermoso despertar do 
la Fe al suave arrulllo de la PatrU 
inmortal ? 
¿En nombre de qué derecho y de qué 
tradición; en virtud de qué sentimien-
to y de qué principios puede oponer- ¡ 
se un Insignificante grupo do icono- \ 
clastas y protestantizantes a cuo sea. 
restaurada la Iglesia Mayor tíe Baya-
món en donde se guarda la pila en • 
que fueron bautizados José Antonio i 
Saco del Valle, el más celebrado pu-
bliclsta de cuba, y los caudillos y 
próceros de la Independencia como 
Francisco Vicente Aguilera y Carlos 
Manuel de Céspedes y Borges, padre 
de la Revolución? 
¿Qué títulos históricos o ratrióti-
cos pueden oponer los enemigos de la 
grandiosa obra de Monseñor Guerra, 
I y llora, cuando cae la nieve blanca 
cuando baja el oso a la villa y el lo-
bo aulla desde el bosque y el pastor 
duerme la muerte del frío en su ca-
bana. Hoy es cuando los viejos nos 
cuentan lo que les aconteció en la 
guerra con los franceses, mientras 
que las abuelas enseñan a persignarse 
a sus nietos. Hoy es cuando hay pa-
los en la quintana por el amor de la 
moza más guapa que la manzana. Hoy 
es cuando la barca marinera leva su ilustre de Cuba, por la participación , te de esa Universidad si podría votar, 
S S L Í ^ ™ * ? J T . S J 5 Í S : 5 P - b * representado libremente en T n ^ Z l ffiSUT*^ 
tangre, amor, ilusiones, fantasías do-
lor. Hoy es cuando canta el yunke de 
la Perrería, se Incendian las fundi-
ciones manchando de rojo los campos 
y los cielos. Hoy es cuando van mon-
taña arriba las hileras de farolillos 
que la mina se traga. Hoy, porque se 
coge el trévole, pórque es noche de 
San Juan en todos los corazones as-
turianos. Y Asturias la bendita canta 
al alto la lleva. 
Nos !o traen los cantores en sus 
corazones, el flautista en su flauta, 
las bandurrias en sus primas y en sub 
tardones amorosos las guitarras. 
Y el bable, el sagrado bable, torna-
rá a su caricia, contando, contando 
que una vez era un rey — 
T ü H r H o í r 
San Francisco. 
1903 31 marzo J. Corbett-Mc. Go- j a que se lleve a feliz termino la anun-
vern S Francisco ciada restauración de un templo, al 
1903 14 agosto ' Jeffries-Corbett S- pie de cuyo altar, el Padre Bautista. 
Francisco /sacerdote cubano, bendijo en :869, la 
1903. 3 9 diciembre. Jeffrics-Mun-: bandera de la estrella solitaria, adop 
roe. San Francisco. 
1904. 24 marzo. Brltt-J. Corbett, S 
Francisco. 
1904. 31 octubre- Britt-Gans. S. 
Francisco 
1904. 20 diciembre. Neis ia-Brltt 
Colma. 
1905. 9 septiembre. Nelson-Prítt. S 
Francisco. 
1906. 3 septiembre. Gans-Nelson 
Goldfield. 
1907. 9 septiembre. Gans-Britt. S. 
Francisco. 
1908. 2*5 diciembre. Jack Johnson-
Tommy Burns. Sydney. 
1910. 4 Julio. Jack Johnson-J. Je-
ffries. Reno. 
1915. 5 abril. Jack Johnson-Jrss W» 
llard. Marianao. 
Terminaremos este trabajo npregan-
do algunos datos y algunos hechos 
Interesantes del "ring." 
tada por Narciso López, en dfa 19 de 
mayo de 1850, al desembarcar en Cár-
denas ? 
¡Oh, no! Aquel templo que Inició 
en las excelsitudes de la vida religio-
sa a los caudillos de la Patria, no de-
be, no puede continuar en olvido. 
La gratitud ha de convertirlo en un 
lugar de respeto, de veneración, de 
amor y en relicario del patriotismo; 
en algo que sea como la Abadía de 
San Dionisio, o la Catedral de Reims. 
o los Inválidos de París, o el Pan-
teón de Atocha; en santuario del culto 
a la Patria y en museo de la Nación; 
en ara de aítos sacrificios y en piedra 
de inmolaciones; en ejemplar vivien-
te del verdadero amor que se sublima 
hasta el heroísmo y en altar ungido 
por las dos grandes inspiraciones de 
la vida: la Patria y la Fe. 
Ahora, cuando ese Templo, el más 
pendencia y uno de los más antigües 
de nuestra historia colonial, va a ser 
restaurado por la Inlciativai del señor 
Arzobispo de Santiago de Cuba, gene-
rosamente secundado por al señor 
Presidente de la República, por el 
coronel doctor Elpidio Estrada y por 
el pueblo bayamés, hagamos fervien-
tes votos para que en el próximo año. 
al celebrar el quincuaglésimo anlver^ 
sario del Grito de Yara y del incen^ 
dio de Bayamo, bajo las naves restau-
radas del templo parroquial de San 
Salvador, pueda entonarse un solem-
nísimo Te Deum en acción de gracias 
por la prosperidad de la República y 
por la pacificación del mundo, y que 
las nubes de incienso, perfumando el 
nuevo altar y la antigua veneranda 
pila bautismal, suban en espirales 
hasta las bóvedas, simbolizando la 
elevación del alma cubana hacia las 
alturas de la Fe. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
elusiva e independiente de todo lo que 
concierne a los asuntos militares, al 
ejército, a la marina, a la hacienda, 
al comercio, a los correos y telégra-
fos y a los ferrocarriles en cuanto 
te relacionan con la defensa del país. 
También tiene el Kaiser el poder 
ejecutivo y puede declarar la guerra 
sí es defensiva, hacer la paz y cele-
brar tratados con las demás nacio-
nes y nombra los embajadores. 
Todas las leves han de ser votadas 
por mayoría del Bundesrat y del 
Reichstag. No hay pues ni un miem-
bro electivo en el Bundesrat, puesto 
que los nombran directamente los Je-
fes de los 26 Estados y generalmente 
son príncipes de la sangre los que 
reciben esos nombramientos. 
El sufragio para el Reelchstag es 
verdaderamente universal. Todo ale-
mán de cualedqulera de esos 26 Es-
tados, puede emitir su voto desde la 
edad de 25 años, coa exclusión de sol-
sados y marinos en activo servicio. 
La ley de 28 de Agosto de 1903 asegu-
ró el secreto de la emisión del veto 
cuya papeleta se encierra en un so' 
bre en una habitación anexa al cole-
gio electoral y se entrega al Presi-
dente de la mesa por el votante. 
Toda ley tiene que ser aprobada 
por e] Bundersat y el Reichstag reci-
be la sanción imperial y promulgada 
por el canciller del Imperio. Este es 
nombrado por el Emperador. Todos 
los rescriptos imperiales tienen qu^ 
ser refrendados por él. Toda ley vo-
tada por la mayoría del Reichstag ha 
de ser aprobado por el Consejo fede-
ral o Bunderrat y proclamada o pu-
blicada a nombre del Emperador por 
el Canciller en el periódico oficial. 
Se vé pues claramente que con ra-
zón decía el Presidente Wllson que 
quería sober si trataría con el Rei-
chestag; claro es que con la actual 
Constitución alemana, de poco le 
serviría tratar con éste en materia 
tan grave como las negociaciones de 
paz. que no podrían ser llevadas a 
cabo sino a nombre del Emperador, 
quien como hemos visto es el que de-
cide sobre la paz y la guerra. NI tam-
poco se adalantaría nada, sin des-
montar las piezas de esa máquina 
constitucional sin lúe el Reichstag 
Ubérrimamente aprobase las condi-
ciones de la paz. si no placen a los 
príncipes alemanes reunidos en el 
Bunderrat o si el Emperador no le 
manda al Canciller que las promul-
gue. Vece pues que no basta Que el 
Reichstag apruebe. Lo que quiso de-
cir Mr. Wilson. eminente catedrático 
de derecho político que fué de Prin-
i ceton, antes de ser Rector o Rreslden-
el Reichstag. 
Veremos ahora si realmente hay 
un movimiento democrático en Ale-
mannía; ¿a qué obedecen esas afir-
maciones del partido Católico puestas 
en boca de Erzberges de que el Im-
perio se ha democratizado? 
Digamos antes que los partidos 
alemanes tai como se hallan repre-
sentados en el Reichstag sor por or-




i'artldo del pueblo. 
Partido Imperialista. 







El Partido dei Centro o Católico 
dirigido por Erzberger y el socialista 
capitaneado por Philip Sheldemann 
reunidos fueren los-que aprobaron la 
declaración pacifista de Julio último, 
oe la que nos ocupamos en esta Sec-
ción cuando se realizó; a esa paz no 
pudo laarle nadie importancia entre 
los aliados, porque aun sin precisar 
términos, cosas que todavía no 
ha hecho tampoco Alemania en sus 
conteseaciones al Romano Pontífece, 
ni a Mr. Wilscn se sabía que era una 
paz alemana y más o menos anexio-
nista. No hay que alvldar que esos 
dos políticos alemanes son aliados 
del Imperio en toda gestión y así se 
les llama Católicos imperialistas y 
socialistas imperialistas. 
De los socialistas hay otro» jefes 
en quienes debemos fijarnos. Frede-
rick Hasse y Karl Llebknecht. el pri-
mero lo de la "Minoría soclaliata" y el 
otro que por segunda vez está encai-
celado por escritos contra el milita-
rismo, es jefe de los í-ocialistas re-
volucionarios. Estos socialistas de la 
oposición están de acuerdo c«>n los j 
puntos esenciales para llegar a la paz 
del Presidente Wilson y Lloyd Geor- " T " ^ ^„^^._T, 
ge. Hasse y Llebknecht, pidm al EL "ALMIRANTE" T EL «MOTE-
Reichstag una paz separada cm Ru-1 RREY. 
sia. Su posfelón es idéntica en poli- Procedentes de Nueva York, ha Hé-
tica a la de Lenine, y dicen "[/na gado, esta mañana, los vapores ame-
paz separada puede conducir a una ricanos "Almirante" de la flota blan-
paz general." Pero r.o crea nadie que ca y "Monterrey." de la Ward Lina 
porque uno de estos socialistas rovo- I Según anunciamos, ambos vienen re-
lucíonarlos, Ledebour. se pronuncl >' trasados por el mal tiempo que les 
a favor de una República alemana, en 
el Reichstag, es cosa rara, eso cons-
tituye algo extraordinaria, pues ca-
si todos los años no falta alguno de 
estos socialistas, pronuncie la pala-
bra execrada por los imperialisl.HS. 
porque de ello no pasa: pero sí se sa-
be que uno de f-sos socialistas llama- sajeros más de tránsito, 
do Parvas ha sido el intermediario DIPLOMATICO CHI>'0 
que se ha entendido con Lenino y los i Según dijimos llegó en el "Almiran. 
Bolsheviki. ; ta" el diplomático chino Mr. Isai Cho 
Y ahora cabe hablar del llamado | Jou que viene en calidad de agregado 
movimiento democrático alemán. En a la Legación de su país en la Ha 
viernes 18. a las 8 y media p. m.. la 
tercera sesión de la Serle de Diserta* 
clones Parlamentarias, que la Asociar* 
clón Cultural Universitaria, con no-r 
table éxito está desarrollando. 
Prueba de esa afirmación es «I 
triunfo, asi social, como científico* 
que esa simpática asociación estudian 
til obtuvo, el pasado lunes, en qua 
consumieron turno, el Dr. Sergio O» 
Zequolra, Catedrático de nuestra' 
Universidad Nacional, y el Sr. Miguel 
Coyula, Presidente de la Cámara dar 
Representantes. 
Tomarán parte en la velada del 
día 18, a más de selectos elemento» 
artísticos, que ejecutarán r ú m o n » 
de canto y piano y violln, los Dres-
Ricardo Dolz, Presidente del Senado 
de la República, y Enrique Rolg, R»« 
presentante a la Cámara. 
La calidad de los oradores asegnrrf 
el éxito brillante de esa tercera s»* 
síón. 
En la cuarta sesión tomarán parte 
los Dres. Domingo M. Capote y Coo» 
me de la Torriente. Presidente el pri-
mero de la Asamblea Constituyente 
que por repentina enfermedad no pt>* 
do hablar el lunes pasado, y dlsU»* 
guldo Senador el segundo. 
Digna de todo encomio es esta env» 
presa de los jóvenes de la Cultural. 
Llegue hasta ellos nuestra m á í 
efusiva felicitación. 
Rafael Antón 
DECLARACIONES DEL CONDE DE Se encuentra en esta clisad el co-
CZEENIIÍ nocido Industrial don Rafael Antón. 
Amsterdam, Enero 11 perteneciente al alto comercio de San 
En plena conferencia de la paz, en \ ta Clara. 
Brest-LItovsk, ayer, el Conde de Czer- Motiva el viaje del Sr. Antón, aran-* 
nln manifestó que en vista de que los ' tos relacionados con BUS negocios. 
Pilados de Rusia retrasaban con tes-1 ^Nnyfa-Q^Wlndo. ̂  I I J U J K T J W J 
tar a la Invitación que se les ha he- wv i p • W C 
cho para que participen eu las n ĝo. ^ 1^8610 OC 1/6161181 
cinclones, ya sólo debe tratarse de la v / v " * / v f j v **v 
paz separada entre Rusia y las po-! UJíA ACLARACION 
tencias centrales, declarando asimis- E l Director de Alimentos hizo est* 
mo que si a los rusos les anima la 1 mañana a los reportera una aclara-» 
misma Intención que a los teutones, ¡ ción en el sentido que él no habla, 
las negociaciones serán satisfactorias pensado prohibir la fabricación d* 
nnes de otro modo la responsabilidad pan de centeno ni de ninguno otro 
de la continuación do la guerra caerá elaborado con materias Bañas y rm. 
i X t S ? Mar i ín t ^ 
es el pan de afrecho para venderlo co«« 
mo pan de centeno. » 
CINCO CENTAVOS POR UNA GA* 
LLETA 
Un inspector del Consejo de Defen* 
sa denunció esta mañana a la pana^ 
derla "La Moderna" de Andreu Gon* 
zález y Co, sita en Monte entre AiM( 
geles e Indio, estaba expendiendo g»*' 
lletas de sal de media onca de peso 
a cinco centavos cada una. Rl direc-
tor de Alimentos ordenó que fuera» 
ocupadas todas las existencias. 
LOS PEDIDOS DEL REPRESENTAD* 
TE DE «A. P. YONrNTOOD. 
E doctor Martínez Ortlz. dijo eartai 
mañana a los periodistas que hacen 
la información del consejo, que lo» 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
i a i xn i u ^ > i i ^ » , . , ,„„ __ >,„_ «..t^H. 
impidió salir de Nueva York en las Peídos de harina ^ «oJumMtOrt* 
¡ S 2 r r - r Z ^ " A ^ ^ A ^ zado al representante de la Casa A P« fechas que tenían señaladas 
El "Almirante" ha traído carga ge-
neral y 26 pasajeros para la Habana y 
carga y 3 pasajeros de tránsito. 
El "Monterrey" trajo 31 pasajeros CIia' > ' V ^ ^ " A A 2 ^ " " r ó n s t s 
para nuestro puerto y carga y 30 pa- renresentante donde así cons 
r r s t t  
Yonunvood ascienden en conjunto aü 
la cantidad de diez y aeis mil saco» 
desde el día 17 de diciembre a la t * * 
cha. y mostró la relación del d t a d » 
p í 
D e G o b e r n a c i ó n 
C O N D U C I D O 
Según Informa a la Secretaría men* 
clonada el Alcalde de Mayaligua, sa-
bana y al cual se le guardaron al des- ñor Arechavaleta, hoy ha debido lie» 
embarcar, las cortesías de estilo. gar a esta ciudad para ser jmesto a 
L L E G O E L •'BUENOS AIRES" CON la disposición del Departamento men-
M0 PASAJEROS ! clonado, el detenido en aquel pueblo 
A las ocho de la mañana de hoy Wenceslao Valero Collado 
entró en puerto el vapo rcorreo es- CARECE D E R E C U R S O S 
El Alcalde Municipal de Manzani-
llo señor Bertot, Informa que no ha 
paja dar mavor influencia al Rolchf.- i na. Valencia, Málaga, Cádiz. Canarias 
tag en el :mperIo; y se vió que era ' y San Juan de Puerto Rico, de cuyos Censo Pp^carec^ ^ ¿ m S t 
preciso que se coaligasen algunos puertos trae carga general y o40 pa- ROMPIO LA IH»»*!*"»* 
pkrtldos ¿ara que se les oyese. En sajeros. En las ¡ « S l í ? « 2 » ^ 
efecto se for.-nó la coalición de los De estos pasajeros vienen para la terlor. rompió la M < Í * e n ^ n p a ¿ _ J * 
Partidos del Centro o católico, del Habana 444. de ellos 70 de cámara y | actual zafra el Central »a i A S U ^ 
Progresista, del Socialista y del Na- 374 inmigrantes en su mayoría proce- tín." en ^ f ^ - . _ . f . inv 
cloñal litoeral, presidida por von Pa- dentes de Canarias. En tránsito van ; 1 J A \ T 1 Í ^ Í I de BatabaaA. 
ver. Pit«re8i«*t¿. Estos distintos par- 96 pasajeros, divididos en 75 de cáma-' E l Alcalde MunWpal dejatabMg. 
lidos suman las tres cuartas partes ra y 21 de tercera. señor Salas, intowm <— 
de la totalidad del Reichstag. I Después de despachado por Sani-: publicadas ^ 
El primer <cto del Comité fué dlrK dad. el "Buenos Aires" quedó a libre huelga en aqu l̂ pueblo carecen 0 9 ¡ 
gir&e al Canciller Mlchaelis en octu-* plática, pues no trajo más novedad t íundamento, 
la primavera última una gran par-
te de los miembros del Reichstag 
creyeron, convencidos, que había lle-
gado el momento de hacer algunos 
cambios en la estuctura política del 
Imijlerio. Se nombró una comisión 
para que estudiase las enmiendas de pañol "Buenos Aires" que trae varios 
la Constitüclón que fuesen precisas días de retraso y procede de Barcelo-; > - ^r i 
na. Valencia, Málaga, Cádiz. Canaria  dado comienzo a la rectificación del 
E n e r o 1 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o ' 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n A G U A D E S A N M I G U E L 
Proyeedores de S, M. D. ÁUonso X H I . De utilidad pública desde 18»4. 
Gran Premio en las Exposiciones de Paaamá y San Francisco. 
?l-7fl LAS 24 % BOTELLAS 0 12 LITROS, DFVflLVlETOSE 25 CTS. P08 LüS ENTASES VACIOS. 
V J A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A C F I N A n E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . -4 . T K L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
I I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
¡D A P A R T A M E N T O D E H I D R Q T E R A P I 
' 0 U C H * « r « l « S C » l i r ' ' T t » * I T C B N í S . P I S T O N j 
B»SOS - r u a c o s • • R o s " u s o s . « « N o s o e ÑAU-
4 C M B « f i o « O r r«NCU<. 8«f)OS OE OXIGENO. 
R*QOS «poMtTico» « « S o s HIOROELCCTKICOB] 
B » Ñ O S o e V»DOB 0«ROS M E O l C a M C N T O l 
B * n o S S U L F U R O S O S 
ELIMIWACION POSITIVA D E L ACIDO URICO CON L O S 
J E l l o s l a v a r á n s u s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r í t i s m o , g o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , 
D E P A R T A M E N T O D E E L E C T R O T E R A P I A 
R A Y O S X I R O E N T G E N I 
C O R R I E N T E S OE A L T A F R E C U E N C I A , C O R R I E N T E S 
F A R A O I C A S . C O R R I E N T E S G A L V A N I C A S . A N A F O R E S I S 
C A T A F O R E S I S . I O N I Z A C I O N R A D I A C I O N E S V I O L E T A r 
U L T R A V I O L E T A B A Ñ O S OE L U Z OE A R C O ' F I N S E N ] 
L U Z M 0 « T O N . I N Y E C C I O N E S R A D I U M - A C T I V A S 
Pida nuestro folleto gratuito 
D r . P I T A 
G a l í a n o 5 0 ] 
I 
T E L E F O N O A . 5 9 6 5 
j D E P A R T A M E W T O D E O P O T E R A P I A 
S U E R O S , V A C U N A S . A U T O V A C U N A S . 
F E R M E N T O » , B A C T E R I N * S , K Y N A S A S 
E N Z V M A S , H O R M O N E S . C N O O C R I S I N A S . 
F I L T R A D O S B A C T E R I A N O S DC S C H A F E R . 
O C r A H T A M C N T O OC I N V C t T I O A C I O N C * . ANA» 
L l S r * OC OH.NA, CSPUTOS, SANGRE. SCCPC-
• I O N I S , JUGO O A S T R I C O . CXSUOAOO*, T U -
M O R t » , * • 4 , 
D e b a t e H i s t ó r i c o 
Habana, enero de 1017. 
Señor Marcial Rossell. 
" E l DIARIO D E Lu\ MARINA." 
. Ciudad. 
(Continúa.) 
Me complazco ,en esta oportunidad, 
m rememorar el interesante artículo 
""Bolívar suicida" de que es autor 
,.*il renombrado escritor cubano Artu-
ro R. de Carnearte, publicado en "La 
íKación," en abril de 1916 y que. como 
[todo lo que sale de su docta, patrié-
¡tica y sincerísima pluma, es digno do 
¡general aprecio y exponente de capa 
Icldad y de honradez, y a quien siem-
Ipre, me es grato declararlo así, ho 
Jeído con placer, sus amenas e inte-
aresantes produccionee. 
Para aceptar la segunda parte, o 
«ea aquella que le dejara acreditado 
a Bolívar en sus hondas convicciones 
¡y en sus mejores prácticas, pp.ra ro-
bustecerlas en el amor a su Credo co-
mo Católico, y de confianza on la fe 
íde su religión, será menester—am-
pliando la autorizada defensa que a 
ese respecto han hecho tantos his-
toriadores— algunas consideraciones, 
•que, aunque a la ligera, me permiti-
Té hacer en este trabajo, conf'ado en 
la benevolencia de mis lectores por 
•todo aquello que acuse deficiencia o 
laltas de otra clase, las cuales—ge-
nerosamente—deben disimularpe, para 
darle bondadosa acogida al esfuerzo 
de quien, como yo, no dispone ni do 
¡tiempo ni de estudios suficientes ni 
de aquellas comodidades indiTpensa> 
bies para alcanzar u obtener verda-
dero éxito, en un asunto de ctrácter 
histórico, y de naturaleza tan de-
licada, como éste que ahora so deba-
te por escritores de reputación con-
tinental, pero, como está acentuado 
•de antes y encarrilado en bueM senti-
do, por el uso y la costumbre "aque-
llo" de que un grano de arena nunca 
está de más en el esfuerzo común, 
-para la realización de una obra de 
beneficio o de interés general, no he 
•querido restar el muy humilde mío en 
esta oportunidad, y sobre un tema, er. 
que el amor patrio y la constante ad-
miración por todos y por cada uno de 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
galará al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRUJILLO-SANCHEZ, 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
MONSERRATE 123, entre MURA-
L L A Y TENIENTE R E Y . 
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nuestros próceros y de nuestros már-
tires—de la Magna Guerra—ros en-
valentona lo bastante para desafiar, 
caundo no otras, si al menos jas ne-
gras o ingratas consecuencias de nues-
tra incapacidad; y por ello, en am-
pliación de lo ya expuesto, consignaré 
aquí otros documentos que quizás pue-
dan ellos ser Interesantes; aparte un 
comentario que me sugiere ahora mi 
modo de apreciar estos hechor, y mi 
intención sana y desprovista de ted t 
pasión sectaria ,en pos de o en el sen-
tido de propender a conseguir—pa-
ra el mejor respeto y la mayer vene-
ración por la memoria del Gran L i -
bertador—la "luz" que ilumine siem-
pre "firme y constante" sin intercu^ 
rrencias caprichosas, sistemáticas (\ 
temerarias, la más diáfana historia de 
aquel Grande Hombre a quien en es-
tos momentos y por encima de todas 
nuestras impertinentes acusaciones, 
—rebuscadas quizás oficiosamente pa-
ra la finalidad perseguida, de "som-
brear su inmaculada reputación "—ad-
mira sin limitaciones y con prandes 
entusiasmos el ¡¡Mundo entelo!! 
Además de las cartas que ya dejo 
reproducidas en estas páginas, Bo-
lívar dejó testimoniado con otras, 
muy interesantes, el cultivo de una 
larga o renovada correspondenciai— 
siempre de carácter íntimo y de ver-
dadera admiración po»' su preferido 
amigo—el doctor Torres—y en abono 
de ello, pudiéramos roproducir aquí 
seis o siete de ellas, y su contenido 
—como dice muy acertadamento el se-
ñor Cordovés Moure—dan la medida 
de los valiosos servicios que prestó el 
antiguo capellán Castrense del Ejer-
cito Libertador, en aquellas difíolTe* 
circunstancias políticas de la gloriosa 
Colombia, a cuyo Congreso Constitu-
yente y último asistió en 1830 
Las cartas aludidas son las que apa-
recen de fechas y lugares así: 
Lima, 28 de agosto de 1826 
Caracas, 3 de abril de 1S?7. 
Bogotá, 28 de octubre de V f T t 
Bogotá, 7 de noviembre de 1827 
Bogotá, 18 de noviembre de 1827. 
Bogotá, 9 de agosto de 1828 
Bogotá, 8 de septiembre de 182S. 
Río Bamba, 1 de junio de 1829. 
L a extensión que abarcaría la re-
producción de aquellas cartas haría 
demasiado larga esta relación y no 
quiero abusar más de mis lectores en 
este empeño; pero, sí confío en que 
la sola cita de la existencia d<E el'as 
cada una, parece indicar saficienís-
respetuosa empleada por Bolívar, en 
y la forma cariñosa, considerada y 
mente, la firmeza de sus conviccio-
nes sobre el tema debatido y dejar 
fuera de toda duda la "verdadera 
identificación" que existía entre aque-
llos dos hombres superiores; y sobre 
todo, la admiración y plena confianza, 
que Bolívar tenía en la persona del 
Vicario del Ejército Libertador de Co-
lombia; y evidencian, también, plena-
mente, el firme propósito del Liberta-
dor, de conservar a su lado y para el 
mejor beneficio y porvenir de la San-
ta Causa que Bl defendía: al doctor 
Torres; a quien le reconocía—en ca-
da caso—no solamente extraordina-
rias capacidades y rectitud de inten-
ciones, sino que—especialmente—re-
marcaba en cada oportunidad el pres-
tigio de la gran influencia moral que 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
//mu/u mn 
le acreditaban al señor Torres sus 
virtudes y su "inmenso patriotismo;" 
que quedó justificado y así honrosa-
mente premiado, cuando después de 
recibir en el Perú y Bolivia los ho-
nores discernidos al Ejército Liberta-
dor, entre ellos—dice Cordové?, Mou-
re—las condecoraciones de la meda-
lla con el relieve de Bolívar y lo?» 
escudos decretados a los vencedores 
en Junín y Ayacucho, y las insignias 
de los Caballeros del Sol, volvió el 
señor Torres a Colombia acompañan-
do al Libertador hasta Guayaquil, y de 
esta ciudad se trasladó a Quito donde 
se radicó por entonces. 
Con esos antecedentes cabe aquí 
preguntar "¿esos actos do deferencia 
constantes de Bolívar por su Vica-
rio; esas pruebas diarias de señalla-
do afecto; esa pena y absoluta con-
fianza de que le hacía objeto cía por 
día; esos sueños por el encumbra-
miento del doctor Torres en su carre-
ra eclesiástica; aquellas responsabi-
lidades adquiridas a diario con el res-, 
paldo de sus mejores o más especia-
les recomendaciones; esas y otras 
circunstancias que pudieran citarse en 
esta ocasión, no están indicando su^ 
ficientemente que un sentido moral 
superior y propósitos más honrados 
que aquéllos—que inspirara y aconse-
jara la traición—eran los que anima-
ban y confortaban a Bolívar?" Indu-
dablemente que si, y en ello debemos 
todos convenir, patrióticamente, an-
tes que hacer empeños poco o nada 
interesantes en hacerle sombra a la 
memoria de nuestro Libertador, y es-
pecialmente en un asunto, para el 
cual, siempre serán más válidos los 
documentos "ajuténticos" que aquellos 
que resultan de citas y referencias de 
terceros; algunos de ellos sobrevivien-
tes de E l , porque, ya la experiencK 
nos ha dejado lecciones suficientes, si 
no bastantes, para saber cuánto se al-
canza a conseguir de nuestra humana 
debilidad, para determinados fines—y 
cuánto—con irrespeto inaudito—se 
consigna en documentos de esta clase, 
obtenidos muchos de ellos al calor de 
nuestras luchas políticas, en que fran-
ca y dolorosamente—debemos confe-
sarlo—bien poco ha quedado a salvo 
de nuestros irrespeto en el neuro tor-
bellino de las pasiones desbordadas. 
Para persistir en lo contrarío sobre 
este tema, habría que convenir ^n que 
la acusación a que ya me he referido, 
hecha en el "Consultorio de La Dis-
cusión" por el señor Vicente, era 
¡justa! y estaba fundada en una ob-
servación más severa y más imparcial 
que la de todos aquellos escritores 
que a Bolívar se han referido 
"Bolívar, un genio desequilibrado, 
con más instinto y más imaginación 
que previsión y método, fué soberbio 
y vanidoso, amigo de la fastuosidad, 
su insaciable ambición Cesárea, fué 
su mayor debilidad, que atentara sus 
sueños monocráticos. Se dejó aras-
trar a veces por los sentimiemos más 
Innobles y más indignos do su alcur-
nia." 
En oposición a tan temerarios co-
• " i apasionados conceptos y también 
desaufcrizadas suposicones, tntiendo ¡ 
yo, que es mejor y más cuerdo con-
venir, en que Bolívar, para mejor lle-
var la observancia de su credo reli-
gioso—en aquellos momentos y en 
medio de las circunstancias tan com-
plejas que lo rodeaban—revistió to-
dos sus actos dentro del espíritu de 
tolerancia mejor aconsejada, y así 
procedía cuerda y sensatamente sirv 
llegar a extremes que pudieran per-
judicarla en su gran obra emprendi-
da: L a Independencia de Colombia y 
del Perú, y su conservación cemo Es -
tados Libres después Armonizaba 
aquellos intereses—como dije antes— 
muy sensatamente, sin romper con 
sus creencias o Con su credo religio-
so, como Católigo, 
Una sola razón pudiora aducirse en 
defensa de la tesis contraria y era 
aquella de tener Bolívar a su manejo, 
y para una finalidad, poco o nada 
noble, al doctor Torres; confiado má-j 
que en otra convicción, en la de la es-
casa capacidad de Torres para darse 
cuenta exacta y oportuna, de que la 
intimidad y franqueza absoluta que 
en el trato diario le ofreciera Bolí-
var, estaba basada única y exclusi-
vamente, o encaminadas determinada-
mente, a explotar su vanidad; y por 
tanto dejando en descubierto el L i -
bertador que, en vez de un hombre in-
teligente, ilustrado y suficientemente 
capacitado a quien tanto admiraba él 
—o aparentaba admirar—obraba—co-
mo pretende nalgunos—en la convic-
ción intimísima de tener a su mane-
Jo, en vez de un hombre de los méri-
tos y de las capacidades del doctor 
Torres, a un ente vulgar, vanidoso, o 
simplemente, ¡un mediocre! Pa'a des-
lindar esta situación ambigua y con 
ell único propósito y especia inttrés de 
precisar las condiciones válioas del 
Vicario del Ejército Libertador de 
Colombia, deseo, aún a riesgo de pa 
recer profuso, relacionar aquí los da-
tos que estimo—entre tantos muy va-
liosos e interesantes—y que creo per-
tinentes ahora, para suplicar al lector, 
que, con juicio sereno y desapasiona-
do y ya informado de ellos. íormulc 
imparcialmente su opinión, sol.ie ê te 
particular, tan interesant; y escoja 
y precise a qu? ( artas Juíniba el L i -
bertador, en sus relaciones y sus fi-
nalidades con el Vicario del' Ejército 
Libertador de Colombia: ¡La de la 
honradez acrisolada, que dicen y acre-
ditan sus documentos ¡auténi'cos! o 
ia traición j falsía que pretenden sus 
impugnadores... 
(Cntinuará). 
CINES C 6 R R E G G I 0 N A I E S 
FUNCION CORRIDA 
¡Rediez, la cosa era seria! 
Una casa que se alquila 
sin saber una palabra 
su propietario, precisa 
una indagación a prueba, 
clara, diáfana, sucinta. 
Así es que el buen Toledo 
rascándose una mejilla 
con su grano en salvo sea 
la parte, con pica pica, 
fuése al juzgado de guardia 
y denunció el hecho. 
Oída 
la declaración hablada, 
(por un escribiente escrita) 
del inquilino, resulta: 
que don Antonio Sevilla 
(Sevilla y Toledo, ándele) 
viendo la caca vacía, 
y al leer el eartellco 
"de la llave que se alquila" 
fué a la bodega y al punto 
vió la casa que halló digna 
de su prosapia y entonces 
habló al dueño o al que decía 
ser el dueño, convinieron 
en rechazar por antigua 
carta de fianza, dióle 
un mes en fondo y encima 
mes adelantado para 
la seguridad debida, 
entrególe su recibo 
y además una cartica 
para la entrega de yare 
en la bodega; ¡y arriba 
con el himno! 
E l otro, el amo, 
declaró que no sabía 
una palabra de nada; 
que ni ahora ni en su vida 
vió en su casa al declarante, 
ni aún le conoce de vista. 
Que para tomar dinero 
en tal forma, necesita 
tener muy poca vergüenza 
pero mucha sangre fría. 
A/MUI/SJCIO 
A e O I A R no 
'Tílafaimí 
E l m o d e l o 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS OE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. SALETAS, C O M E D O R E S , HALLS. Etc.. Etc. 
400 f000eOnsas existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y PIES S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S ^ 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
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cualquiera que lo intentara, 
agregando: no se explica 
en donde extendió el recibo 
sin ser visto; de visita 
no pudo entrar, de otro modo 
tampoco sin la debida 
presentación, de manera 
que todo eso es un enigma. 
Volvió a declarar el otro 
de manera sencillísima 
de este modo: "Cuando entraba 
a ver al dueño, salía 
de la casa un caballero 
que me dijo a dónde iba. 
—A ver al señor Toledo. 
—Servidor, ¿qué me quería? 
E L N U E V O T I P O D E N E V E R A S 
Aún no se ha decidido usted prr las neveras "BOHN SYPHON", pues 
debe hacerlo en seguida, ya está ampliamente demostrado que son lai 
mejores, las más higiénicas, las más modernas y las únicas que han rpn-
dido prácticos resultados, no solo en los Estados Unidos, también en Cu-
ba ocupan lugar muy prominente. 
Recuerde que ahora tenemos a más de los tipos conocidos el I D E A L 
y el SANITOR, este último con -tanque que representa una gran como 
didad. ( 
Cada una nevera que cale de nu ostra casa es un éxito que anotamos 
queremos contar también con el de usted que será muy valioso. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e É e g o s , 9 y I I . G o l i o n o , N o 6 3 
T e l é f o n o A-2881 T e l é f o o o 1 - 5 5 3 0 
—Si no tiene inconveniente 
alquilarle la casita 




dar un mes en fondo y otro 
adelantado. 
—Se estila 
hacerlo así, ¿Quiere ahora 
el recibo? 
—Me precisa. 
—Aguarde un poco; de paso 
le daré orden escrita 
para que le sea entregada 
la llave. Subió en seguida 
le aguardé, volvió muy pronto... 
y nada más. 
L a justicia 
tiene el recibo y la orden 
y parece que las firmas 
ni son del señor Toledo, 
ni son del señor Sevilla. 
—¿De quién serán? ¿Quién el guapo 
que jugó en esta película 
asombrosa? 
Pues muy fácil 
fué de averiguar. Un quidan 
de esos que cortan un pelo 
en el aire, escuchó el día 
en que fué a buscar la llave 
a la bodega Sevilla, 
para ver la casa de autos, 
la conversación habida 
entre éste y el bodeguero, 
y al convencerse de que iba 
a alquilarla, hizo sus planes 
y además en maquinita 
de escribir recibo y orden, 
y en acecho de su víctima 
se puso hasta que el negocio 
le salió como quería 
Del correccional fué el caso 
a Instrucción y el tal Morita 
o Luis Mora, que es el caco, 
le saldrán algunos días 
de sombra. Pero dos veces 
tendrá que pagar Sevilla 
el alquiler de una casa 
tan sabrosa y t a u bonita. 
D e O b r a s P ú b l i 
I M P O R T A N T E D E C R E T O 
A propuesta del señor Secretarlo 
d e Obras Públicas, ha firmado un 
eDcreto el Honorable señor Presi-
dente de la República, confirmando 
el permiso provisional que be había 
concedido por la Secretaría de Obras 
Públicas, a la compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Limitada, en 12 
ed julio de 1916, para comenzar las 
obras de construcción de un emboque 
con destino al atraque de los Ferry 
Boats que posee en combinación con 
los ferrocarriles de la costa Este de 
la Florida, cuyas obras se construirán 
con sujeción al proyectodo presentâ  
do de fecha 13 de marzo de 1916. 
Por el mencionado Decreto se es-
tipulan las condiciones y requisitoí 
que la Compañía observará para lie* 
var a cabo las obras necesarias, y se 
dispone asimismo la condición espe* 
clal siguiente: 
"A fin de poder evitar en lo posiblí 
la invasión hacia tierra de las rataí 
procedentes de las embarcaciones 
que atraquen al muelle, queda obli-
gada la Compañía a construir un mu« 
ro de contención del terrapJén, di 
hormigón armado, o bien una estaca-
da de contención de madera dura de! 
país, aislando el terraplén del resto 
de las obras por medio de un mure 
de hormigón de 0.25 metros de es-
pesor que tenga su arranque inferioi 
a 0 75 metros más bajo que la mareí 
baja máxima^ y su terminación supe 
rior esté a igual altura que el pise 
del muelle," 
BOYAS CESAPAKECIDAS 
L a Secretaría de Hacienda, ha par 
ticipado a la de Obras Públicas, qu( 
han desaparecido las boyas situada! 
en el lugar conocido por la Vivera J 
la del Sur de Jobabo, en el puerto d< 
Casilda, según comunicación que I 
dicha Secretaría de Hacienda remitU 
el Práctico Mayor de aquel puerto. 
E l señor Villalón dispuso que tal 
asunto pasase al negociado corre» 
pendiente. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A % 
R J N A y a n ú n e í e a e e n e l D I A K W ^ 
L A M A R I N A 
B i e n e s t a r j s e g a n i i 
ünlón de Reyes. 
Señor Enrique Aldabó 
Habana. 
Muy señor mío y de mi estimafi* 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en s a ? 
nocimiento, que desde meses a» 
r'ores no me sentía del todo blen 
respecto al estómago: dicho orga~^ 
v i o (no puedo precisar las causa» » 
no realizaba la digestión como 
debido. ja 
E l caso es, que hará cuestión 
un mes. principié a tomar de a 
en cuando mi copra de su P g ^ i -
y bien preparado <"gestiV'^ íímol»-
S E C , y aquí me tiene "sted corop 
lamente bien del todo, coatenu» ^ 
y haciéndolo mucha P ^ P ^ f ^ 0r»-
BU magnífico y bien presen taao y 
parado. ^e-De usted respetuosamente, J -* 
da a sus órdenes su af^tís imc*^a 
VICTORIANO NEGBET, Finn** 
S(c. Asunción, 19. (Fanm*clfl 
vez [ne media '"Tropical 
